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6 I d . . . 
3 id . . . 
521.00 oro. 
$11.00 „ 
$ 6.00 „ 
í 12 meses. 
I . D E C U B A < « ^ . . , 
3 i d . . . 
$15 .00 plata 
$ 8.00 „ 
5 4.00 ,. H A I 5 A X A 
12 meses. 
6 i d . . . . 
3 id . . . . 
$14.no piatt 
$ 7.00 „ 
$3 .75 H 
T E L E G B Í M Á 8 J E E L C A B L E 
Í Í E V I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 17. 
SEGUNDA CONFERENCIA D E L A 
E M B A J A D A MARROQÍ ' l 
Han celebrado una segunda cenfe-
rencia los Delegados españoles con la 
Embajada Extraordinaria del Sultán 
de Marruecos. 
Se dió lectura á la contestación que 
clá el gobierno español á lo expuesto 
por el Embajador marroquí y éste ha 
aplazado la contestación hasta tanto 
estudie las conclusiones de España. 
REGATAS 
Dicen de San Sebast ián que el ba-
landro "Hispania" ha ganado el pre-
mio de Honor en las regatas celebra-
das, balandro de la propiedad del Rey 
que lo iba pilotando. 
E L I N F A N T E DON 
ALFONSO SUMARIADO 
Asegúrase que el Ministro de la 
Guerra ha dispuesto que se forme su-
maria al Infante 'don Alfonso de Or-
leans y Borbón, con motivo de haber 





4 por ciento, 85-90. 
Se rv ic io de l a P r e n s a Asociada 
I N F A N T E CASTIGADO 
Madrid, Julio 17.—Hoy se ha -publi-
cado en la baceta" un Real Decre-
to privando al Infante D. Alfonso 
de Orleans y de Borbón, hijo de los 
Infantes don Antonio y doña Éulaia, 
de todos sus títulos, honores y conde-
coraciones españolas, por haber con-
t ra ído matrimonio el día 15 del co-
rriente con la Princesa Beatriz de Co-
burgo, sin autorización del Rey A l -
fonso. 
MAS T.EIREMOTOS 
Atenas, Julio 17.—Hcy se han sen-
tido nuevos teremotos en la provincia 
de Elis, á consecuencia de los cuales 
en la aldea Upousiti, en donde de las 
grietas abiertas en la tierra salía la-
va; todas las casas vinieron al suelo 
pareciendo dos personas, resultando 
heridas otras cuarenta. 
E n el puebledto de Damiza el nú-
mero de víctimas llegó á veintiocho 
entre muertos y heridos. 
TOMA DE POSESION 
Madrid, Julio 17.—Los armadores 
ingleses Vickers Sons and Maxim á 
quienes se le otorgó el contrato para 
la reconstrucción de la escuadra espa-
ñola, han tomado posesión de los ar-
senales del Ferrol y Cartagena. 
En el arsenal del Ferrol hay dos 
barcos en construcción. 
Se está preparando un programa de 
festejos para celebrar la colocación de 
la quilla del primer "Dreadnought" 
español, á cuya fiesta asistirá el Rsv 
Alfonso. J 
ENSEÑANZA RELIGIOSA 
Seoul, Corea Julio 17.—Se ha ce-
lebrado un contrato entre los misio-
neros japoneses y las autoridades de 
esta ciudad para permitir que se en-
sene la religión cristiana á los niños 
S f J S S ? á. las escuelas ^ ^ n e n 108 crt^os misioneros. 
E L P O R V E N I R D E C O R E A 
Tokio, Julio 17.—El Pr íncipe Ito, 
que acaba de retirarse como general 
residente en Corea, ha sido nombrado 
presidente del Consejo Privado. 
Manifiesta dicho Pr íncipe que el 
porvenir de Corea se presenta brillan-
te y que no hay motivo para que pue-
da ser fuente de intranquilidad para 
el J a p ó n ó China. 
Asegura Mr . I to, que el J apón tra-
ta rá de estrechar su amistad con Chi-
na para aumentar las relaciones co-
merciales entre ambos países. 
V I E J O O B S T I N A D O 
Teherán, Julio 17—Mohamed A l i , 
ex-Shah de Persia, que se encuentra 
refugiado en la Legación de Rusia, se 
he negado á recibir una comisión que 
llegó con objeto de manifestarle su 
abdicación. 
Es fácil que Mohamed Alí vaya á 
Rusia. 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E 
Atenas, Julio 17.—El Gabinete grie-
go ha presentado su dimisión. 
E l rey ha encargado á M . D. G. Pha-
llis, ex-primer Ministro, que forme 
nuevo Gabinete. 
No ha ocurrido desorden de ningu-
na especie. 
H U E L G A 
Méjico, Julio 17.—Los expedidores 
de los trenes de los ferrocarriles me-
jicanos se han declarado en huelga 
pidiendo aumento de sueldo. E l trá-
fico, sin embargo, no ha sido parali-
zado. 
N U E V O S M U E L L E S 
Havre, Julio .17.—El Presidente Fa-
l i k r o ha asistido á la ceremonia de la 
npoctura de los nuevos muelles cons-
truidos en esta ciudad que permi t i rán 
atracar á los grandes trasat lánt icos, 
aunque haya mal tiempo. ' 
E l pueblo está de ñesta con este mo-
tivo. 
•BA.^K B A L L 
Nueva York, Julio 17.—El resulta-
do de les juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit 9, New York 2. 
Cleveland 4, Boston 6. 
Chicago 3, Washington 4. 
San Luis 2, Füadelf ia (primer 
juego.) 
San Luis 5, Filadelfia 4, (segundo 
juego.) 
l i g a Nacional 
Brooklyn 1, Chicago 0 primer 
juego.) 
Brooklyn 0, Chicago 4, (segundo 
juego.) 
New York 1, San Luís 7. 
Filadelfia 6, Pittsburg 7. 
Boston 1, Cincinnatti 0. 
Liga del Sur 
Nasville 4, Atlanta 0. 
Birming-ham 0, Montgomery 10 
(primer juego.) 
Birmingham 8, Montgomery 3 (se 
gundo juego.) 
New Orleans 2, Mobile 1 (juego de 
16 innings.) 
Li t t le Rock 2, Memphis 1. 
R E A U Z A M O S 
Sofás roble, asiento rejilla, que an-
tes vendíamos á $7.00, hoy $2.50. 
Sofás roble, asiento rejilla, que an-
tes vendíamos á $12.00, hoy $4.00 
Sofás roble, asietíto de cuero, que 
antes vendíamos á $12.00, hoy $4.00. 
También tenemos á la venta buta-
cas y sillones, que vendemos con una 
gran rebaja en los precios. 
CHAMPION & PASCUAL 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (*x-
iutorés), 102.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
•; Descuento, papel comercial, de 3.3¡4 
á 4 por-ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á $4.85.00. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.40. 
Cambios sobre Par í s . 60 djv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.9¡16 á 2.19|3^ cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 3.92 cts. 
Mascabndo, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Manteca del Oesle, en tercerolas, 
$Í2-05. 
Harina, patento, Minnesota, $6.50. 
Londres, Julio 17. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.114. 
Lc-seuento, Banco de Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
97-67. 
Acciones Comunes de lo¿i P'erroca-
rriles l a i d o s de la Habana, cerraron 
hoy á £80. 
* París , Julio 17. 
Renta francesa, ex-interes, 97 í ran 
eos 60 céntimos. 
-~̂ mtt}& ^Q0a^" — 
OBSERVACIONES 
Ccrespondientes al 17 de Juioi 19 09. he-
cha al aire libre en EL ALMEND V.KKS. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RIÑA. _ j 
Temperatura | |Centigradc| ¡ Fahreuhe. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy, $50.040-54. 
Habana, 17 de Julio de 1909. 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Julio 17 
Ayer llegó un tren á los Corrales 
de Lm-anó conduciendo 250. reses que 
se vendieron á 3.718 centavos libra. 
También llegó otro tren proceden-
te de Cien fuegos con 218 reses, ven-
diéndose una mitad á 3.3|4 centavos 
la libra y la otra á 4 centavos idciu 
idem. 
En el Rastro rigieron hoy los si-
guientes precios: por la carne de v 1-
ca de 15 á 17 centavos el k i l o ; por ía 
de puerco de 35 á 37 idem idem. y 
por la de carnero de 37 á 39 idem 
idem. 








Barómetro: A las 4 P. M. 762. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 17. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York cierran sin vari;! 
ción en los precios. 
En el mercado local al cerrar se no-
ta alguna firmeza por parte de los te-
nedores de los pocos lotes que que-
dan por vender. 
Cambios.—El mercado eierra con 









Londres 8 drv 20. 
„ 60 fi¡v IO.ÓJS 
París, 8 (i(v 5.3i4 
Hainbiiíro, 3 djv... 4.;3¡8 
EHtadosQnidos 3 djv 9.1(1 
España s. plazi y 
cantidad 8 dfv..., 3. 
Dto.:)vj?l n n v j ia l 9 á 12 p2 anua! 
Moneda* 'in'r t ijerai.—Srf eotixati hoy 
como sigu-i: 
Groen backs. 0.3|8 . ?.\\2 
Plata española.. 95.3i4 96. 
Acicones y Valores.—Hoy no se 
efectuó venta alguna en la Bolsa, du 
raute las cotizaciones. 
M o v i m i e n t o marítímD 
EL .MOXTSERIíAT 
A las seis y media de la tarde de 
ayer entró en puerto el vapor correo 
español "Montserra t ," procedente 
de Barcelona v escalas, vía Xueva 
York. 
Kstc vapor salió de Cádiz el día 30 
del pasado, navegando sin novedad 
hasta el día 8 que lo sorprendió níi 
un temporal. 
Durj;nte las horas que duró el mal 
tiempo, todo el pasaje permaneció en-
cerrado en la Cámara, sin permitírse-
le subir á cubierta. 
'Según se nos informa, la tripula-
ción con su capi tán y oficiales á la 
(•r'ie/.a. t rabajaron extraordinaria-
mente, ocupando cada uno su puesto. 
Entre lo» tripulantes resultaron v n -
rios heridos algunos de ellos de gra-
vedad. El Contramaestre don Jo-vé 
LTna-res, que fué uno de los que resul-
tó con lesiones graves, falleció á con-
secuencia de las mismas el día 9. 
El "Montserra t" ha traído á su 
bordo 116 pasajeros, carga general y 
la correspondencia pública. 
Su porte es de 4147 toneladas, es 'á 
tripulado por 128 individuos y vUl iQ 
al mando del caipitán Sr. Garriga. 
E L MONTEVIDEO 
El vapor Correo ' 'Montevideo' ' ha 
salido de Cádiz con dirección á este 
Puerto y escala en Nueva York, ayer, 
sábado, á las 8 de la noche. 
18—Saturnina, Liverpool. 
18— Elisabeth, Amberes y escalas. 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
19—Mérida. Xew Tork. 
19—México, Veracruz y Progreso. 
19— Chalmette, Xew Orleans. 
20— Brasileño. Barcelona y escalar-. 
-0—Texas, Xew Orleans. 
-1—Havana, Xew York. 
21— Frankenwald, Tampico y escalas 
21—Westphalia, Hamburgo y escalas 
21—Danla, Hamburgo y escalas. 
23— Martín Saenz, Xew Orleans. 
34—Galveston, Galveston. 
24— Vlrglnle, Havre y escalas. 
26—Morro Castle, Xew York. 
26—Monterey, Veracruz y Progreso. 
: »• í-íjatog? New Yoi'ií. 
SC—l ayo Mí-nz. nillo. juarl"'**. 
Agosto. 
Para Coruña y Santander vapor espafié] 
-fonso XÍI por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Montser 
por M. Otaduy. 
Para Cüdiz y Barcelona vapor espafio . 
tonio López (eu Xew York) por 
Otaduy. 
Para Harr.burgo y esrnlas vía Corufia. S-
tandí>r y Bilbao, vapor alemán FratM 
wald por H. y Raso)i. 
Para Delawarc (BB. W.) vapor Inglés 
dlanópolis por L. V. Placel 
Para Mobila vía Mariel goleta inglesa Ma 
tana por S. Prats. 
Para New York vapor americano Mér* 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americi 






Para Tampa y escalas vapor americano Oh-
vett por G. awton Childs y comp. 
88 pacas tabaco 
162(3 id. id. 
barriles id. i<l. 
359 bultos provisiones y fruta». . 
Julio. 
1— La Ñavarré, Saint Nar.aire. 
2— Virglnie, Xew Orleans. 
2—Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
4—Lugano, Liverpool y escalas. 
6—Üania, Tampico y Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
18—Bavaria. Tampico y Veracruz. 
18— Montserrat, Veacruz y escalas. 
19— Mrida, Progreso y Veracruz. 
20— México, New York. 
20— Alfonso XIII . Coruña y escalas 
21— Texas, Xew Orleans. 
21— Dania, Veracruz y Tampico. 
22— Chalmette. Xew Orleans. 
22—Frankenwald. Coruña y escalas. 
24—Havana, New York. 
24— Martín Saenz, Canarias y escalas I 
25— Galveston, Galveston. 
25— Virginio, Xew Orleans. 
26— Morro Castle, Progreso y Vci; 
cruz. 
27— Monterey, New York. 
31—Saratoga, New York. 
or 
Agosto. 
2- —La Navarre, Veracruz. 
3— Virglnie, Canarias y escaals. 
5—Alleghany, Buenos Aires y 
calas. 
7—Danla, Vigo y escalas, 
i5—La Navarre, Saint Nazairc. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todos lo» 
martes, k las 6 de Ja tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha 4 bordo. — Viuda de Zu-
lucta. 
P u s r í o de l a H a b a t u 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SAT.TFlíON 
Para St. Nazklre y escalas en el 
francés La Nc»rmandie. 
Sres. Serafín Ruiz — Domingo del Cura 
— E. Folla — J. A. ICspinosa — H. Sánchez 
— Manuel Arrojo — Amalia Tnclán — Re-
gino Arrojo — Mtinuel Gutiérrez — Cle-
mente Palacios — Uicardo Garrido — Jus-
to Fernández — Guillermo Rodríguez — F. 
Rodríguez — Filomena oRdrlgue^ — L m-
sa Regulen — Antonio Suárez — H. C-fial 
— Roberto LGpez — Margarita Méndez — 
Faustino Parano — .luán Blanco — .josé 
Crillo — Seveo Lamuz — F. Rosé y familia 
— Nicolás Prieto — E. Prieto — S, Canei-
ras — José Isrlesias — Antonio Alaría Crps-! 
po — José Rodríguez — Vicente Insüá — 
Guillermina Cure — Clemente Gi>mez — 
Manuel Rodríguez — Serafina fraga •'. 
García —?Coneepci6n Arias — Rogelio Gas-
tro — Florentino Moan — Carmen B. de 
Rodríguez — A. Metfnez — M. Cruz — El-
vira Feijoo -— Romuel Negreira — Alfonso 
oLernzo — S. Cabello — Cruz Ibarra — Be-
nito Zatarania y familia — Guillermina 
Fernández — orenzo Sierra — Benito Con-
gfin y familia — Manuel Ciato — Klías Vone 
— M. llosa — José Menéndez — Manuel M*-
resma—M. Y. Acosta — José María Cárde-
nas — Juan Fernández — B . \ iglette — D. 
Freixa — Ramón Sanda — Ricardo Traba — 
Miguel Espans — Domingo Mayo — M. 
Pérez — B. Pérez — !•;• arlsto Prendas — 
Vicente Pe^nández — Cipriano Tubio — An-
tonio Bouzo — Manuela Alonso y farhUla —• 
R. Sánchez •— Domingo López — iraustlno 
Bregue — Manuel Vázquez — José Montero-
— Francisco Vázquez — Canos Flores y ía-
milia —- José García — Vicente Flores —-
María Alonso é hija — Domingo Santama* 
B I L B A O n 
SERVICIO DIEECTO POR LA 
BUQUES CON SfcGISZRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor americano Monterey 
por Zaldo y cornr?. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
H a m b u r ? A m e r i k a L i n í e 
Un servicio recular mensual ení,ro 
IBilfrao y H a b a n a por I03 vapo-
res rápicos'de dicha compañía. 
Salidas los dí»s 4 de cadíi mes, admi-
tiendo carga y pasajero'-. 
Una salida fl)a mensual para la Ha-
bana y demás puertos de ia costa cuba-
na, admitiendo carga directa sm trans-
bordos. 




M e r c a d o m o n s u r b 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 17 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata g a ñ o l a 90% á 9ü V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
t ia plata española 13 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Jd. f-n cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en pla+a española 1.13 V . 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g i u i a o t r a m á q u i n a 
e s c r i b i r v e a l a 
T E J A S P I A B A S F R A N C E S A S . 
H A Y Q U E D E C I R Y P E D I R 
T e j a s p l a n a s f r a n c e s a s d e M a r s e l l a 
Sí, Señor: de MARSELLA, para no 
llevarse el chasco de ver que después 
de comprar 1,150 TEJAS para cubrir 
100 VARAS de techo H A Y QUE COM-
PRAR 150 TEJAS MAS, porque las 
primeras, CUANDO no son de MAR-
SELLA, no cubren más que 87 VA-
PtAS ESCASAS. 
V A Y A UNA GANGA!! ! ! 
L A T E J A P L A N A 
FRANCESA DE MAR-
SELLA, aun después de 
20 años de uso, cuan-
do la devuelven á nuestros depósitos, 
L A PAGAMOS CASI A L MISMO 




Sí, Señor : La teja que hemos ven-
dido L A FAGAMOS, DESPUES DE 
CUALQUIER TIEMPO DE USADA, 
y vuelta á recibir en nuestros depósi-
tos con sólo v n DIEZ POR CIENTO 
DE DESCUENTO. 
Vayan devolviendo PAPELES Y 
CARTONES más ó menos EMBREA-
DOS,, hierro galvanizado, zinc y has-
ta teja maní, y verán lo que pagan 
por el MONTON! 
Y no pierdan de vista que si les 
dicen oue hay ciertos materiales para 
techos que arden como candela, éstos 
nunca serán las TEJAS PLANAS 
FRANCESAS de MARSELLA, que 
venden: 
D U S S A Q & C e , S u c e s o r e s D U S S A Q & G O H i E R 
A p a r t a d o n d m . 2 1 8 . O F I C 1 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O 'Kei l ly 6, Tel . 213. 
C. 2258 U l 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
12Q1 
Obispo 99 y 101 
R E N O V A D O R D E G O M E Z 
Va sea el ASMA. LA TOS TATAHRAL, ó el AHOGO, con las (res primeras eu-
rharadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de esas terribles en-
fermedades, ASMA 6 AHOGO ó TOS CATARRAL, deben lleva!1 un pomo del IÍK-
MM AOOIÍ A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación que le pri-
va seguir en sus faenas. Verán con el RLXOVADOK A. GOMEZ^ que es el verdade-
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. Xo se dejen t T-
prender por los diferentes específicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS 
; DEPOSITO GENERAL: DROGUERIA " S A N J U L I A N , " MURA-
L L A Y V I L L E G A S . 
H ) S 18 . H A B A N A . T V i c i o n o s 4 4 8 
S U P E R I O R E S 
Ul. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión ñp la mañana.—.Tuno i » ae ixnstr. 
riña. — A. DIai — Francisco Doval — María 
Antón — M. Fraga y familia — J. Campos 
— Fernando Rodríguez — José Martínez — 
José Abeleldo — Ramón Camejo — Benig-
na Díaz — José García — José Rooas — Ni-
colás Rlvero — Sstela Machado — Antonio 
Alvarez — Rosalía Baplc — J- Vernet — 
Angelina Rodríguez y familia — Tomas 
Abal — Román Pérez — Antonio Kinkay — 
Basilio González — José Dieguez — Jose-
fa Díaz — Kulogia Rodríguez — Domingo 
Fíjrmo — D. Í̂ Spez — Eulogia Rodríguez — 
Claudio Pérez — Ramón Roca— Manuel En-
riquez — Augusto Briol y familia — •"• f-
Larrien — Manuel González — José María 
Santos — Antonio Parrondo — Agustín 
Durán — Ramón Vázquez — Faustino Cas-
tell — Juan Permuy — Emile Masson — 
Luis Rodríguez — Elvira Pérez — - '^é 
Paez — J. Fernández — Rosendo Méndez 
— L. Flores — F. Otero — Manuel Váz-
quez — Eusebio Martínez — José García 
— Luis Fernández — José Alvarez — Tomás 
oRdríguez — Francisco Gabaldo — ««Keilo 
Martínez — Antonio Garrido — Conrado Gó-
mez — Bonifacio Moeno — Generoso Rodrí-
guez — Miguel Teixedor — Manuel Trellles 
— José Faló v ramilla — Juan Castro — 
Horencio Fernández — Manuel Boreda — 
José Canto — Antonio Sánchez — Maximino 
Fernández — Agustín Antelo — J. Gonzá-
l«r — Louis Grau — Gervasio Peña — Joa-
«uln Novoa — M. Acovedo — L. López — 
íantiago F. Boada — Constantino Llanes —-
Gregorio Trillo — oRsendo Vidal — Antonio 
Pintón — José González — Laureano Díaz 
— Servando Peña — Manuel Vázquez — 
Marie Antoniette Lietard — Manuel \ ñ.z-
quez — Antonio Linarrs — Dolores Fernán-




Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Mantecón y comp.: 1 lote melones. 
M. Johnson: 20 bultos drogas. 
A. Armand: 250 cajas huevos. 
Masón y hno.: 118S atados tonelería. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos, 1 
caja cuadros y 11 id. árboles. 
6 4 
Vapor Inglés Saint Quentin, procedente de 
Buenos Aires y escalas consignado á Galbán 
y comp.: 
DE BUENOS AIRES 
A la orden: 8762 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
González y Suárez: 1563 fardos tasajo. 
A la orden: 5723 id. Id. 
6 5 
Goleta americana Elizabeth Dantzler pro-
cedente de Pascagoula consignada á J. Cos-
ta. 
A la orden: 18,327 piezas madera. 
6 6 
Vapor alemán Bavaria procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut y 
Rasch. 
DE HAMBURGO 
E. Hernández: 1000 cajas leche. 
J. Alvarez R.: 400 id. id. 
J. Alvarez R.: 400 id. id. 
R. Toregrosa, Burguet y comp.: 200 Id. id. 
Suero y comp.: 100 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 200 id. id. 
García, hno. y comp.: 200 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 500 id. id. 
J. M. Berriz é hijo: 200 id. id. 
Costa, Fernández y comp.: 100 id. id. y 
0̂0 sacos arroz. 
H. Astorqui y comp.: 100 cajas leche. 
Mantecón y comp.: 200 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 250 sacos arroz. 
Landeras, Calle y comp.: 500 id. id. 
Echevarri y Lezama: 1300 id. id. 
Havana Brewery: 600 cajas malta. 
A la orden: 1138 fardos pasta de madera 
<1 3000 sacos arroz. 
DE AMBERES 
V. Real: 2 cajas efectos y 24 sacos es-
tearina. 
Martínez, Castro y comp.: 10 bultos cestos. 
B. Alvarez: 200 barriles cemento. 
Taboada y Rodríguez: 300 id. id. 
Accvedo y Pascual: 100 id. id. 
Toca y Molí: 100 id. id. 
Parapar y Mosquera: 1 barril ginebra y 
200 garrafones vacíos. 
Romagosa y comp.: 60 cajas quesos. 
Vales y Padilla: 3 cajas efectos. 
González, García y comp.: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 1 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 id. id. 
F. González R. Maribona: 1 id. id. 
A. Uriarte: 8 bultos ferretería. 
J. Alvarez y comp.: 17 Id. id. 
Viuda de Arriba, Aja y comp.: 11 Id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 1 caja efectos». 
Menéndez, Saiz y comp.: 5 id. id. 
Angulo y Toraño: 2 id. id. 
Fr».""a y Suárez: 5 id. id. 
Loríente y hno.: 1 Id. id. 
J. García, y comp.: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 1 id. id. 
Moré y Sobrino: 6 id. id. 
A la orden: 500 garrafones vacíos, 20 far-
dos botellas, 50 cajas quesos, 500 sacos arroz 
y 180 barriles clavos. 
DE MALAGA 
García, Castro y hno.: 50 cajas aceite. 
Romagosa y comp.: 100 id. ojén. 
M. Ruiz Barreto: 4 bocoyes vino. 
Lavín y Gómez: 400 cajas aceite. 
E. R. Margarit: 40 id. ajos. 
Febles, Pérez y comp.: 2 bocoyes vino. 
J. Doplco: 2 id. id. 
A la orden: 5 barriles id., 1 id. aguardien-
te, 2 cajas muestras y 50 sacos anís. 
DE CADIZ 
aLvIn y Gómez: 250 cajas aceite. 
Piftán y Ezquerro: 200 Id. id. 
Muñiz y cpmp.: 150 id. id. 
P. Guasch: 2|4 pias vino. 
Domenech y Artau: 2 bocoyes id. 
J. S. Fernández: 1 bulto ropa. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 8 sacos pescado 
y 876 cajas papas. 
J. Balcells y comp.: 302 id. id. 
DE MARSELLA 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 30 cajas jabón. 
M. Johnson: 100 id. id. 
Majó y Colomer: 50 id. id 
DE GENOVA 
A. González: 48 bultos drogas. 
F. González y R. Maribona: 1 caja efec-
tos. 
A la orden: 8 id. vino, 5 Id. jabón y 4 id. 
efectos. 
DE VIGO 
E. Miró: 50 cajas aguas minerales. 
R. Torregrosa, Burguet y com.: 50 Id. 
id. y :J0 id. conservas. 
Idem de miel Pol. 89 á 3 ^ . 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 116 
Deuda interior. . . 103 107 




Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Aemania 3 d v. . 
" 60 d|v. . . 
E. 1'nidos 3 d]v. 
" 60 d|v. 
España s¡. plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 









4% p 0. 
3 % pjO. 
9 Vi P.O. 
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Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 118% 
id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda Id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culad n) 102 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116 % 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internaconal. . . 
OBLIGACIOXE 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 
ACCIONES 
Banco Naconal de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica do Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-




Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
C U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes. . . . . . . 
Sres. Notarios de turno: 
Guillermo Bonnet, para azúcares, Joaquín 
Gumá; para Valores, Pedro A. Molino. 
Habana 17 de Julio 1909.—El Síndi-






















COTIZACION 0 F Í 0 I 4 L 
DE LtA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 % á 4 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109 % 
VALORES 
Comp. "Vend. 
Fondos públicos. . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% l i s 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100% 109 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de ios F. C. U. de la 
Habana 105 112 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
tii ' Cuba omitidos en 
1896 á 1897 107 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho Mair-nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucí.rero Oiiinpo. • • N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 125 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 7 4 % 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, l i m i t a d a . . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 71 73 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. i d . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 94% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de. 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 17 de Julio de 1909. 
















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . .. 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Alca ld ía Municipal de Mayari 
ANUNCIO 
Vacante la plaza de Médico Municipal de 
este Término, con el haber anual de NOVÍí-
CIFNTOS PESOS, se hace público por esie 
medio, para que llegando á. conocimiento de 
los que interesan ocupar dicha plaza, hagan 
la solicitud correspondiente. 
Mayari, 12 de Julio de 190!). 
El Alcalde Municipal, 
B. do Aufi'iler/i. 
C. 2371 3-18 REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio, Ha-
bana 6 de Julio de 1909. — Hasta las dos 
p. m. del día 19 de Julio de 1909 se reci-
bir.'in en esta Jefatura proposiciones en plie-
gos cerrados para la segunda subasta de los 
suministros de alcohol y de forraje duran-
te el año fiscal de 1909 á, 1910 y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
ol que sue vibe y al dorso se les pondrá "Pro-
posición para alcohol 6 forraje. — D. Casti-
llo. Jefe del Presidio. 
C. 2295 alt. 6-8 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Fla^g1, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
J T J L I Í O 1*7 c i ó 1 9 0 0 
VALORES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de erabar-





I Abrió alto HftB 




Am. Smeltlng and Ref. 
Am- Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 
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Muy firme y activo ha estado hoy el 
Mercado. Es de comprarse toda la lista en 
cualquier baja. El estado semanal de los 
Bancos ha sido favorable. 
Acciones vendidas: 444,000. 
JOSE A. TABARES. 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A TELEFONO 463 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualuuier orden de oomprA ó wnta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y*bn el de la Habana, tanto para renta como para Kspeca-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 infirmes de la Bolsada New York son enviadas 
continaamento por los Sres. Post A Fia?!?, Miembros de la misma y Baa-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias b a a c a r í a s tanto locales 
c 4 » 1 - como extranjeras. 3 1 2 - l a !> 
D K P A K T \ M K N TO 
de Arlmiui.strHción de liiipnestos 
AVISO & los coufrlbuj-enfes por los concep-
tos de IXIJl STRIA, COHERCIO, PROFK-
SiOy, ARTE fl OFICIOS. 
Para general conocimiento y debido cum-
plimiento del precepto legral, se hace saber 
que según estatuye el articulo 110 de la 
vigente Ley de Impuestos no se podrá co-
menzar el ejercicio de ninguna Industria co-
mercio, profesión, arte ú ofleiae. sin haber 
obtotfído previamente la correspondiente l i -
cencia y pagado la cuota del impuesto que 
coresponda. 
Habana, Julio 10 de 1909. • 
Julio de Cfirdcnas 
Alcalde Municipal. 
C. 2335 ü-14 
i m p r e s a s ü e r e a e Ü I e s 
DEL 
COMERCIO DE LA EUBUNA 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el domingo 18 del actual una 
Matinée bailable en los salones de la Asocia-
ción, se hace público por este medio para 
conocimiento de Ion Señores Asociados; pre-
viniéndoles lo siguienter 
1. — Es requisito Indispensable para la 
entrada, la presentación del recibo del mes 
de la fecha & la «omisión de puertas. 
2. — Las puertas se abrirán á las 12 p. m. 
y la Mat!né.e empezará á las 2 P. M. 
3. — Quedan en vigor los artículos del re-
glamento, por los que la Sección está facul-
tada para permitir ó no la entrada y reti-
zar del local á la persona 6 personas que esti 
me conveniente, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones de ninguna clase. 




á los s e ñ o r e s accionistas «le la Socie-
dad A n ó n i m a 
" L A REGULADORA" 
Por orden del Sr Presidente, tengo el gus-
to de hacer saber & todos sus asociados que 
el Domingo 1S del corriente á las 12 del 
día tendrá lugar en el Centro Asturiano", 
la Junta general que prescriben nuestros 
Estatutos. . . , 
Recomendamos la más puntual esistencla. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del Acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 13 de Julio de 1909. 
El Secretarlo Contador 
Emilio do los Hfro» 
¡10 2t-14-4m-13 
5Ü " U N I O N C L U B 
Juntas Generalas ordinaria y extraordinaria 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Señores socios pro-
pietarios y residentes para las Juntas Ge-
nerales ordinaria y extraordinaria que so 
celebrarán -?! domingo día 18 del presente 
mes á las 2 p. m.. en el .edificio del Clüb. 
Y debiéndose tratar y resolver en una y 
otra, particulares de muy especial Importan-
cia para el Club, se- ruega la puntual asis-
tencia. 
Habana, Julio 11 de 1909. 
El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
ORDENES DEL DIA: 
Ordinaria: , 
1. — Balance semestral. 
2. — Elección de Contador y tres Vocales. 
3. — Informe de la Directiva. 
4. — Discusión de las mociones que se 
presenten. 
Extraordinaria: 
1. — Reformas en los Estatutos y Regla-
mento. „ 
C. 2617 8-11 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente v con ar 
glo á lo que previenen los estatutos son " 
les. se cita por este medio para la ti, , 
General extraordinaria de segunda convr» 
toria que se celebrará en el local social T** 
nlente Rey 71, el próximo domingo is j 
corriente á las 2 p. m. • • i 
ORDEN DEL DTA 
Tratar sobre el proyecto de Empréstu 
Patriótico y omisión de Bonos para la fahH 
caclón de nuestra Casa de Salud, en los » 
rrenos que posee la Afiociacíón en la ln»W 
de San Joaquín en la Víbora. ma 
Lo que se hace público para general conn 
cimiento de los señores socios, quienes na* 
concurrir al acto y tomar parte en las S» 
liberaciones deberán estar comprendidos • 
lo que determina el inciso sexto del artlc?1* 
lo octavo del Reglamento General. u* 
Habana, julio 10 de 1909. 
Sehasiifin Quintana. 
c 03,o Secretario Contador Interin» 
SOCIEDAD BENEFICA BURGALESA 
SECRETARIA 
Por acuerdo (TeTa Junta Directiva y de or-
den del Sr. Presidente, en cumplimiento de 
loa artículos 38 y 41 del Reglamento se cita 
á los Sres. Socios para la junta general or-
dinaria y de elecciones que tendrá lugar el 
domingo 25 á la una de la tarde en Ha-
bana 79. 
Habana 17 de Julio de 1909. 
El Secretario, 
C. Crespo. 
4-17 C. 2386 alt. 
t i 55 
Sociedad A n ó n i m a 
de liavatlo y t*lancliado al Vapor 
y P r o t é c r i ó u Mutua . 
SECRETARIA 
La Junta GefTeral de esta Sociedad en se-
sión extraordinaria celebrada el día 16 de 
Mayo para tratar del aumento del capital 
social y de las Reformas al Reglamento de 
la misma, acordó por unanimidad, al tratar-
se de la emisión de 2188 acciones de á $5.30 
cada una para atender con su importe al pago 
de las utilidades del año próximo pasado 
y á la Sección Mercantil, ofrecerlas en pri-
mer término y por espacio de tres meses, 
que vencerán el día 31 de Agosto próximo, 
á los INDUSTRIALES DE LAVADO A MA-
NO que aún no son accionistas; consignán-
dose eí el Reglamento General la obligación 
de ofrecer siempre á la INDUSTRIA, en pri-
mer término, las emisiones que en lo su-
cesivo se hagan. 
La Junta Directiva al tratar en distintas 
ocasiones ele dar cumplimiento f>. los acuer-
dos de la Junta General transcritos, acordó 
también por unanimidad, cón el fin de dar 
á conocer en detalle todas las reformas (iiie 
en beneficio de la INDUSTRIA DE LAVADO 
A MANO se han introducido en el Regla-
mento de la Sociedad y tratar de todo lo 
que á dicha Industria en sus relaciones con 
la Socieuad Anónima "EL PROGRESO", pue-
da convenir, convocar á una REUNION ES-
PECIAL á los Industriales todos do Lavado 
á Mano, sean 6 no accionistas, para el 18 del 
corriente á la una de la tarde, en el local 
de la Empresa, Vapor número 5. 
Lo, que, por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración, se publica para conocimiento de 
los interesados, encareciéndoles la puntual 
a&istencla. 
Habana 15 de Julio de 1909. 
J. M. Carbnlleira. 
C. 2381 2-17 
C e n t r o d e C a f é s 
Por acuerdo de la Directiva y orden del 
Sr. Presidente tengo el gusto de citar á los 
Sres. Socios para que acudan á la Junta Ge-
neral que habrá de celebrarse el 22 del ac-
tual, á las 12 del mismo en los salones del 
Centro, Amargura 12, altos. 
En esta junta se verificará el primer 
sorteo de acciones del empréstito levantado 
por el Centro, para la compra de la casa, 
pudlendo con tal motivo concurrir los seño-
res accionistas que no sean eocios. 
Habana 14 de Julio de 1909. 
El Secretarlo, 
Manuel Gonzftloz. 
C. 2348 lt-15-7d-16 
l G D i R D I A f ' 
Correeponaal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p i l * 
b l i c a d© Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes a 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre b i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
2255 1J1. 
I R I 
COMPAÑIA DE SEGUROS M 0 T D 0 5 
C O N T R A 1JN CBN OIOS 
EEtaliiem en la Hato elarn 1151 
ES JUA UNICA NACIONAL 
y lleva 5 4 a ñ o s de existencia 
y de operaciones contiimas 
C A P I T A L respon-
sable. 49.258,670-00 
B I N i ESTROS paga-
h a 5 t a l a í e c i i a . S 1,656,475"27 dos 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de marmol 6 mosaicc. sin mader» y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centaYoa 
oro espafiol por ciento anuci. 
Asegura ea¡=aa de manipostería, sin made-
ra, ocupadas por familKi.s, 6. 25 centavo» oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiquería ínteri-r de mampo»-
i^ría y loa piso todo» de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia i 32 y medio 
cortttvos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas do teja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta 
biquería de madera, & 40 centavos por ciento 
«.nua!. 
Casas de macera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitada» sola-
mente por familias, 4 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Caras de tablas con tecnos de tejan de lo 
mismo, habitada» solamente por familia, i. 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está, en escala 12. que paga ?1.40 por 
ciento oro espafol anual, ol edificio pagurá 
lo m'smo, y asi sucesivamente estanco en 
otras escalss; pagando siempre tanto por ai 
continente como por *d contenido. 
Oficlnna: en «m propio ecMflrto. EJiIPEDKA-
DO .14. 
Habana, 30 de Junio de 1909, 
C. 2254 Ul-
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f l c i n n de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2204 1J1. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g m 
Directores gerentes: 
A R T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co, 
Consejo de Dirección: 
J A V I l v i í {>E V A U U ^ A . 
Hacendado v comeroiance banquera. 
J I AN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. KNKIQÜE HOI4ST>IAJÍS 
Abobado y propiaürix 
Departamento tle Certífieatlos Becliraible^ «le ?t55l> y . ^ l . ) J, d j 
cuoru niensiia) de 2i> ets., oO cts, y Un peso. 
Agencia general en la H.abana:Gul> t LUS, entre IMur^lkty Ssl. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 2215 1,11. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Presidente: Pedro Gómez Mena Vicepresidente: J o s é Ló¡>ez R o d r í g u e z 
Directores: W. A. Merchant - J o s é M a r i m ó n - Agapito Cagiíra. 
Administrador: M . L. Calvet - Ser retario y Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Cousnitor: V i d a l Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas p>ira asantos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana 
luncicaarios públicos. (Hay ascensores. ) Teléfono 3022 
C. 2224 i jL 
Pueden solicitarlos en la "República Re. 
giiladora del Cambio" Obispo 15A, el nú-
mero que deseen jugar. 
9047 15.10 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El lunes 19 del corriente á la una de l« 
tarde se rematarán en e! portal de la Cate-
dral con intervención de la Compañía de 
Seguro, 225 canastos de ajos, descarga (jej 
vapor Morro Castle. Dichos canastos se ha-
llan en el muelle de San Francisco, donde 
pueden examinarse antes de la subasta, 
Emilio Sierra. 
9414 lt-17-ld-18 
El Lunes 19 del corriente á las 2 de la 
tarde se rematarán en Sol número 11, con 
intervención de la Compañía de Seguro, 15 
cajas con jamones Extremeños, descarga 
del vapor Morro Castle. 
Emilio Sierra. 
9432 1-18 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
DE CONSOL4C10N DEL SÜR 
ANUNCIO 
Acordado subastar la construcción de un 
edificio con destino á Casino Español de esta 
Colonia, se hace público por este medio para 
los que deseen hacer proposiciones lo verift. 
quen antes del día 31 del mes que cursa. 
Los planos y pliego de condiciones apro-
hados por la Comisión Gestora para- dicha 
subasta estarán de manifiesto en la Secreta-
rla, sita en Cruz Vichós, número 17. 
Consolación del Sur, 9 de Julio de 1909. 
Vto. Bno. — El Presidente, J. Ruiz .Mazfio 
— El Secretarlo, M. Petry. 
9230 5-14 
K a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal d«l 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
8691 • 312-2 0 .A! a 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E " 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de lindadas "El Vapor" se ha traslada* 
do á Estrella número 12 entre Aguila y An. 
geles. Teléfono 1294. Hay carro especial pa« 
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria 
Gran rebaja de precios en mudadas para al 
campo. Se garantiza el trabajo. 
S280 26-23Jn. 
B A Ñ O S 
Ofrece su esmerado servicio, durante ti 
temporada de baños la CASA BLANCA ca-
lle de los Baños 15. La CASA más eleganti 
en el Vedado, única en su clase, elegantes 
habitaciones frescas y ventiladas, propia! 
para familias y caballeros. Comida españolt 
criolla y americana. Baños y todas las co-
modidades moderna». Teléfono 9322. 
, 8841 18-íJl. 
¿Se siente usted tan tete 
y vigoroso como debía serf 
HOMBRES que hayan perdido sus ener-
gías escriban apartado NUMERO 724. Exito 
seguro y permanente sin el uso de drogai 
ni electricidad. 9098 8-10 j 
b X ñ o s 
C A R N E A D O 
Celle Paseo, Vedado, Reservados y públi-
cos, ñ 5 y 10 centavos el baño; un abono 
público $1; hay horas reservadas para uní 
familia á $2. Coches y guaguas á domlclU* 
Teléfono 9338. 
C, 2304 PJ1. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todo3 los ade-
lan tos modernos y las alquiiainos 
para g u a r d a r valores de toda? 
clases, bajo i a p r o p i a custodia d i 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P -
f!. 177 
BANQUERO* 
A N T l - I N C B U S T A D O K O L Y N J í 
Para la limpieza y .conservación d* 'íj 
Calderas. Proveedores dfl Departamento 
Obras Públicas desde el año 1900- ^• 
O n n y Co. Merced 63, Habana. 
8995 ISt-S-lJd^ 
G A J A D E A H O R R O 5 
DE LOS f 
SOCIOS DEL "CENTRO GALIEW' 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por dispnsirirtn del Señor }^^lc}or¿e l» 
transfiero para las SIETE Y * í E V t * t e , 1« 
noche del Domingo 18 del c0^r'e''a qU< 
continuación de la Junta Genera! P*1^ 1*1 
se ronvocó, y que debía tener er^, Centr4 
12 del mismo día, on los Salones pie 
Gallego, á causa de ' ,%lf'br;ir f steOQioneg. ̂  
día á igual hora y en los propios sai" 
Junta General. Amiento 
Lo que se publica para conocitnie» 
los Señores asociados. 
Habana 12 de Julio de 1909, 
El Secretario. 
l i l í f l l i 
L a s a l q u i l a m o s e n nues t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o i í * 
los a f i e l a n t e s mode rnos , p * 1 * 
g u a r d a r acc iones , d o c i i m s n t o * 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cAf 
t e d i a de los i n t e r e s a lo<. ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n i a n 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a i ' ^ ' 
r a n ú m . 1. 
J f . 7 / p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
D I A R I O DE L A lidARIíTA—Edición do ln mañana.—Julio 18 de 1009. 3 
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V I D A M U N D I A L 
Perú . Bolivia y la Anrentina han 
sido durante esta semana los .protago-
nistas de la comedia mternacional. 
Entre los dos primeras repúblicas 
había ciertos tiquis-miquis por cuestio-
nes de límites, y ambas eligieron como 
arbitro de sus diferencias al Presiden-
te de la torcera. 
Este señor, no queriendo pastelear 
como el Tribunal de La Haya en el 
conflicto franco-alemán de Casablanca, 
lanzó su fallo sin andarse por l a l ra-
mas. 
Ala-una de las litigantes debía salir 
perjudicada, y le tocó á Bolivia. 
Para mtru con resignación un re-
vés militar ó diplomático, necesitan te-
ner las naciones una cultura política á 
toda prueba. 
Por desgracia, no se encuentran en 
tales condiciones los países hispano-
americanos. 
Pueblos que no se resignan á per-
der en sus luchas interiores de parti-
das, mal han de conformarse con sus 
derrotas exteriores, y mucho menos si 
éstas son pacíficas, corno el fallo del 
Presidente Alcorta. que resulta con-
trario á Bolivia. 
Los bolivianos, luego de negarse á 
aceptar el dictamen del arbitro, rega-
laron con una enorme pedrea á la Le-
gación de Argentina, y á cuantos ar-
gentinos y peruanos estaban al alcance 
de sus piedras. 
La Argentina, con 1.212.000 imillas 
cuadradas y 6.000,000 de habitantes, 
posee una marina de 27 'barcos, t r ipu-
lados por 5.000 hombres, y un ejército 
de 139.000 soldados, en pie de gue-
rra. 
Perú , con 500,000 milllas cuadradas 
y 4.000,000 de 'habitantes, tiene una 
marina de 6 barcos buenas y un ejér-
cito de 14,000 hombres que aumenta-
ría considerablemente. 
Bolivia, con 570,000 millas cuadra-
das y 2.180.750 habitantes, 710 gasta 
marina, y suma su ejercito 18.000 hom-
bres, que puede también aumentarse. 
Si carece de escuadra, es porque no 
la necesita. De&pués de la guerra con 
Chile, perdió el puerto de Cobija, 
único que le pertenecía. En 1905 lo re-
conquistó, mediante la suma de' $300 
mil. la reconstrucción de un ferroca-
r r i l y otras indemnizaciones á los chi-
lenos. Mas para cuidar de un puerto, 
maldita, la falta que hace una flota. 
La Argentina no p e W r á con Boli-
via. pues se ha entendido con ella d i -
plomáticamente; pero favorecerá á Pe-
rú, por bajo cuerda, si crece el conflic-
to entre las dos repúblicas en desa-
cuerdo. 
En una lucha armada entre P e r ú y 
Bolivia. no hay augurios posibles. 
Pe rú es más fuerte que Bolivia. pero 
Bolivia goza hoy de más tranquilidad 
que Perú . 
¿No recuerdan nuestros lectores el 
reciente secuestro del Presidente Er-
guía, á quien capturó un grupo de 
conspiradores, sacándole á golpes de 
Palacio, y -soltándole no se sabe por 
qué milagroso rescate? 
Pues quizás, al estallar la guerra ex-
terior con Bolivia. estalle otra interior 
contra el señor Leguía ; y entonces per-
dería Perú , debilitado doblemente. 
Mientras la Argentina. Bolivia y Pe-
rú se t i ran los platos á la cabeza, los 
generales Holguín y Valencia hacen 
con carácter provisional, las paces en 
Colombia, y Castro anuncia la ruina 
de Venezuela. 
¡ Pobre América! 
D. Alfonso X I I I ha exonerado al In -
fante D. Alfonso de Orleans y de 
Borbón, hijo de doña Eulalia y don 
Antonio. 
El joven príncipe ha contraído ma-
trimonio con la princesa. Beatriz de 
Coburgo. 
Dentro de la Monarquía, esa boda 
no desdora á la familia real, pero se 
ha efectuado sin el consentimiento del 
moharca español, lo cual sí constituye 
uija grave falta. 
Cuando el joven bijo de doña Eu-
lalia y don Antonio prescinde de tan 
necesario permiso, es de colegir que 
temía uña negativa, ya por motivos 
religiosos, ó por otras causas no me-
nos importantes. 
La conquista drl aire es el tema que 
ha escogido la Academia Francesa pa-
ra el concurso de poesía que ha de efec-
tuarle el 1911. 
Centenares de poetas, más ó menos 
necesitados de gloria y monises. están 
afinando las cuerdas de sus liras, con 
el noble propósito de sahumar en con-
sonante todos los globos dirigibles, ae-
roplanos y monoplanos habidos y por 
haber. 
Los poetas fueron los verdaderos 
precursores de la aviación, como lo han 
sido de otras tartas cesas, que pare-
cían al principio ilusiones del estro y se 
han convertido después en realidades 
de la vida. 
Antes que Santos Dumont, los 
Wright , Zeppelin. Bieriot y más aero-
nautas geniales echaran á volar con 
rumbo fi jo sus máquinas asombrosas, 
ya habían presentido y anunciado ese 
vuelo Aristófanes, en su comedia Los 
p á j a r o s : Cyrano de Bergerac, en su 
Viaje á ¡a luna, y Víctor Hugo, en su 
Conquista deel culo. 
Por cierto que algunas plumas nota-
bles, como las de Loinbroso, ha hecho 
estudias muy sugestivos sobre la intui-
ción de las grandes vates. 
Así los orígenes del ferrocarril, del 
cable, del telégrafo, del cinematógrafo 
y otras maravillas modernas hay que 
buscarlos en las obras de Uante. Sha-
kespeare. Calderón. Raeine... 
Por algo—dice Claretie—poeta equi-
vale á inventor. 
¿Y no podía añadirse : "de bellezas 
estupendas ó de estupendos dispara-
tes?" 
La prensa romana viene llena de no-
ticias sobre las ceremonias y las visitas 
que ha habido con motivo de la cele-
bración del quineuagécimo aniversario 
de la independencia de Italia. 
Los franceses, que fueron colabora-
dores brillantes de esa obra, ha 
estado en todas las aldeas históricas. 
La comarca que se extiende desde 
Olilán hasta Verona y desde Verona al 
lago Carden, guardando preciosos re-
cuerdos de aquella lucha inolvidable, 
se hallaba sumamente animada, sobre 
todo Verona, población importante y 
muy próxima á San Manin y Solfe-
rino. 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r i a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
26-1J1. 
El Elixir de Virginle XTyrdaiil es soberano contra todos los acci-
dentes de la menopaust o sea el retorno de la edad . hemorragias, 
congestiones, vahiaos. ahogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes 
digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. 
Escribir: Productos XJ'TRB.a.RX., 91, A g n l a r , BASATCA, 
para el envió gratuito del folleto explicativo. 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias.' 
E l m á s P o d e r o s o d e l o s R e c o n s t i t u y e n t e s 
i i i S T u G c N u L 
N a l i n e 
Tuberculosis 
iquellc 
EIHI8TOGENOL NALINE {E l ix i r y Granulado), te expenden 
Droguer ías , y . MI cor mayor, tn t i Laboratorio de Mr. Abel Ni 
en todas las Farmacias y 
t. ALINE, Farmícéutioo de 
J'clase.ex-lntcrnoa- »Hosp!tales«> Paris/iVILLENEUVE !»-GARENNE.iris PARISrseine) 
O P E R A C I O N S I N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d o n 
C. L'2E0 a 1 v d o 3 á 5 . 1JL 
Por allí pasaban, reunidos en enor-
mes nmchedunibres, eomisionadas ofi-
ciales, inanifestacioucs del pueblo, tu" 
ristas, periodistas, automovilistas y fo-
tógrafos. 
La ¡multitud atravesaba con .¡ii>ólita 
animación los hermosos campo5?" de 
Lombardía, como si la enardeciera la 
alegría de una, victoria reciente. 
Hubo discursos... pero discursos 
discretas, que en nada lian ofendido el 
honor de la celosa Austria, no obstan-
te lo delicado del asunto. 
Seguramente que las oradores de 
allá no han escogido por modelo á los 
oradores de a q u í . . . 
Ouillermo 11 acaba de tomar una 
cruel medida contra la memoria ilustre 
de Ilenrique Heine, desterrando su es-
tatua de la frondosa terrasa del Achi-
lleion, donde la leventó cariñosamente 
la voluntad de la triste emperatriz ka-
bel. 
Ya la figura blanca del poeta inmor-
tal -no recibe en aquel retiro encanta' 
dor el suave perfume de las flores que 
allí plantara nna delicada mano de 
mujer, ni la acaricia el aire yodado 
del mar. ni la doran los postreros ra-
yos del sol en las brillantísimas lardes 
de verano. 
¡Qué dolor el de la buena Isabel, si 
viera tan mal tratado á su bardo favo-
rito ! 
La estatua del escritor insigne ha si-
do comprada por un editor de Ham-
burgo, ea la cantidad de 10.000 marcos 
y á nombre de una sociedad que- ve-
nera los manes de] autor del I n t e r -
mezzo, para leva-nlarla con solemne 
homenaje en una plaza de la ciudad 
hamburguesa. 
Bien dijo el poeta en cierta eomposi. 
ción que se ipublicó "por el año de 
1869: " ¿Dónde se hallará el lugar del 
repeso, el último rincón del viajero fa ' 
tigado? ¿.Bajo las palmeras del Sur? 
¿Bajo los tilos Se las riberas del Rhm? 
¿Seré enterrado en el desierto por una 
mano extranjera? ¿Reposaré en la are-
na? ¡ Quién sabe!" * 
Ahora su estatua sale del silencioso 
retiro ds Corfou para la bulliciosa 
r/Z/a do Ilamburgo; y tal parece que 
va repitiendo estas palabras conmove-
doras del desgarrado pensador: "Soy 
un judío, un cristiano, una tragedia, 
una comedia, ITeráclito y Demócrito 
c-n un solo hombre, un grego, nn he-
breo, un adorador del despotismo en-
carnado por Napoleón, un admirador 
del (;nniup ismo personificado en Proir 
dhon. un latino, nn teutón, una bestia, 
un diablo, un dios." 
Sí. Heine era una antí tesis; pero era 
algo más: era un genio y un márt i r . 
Por eso la humanidad entera, á ex-
cepción de Guillermo I I , le ha perdo-
nado sus errores, en gracia á las obras 
de su cerebro febril y á las tristezas de 
su corazón herido. 
Y si los hombres, de suyo intransi-
gentes, han sido piadosos con él, ¿có-
mo no haberle redemido de culpas' el 
Sumo Hacedor, que le dotó de tan pre-
claro ingenio ? 
¡No importa que la estatua del poe-
ta se levante en Corfou ó en Hambur' 
go, no importa que Guillermo 11 le ha-
ya desterrado del ja rd ín en que le al-
bergó la bondad de Isabel, no impor-
tan las pequeneces de la envidia ! 
Dios, ipie perdona y santifica; el Ge-
nio, que deja una estela luminosa é 
imborrable detrás de los elegidos; y la 
liiniortalida l , que es siempreviva eter-
: i . ban peri to el nombre de Heine en 
las regiones .siderales, en el libro de 
oro de la Historia, en la .conciencia 
humana, en el pasado, en el presente 
y en \t\ porvenir, en las aguas azules 
d d Rhin y hasta en el agudo casco del 
Kaiser que le maldice y afrenta! 
D e s d e W a s h i n g t o n 
13 de Julio. 
Desde hace dos días, se nos habla 
de lo inevitable de la guerra entre 
Bolivia y el Perú. Una guerrita más 
¿qué importa al mundo? Hasta ha-
bría qu» celebrar que las níe ioncs his-
! .iiMi-americanas peleasen unas con 
«•tras para (pie. así, laá más fuertes y 
adelantadas absorbiesen á las débiles 
y atrasadas. Lo que, en este caso, sí 
tiene importancia, es el motiivo de la 
guerra y la conducta de Bolivia. IXa-
fbía entre esta república y el Perú, 
una cuestión de l ímites ; se sometió 
al arbitraje de la Argentina, y, como 
el laudo ha sido contrario á los boli-
vianos, ellos nojo acatan, é insultan á 
los representantes diplomáticos argen-
tino y peruano y van á la guerra 
con el Perú, Entonces ¿á qué haber 
acudido al arbitraje? E l Oonsul de 
Bolivia en Nueva York ha tenido ííi 
ingenuidad de decir: Aceptamos al 
Presidente de la Argentina por árbi-
tro á causa de la estrecha amistad que 
existía entre aquel país y el nues-
t ro . " . No es amistad lo que se debe 
buscar en' un árbi tro, sino imparcia-
lidad y competencia; pero, si, á pesar 
de ser el árbi tro amigo efe una de las 
partes, falla en contra de e l la -¿qué 
mayor autoridad se le puede pedir a1 
'fallo? Si el Gobierno y el pueblo 
de Bolivia no estaban dispuestos á 
.someterse á un laudo adverso, mejor 
bubieran hecho en comenzar por 
donde van á acabar: por la guerra 
Hubieran imitado á las grandes po-
tencias que se reservan el derecho 
de no arbitrar ciertos asuntos. Mien-
tras (pie, al rebelarse contra la sen-
tencia, merecen la reprobación de to-
do el mundo civilizado y que, para 
hacer cumplir lo fallado les caiga' 
encima, además del Perú, la Argen-
tina. 
La >.¡tnnp'ón puede complicarse, á 
juzgar por las úl t imas noticias; puos 
Bolivia había cedido al Brasil por 
diez millones de pesos una parte del 
territorio sobre el cual ha versado ci 
arbitraje. Contra esa cesión protestó 
el Pe rú ; el cual, tal vez. se vea, ahora, 
obligado á i r á la guerra contra el 
Brasi l ; guerra en que. probablemen-
te, figuraría la Argentina, la cu:d, 
según parece, tiene ganas, desde ha-
ce años, de habérselas con los brasi-
leños. Esta cuestión estre Bolivia y 
el Pe rú no hubiera sido posible, si am-
ibos pueblos hubiesen formado una 
sola nación, que era lo indicado por 
la naturaleza, por la historia y por ia 
conveniencia. Pero los más de los 
pueblos hispánicos están atacados de 
lo que los alemanes llaman ' 'part icu-
larismo." Así como en la vieja Ale-
mania, que Napoleón comenzó á des-
truir y que Bismarck remató, había 
aquellos principillos. con más cham-
belanes que soldados, con apellidos 
muy largos y poco dinero, en América 
hay unas cuantas repúblicas, que, 
en lugar de unirse para ser prósperas 
y respetadas, prefieren conservar eso 
que entienden por independencia y 
que consiste en tener Presidente, Ge-
neral en Jefe, ministros plenipoten-
ciarios y enviados extraordinarios; 
todo ello en billetes, como se decía en 
Cuba antes de la "recogida." 
lODOVASÓGENO 6 % El Extracto Se M í a s da M p t o o 
Polvo pala*tógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués Jf una interrupción de algunas semanas. 
Su emploo fortifica á l» madre y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que tete asimila ron 
provecho una leche más abundante y mas 
uutritiva. 
El LACTAQOL. aprobado por las notabi-
lidades medicas más autorizadas, es empic-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
CflEBnicacída a ia Acadenla ieleúlclu, 
' Mír 
Asegurando el VA80GINO lapenetracion 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantos de los medicamentos que le son 
incorporados, el UP<> externo ó interno, aunque 
sea prolongado, del lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta éliniinación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACiOMES t bâ ede VASrGENO: 
Cadosol. Campbrosol, Craosotosol, 
Gaiacosol. Icbthycso!. 
lodofornllsol. Salicilosol, MeatOTOl 
VASOGEHO Hiíáririco (Hg.) al 50 0/0 
{en Cúputlus yrlatxiwsa* de 3 gr.) 
No se pene rancio; no irrita h piel; se absorbe "SpidaTín-
te; obra con mayen prontitud que el •ungüento napolitano. 
Parla, 20 arín 1906.) 
Dosis: 3 á i niplmada- d« l«« de '"«f? t>or ilis 
Pera documeuies. muestras 
(Cuerpo mé lico solamenie) dirigirse á las 
USINES PEARSON 
11, Place des Vosges, P A R I S 
ó á su Agente en L A H A B A N A : 
PEDRO 7IHIBTA. apartida, 330, LasiparHla. 22. 
A V I S O 
Es fa ls i f icada 
toda caja que 
carezca d e l Tricnfan siempre ann íespés 
t fracasar los I m m i 
2."5 A SOS DE EXITO 
E P I L E P S I A ó A T E S NERVIOSO  
CLRAC IOX RADICAIi CON LAS 
P a s t i l l a s A n t í s p i l é D t i c a s de O o j t x o a . 
SO OÍHM EL APETITO 
NO DEPRIMEN a n Farmacia 
Sello óe Garantía | ¡ Cor ta i l rab í len te los accesos ¡ I «AN JUUAN. 
Kiola 99—HABAN A de la' 
DROGUERIA Y 





Ref rescan te , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
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Supongo que el gobierno de Wus-
hington no pondrá manos en este re-
goeio como no sea para dar consejos 
<lo moderación—; que es el pápél 
•que se ha reservado en aquella parte 
dé Si.d-Araérjca. desde que Mr. Rooí, 
siendo Secretario de Estado, hizo sil 
famoso viaje circular de fraternidad. 
Por a'hora, los únicos asuntos exterio-
res—mejor dicho, cuasi-exteriores— 
•que ocupan la atención de este gobier-
no, son los de Cuba. Hoy se nos enve-
ra de que se le ha hecho otra recla-
mación al gobierno de la Habana, con 
motivo de la desti tución de un inge-
niero amerieano, empleado en las 
obras del acueducto y alcantarillado 
de Cienfuegos. Bien está que está 
república ampare á sus ciudadanos 
en Cuba y en toda la superficie <\-A 
globo; pero, en ese país, tiene, ade-
más, el deber de inf lui r algo— y aún 
algos— en los asuntos interiores p i -
ra impedir que tomen malos rumbos. 
Ahí la situación financiera es un 
tanto delicada —"melindrosa." di-
rían los brasileños— y lo es. en gran 
medida, como consecuencia de lo h í-
cho duraaite la intervención america-
na, como ha reconocido, varias veces, 
el ••Sun," do Nueva York, cu estas 
últ imas semanas. Esto obliga más 
al gobierno de Washington ¡i procu-
rar que esa situación no so agrave, así 
no extremando .mucho las reckma-
ciones de índole pecuniaria, como 
ejerciendo cierta presión— "suaviter 
in modo"— para que ahí se aligeren 
las cargas públicas. Después de ha-
ber los americanos ocupado dos ve-
ces esa isla, á t í tulo de maestros. Va 
no se podría ediar al pueblo cubano 
toda la culpa de las faltas que come-
ta; alguna tiene que corresponder á 
sus profesores; y, esto de la gestión 
financiera, la que les toca es innega-
ble. Si han enseñado higiene, tam-
bién han enseñado despilfarro. Aho-
ra se tiene que hacer politiquilla, ta-
pando bocas de descontentos; pero es 
la misma politiquilla que hacía el Go-
bernador Provisional, y que no es ma-
la en absoluta, pero siempre que uno 
se detenga á tiempo. 
, Y este es el problema que ahora se 
presenta y que el DIARIO DE LA MARINA 
planteó luminosamente, el día 8, en 
un artículo titulado " E s p e c t a c i ó n . " 
hay que hacer economías; el Congre-
so, que hubiera podido y debido ha-
cerlas, sólo con votar unas ctfantas 
disposiciones generales, ha preferido 
encargar de esa ardua tarea al Pre-
sidente de la Répú'blicai Lío qu^ para 
las Cámaras hubiera sido fácil, ya no 
lo será tanto para el Presidente. Co-
mo dice muy bien el DIARIO "se nece-
sita mucha energía para conducir á 
feliz término esta magna empvsa bu-
ro'crát ica." Se ha de descontentar al 
numeroso elemento que vive de los 
presupuestos y que manipula las éleb-
ciones; el Congreso podría alegremen-
te cargar con esa impopularidad, por-
que se difundiría ; á cada legislador 
le caería poco encima; pero, concen-
trada en un bombre, es cosa seria; so-
bre todo, cuando el hombre es Pre-
sidente en un país en que> por durar 
solo euatro años el período presiden-
cial, la reelección tienta. Muy dis t r i -
to sería el caso con Presidencias lar-
gas, de seis ó siete años y sin reelec-
ción y con las carreras administra¡i-
vas organizadas; que es otra de las 
cosas que los americanos hubieran de-
bido hacer, desde la primera inter-
vención y que no han hecho; elbs 
sabrán por qué. 
INi al actual gobierno cubano, ni 
á ninguno, hay derecho á exigirle mi-
lagros; pero, sí buena voluntad. En 
un año no se puede pasar, sin incon-
venientes, de unos presupuestos altos 
á otros bajos; pero si se adopta nn 
plan, por el cual, gradualmente, se 
vaya, disminuyendo el personal y re-
bajándose los sueldos excesivos, s» 
llegará á tener presupuestos tolera-
bles; y eso dará crédito á los gober-
nantes, sin desesperar á su diénta la , 
y acallará las crí t icas en los Estados 
l'nidos, donde es evidente la tendeu-
eia á poner de manifiesto la incapaci-
dad política y administrativa de los 
cubanos. 
X . Y. Z. 
En Cienfuegos realizóse la fusión : y 
como balsa de aceite se encontraba el 
partido liberal, cuando surgió un in-
dividuo—que aun ignoramos quién es 
—reunióse de unos cuantos paniagua-
dos, y dejó caer la fórmula: 
—O todo ó nada. . . 
O jefe de los liberales de Cienfue-
gos. ó ni liberal siquiera. Y ya-están 
divididos otra vez quienes se habían 
fusionado. Esta noticia que da E l 
E c o de las Vi l las: es noticia que ce-
menta aquel refrán de traza castella. 
ma: 
—Quien malas mañas h a . . . genio y 
figura. 
La Ting ley . . . ¡Miren usjtedes que 
teníamos deseos de volver á tratar de 
esta s e ñ o r a ! . . . Pues la Tingley pre-
nuncia sus discursos, como nuestros 
famosos oradores de la, comedia polí-
tica. Y en el teatro Is is . de San Die-
go, California, destapóse con uno ha-
ce muy poco, en que decía lo siguien-
te: 
Primero: —que L a Defensa de San-
tiago y el DIARIO DE LA MARINA, de la 
Habana, que le ponían al aire los tra-
pitos, no daban la cara nunca. ¿Que-
rrá la señora Tingley que celebremos 
con ella una interviú hasta la una de 
la madrugada, como hizo el señor Sar-
gent ? 
Y segundo: —que confía en reven-
tarnos, á menos que en la justicia de 
esta tierra 
" . . . h a y a una deliberada perversión, 
y que si no se hace justicia, probará 
la habilidad justiciera de los Estados 
Tu idos j para protejor á sus súbdi-
tos. . " 
¡ Hasta la señera Tingley puede dis-
poner de la escuadrona contra noso-
t ros ! . . . Por eso insulta así á nuestra 
jus t ic ia . . . 
Aliora que á palabras necias... 
Comenta E l Triunfo las palabras de 
Merchant que recogimos ayer: 
" A nosotros, si hemos de ser conse-
cuentes con anteriores afirimiciom.-., 
no nos sorprenden las palabras le Mr. 
Merchant, pues solamente aquellos que 
de una manera sistemática combaten 
todo cuanto se hace en Cuba, pudieran 
ponerse en evidente contradicción con 
los datos y cifras (pie á diario publi-
can los periódicos referentes al ex-
traordinario aumento que en lo que va 
de año han tenido todas nuestras pro-
ducciones. Esos datos y cifras no pue-
den ser más elocuentes. Nuestra pro-
ducción azucarera supera este año en 
cerca de medio millón de toneladas á 
ia del año anterior, y las noticias que 
tenemos nos permiten esperar una 
producción mucho mayor para la za-
fra venidera. 
Las exportaciones, durante los últi-
mos seis meses, de tabaco en rama y 
en sus diversas formas de elaboración, 
han alcanzado una cifra también ma-
yor que en los ños anteriores. E l ío-
Ner-Vita Es V i d a De Los Nervios. 
Es Fortaleza Para L a Sangre. 
Robustece Todo E l Organismo. 
Impide L a Decrepitud. 
Tonifica Y Reconstituye. 
Vigoriza E l Sistema En General. 
A b r e Las Puertas Del Bienestar 
Recuérdese el nombre 
del mejor vigorizador que se conoce 
THE ANGLO-AMERICAN PHAHMACEUTICAL CC, Ltd., Croydon, Londres. 
OE VENTA POR TODO DROGUISTA 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
- Fátoica ie Puentes, Tanques y -
Armazones de Acero, de todas clases 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T r a i g a n sus p l a n o s y c o n s ú l t e n o s r e s p e c t o ; i l a m a n e r a c i e n -
t í f i c a , e c o n ó m i c a y e s t é t i c a p a r a h a c e r sn casa c o n e l m í n i m o 
de c o s t o . 
H a r e m o s u n e s t u d i o g r a t i s de s n p r a y e c í o y l e v a n t a r e m o s 
p l a n o s q u e l e d e m o s t r a r á n l a s u p e r i o r i d a d y e c o n o m í a d e l a 
a r m a z ó n d e a c e r o . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
Departamento Técnico y Oficinas: 
O F I C I O S 19, H A B A X A 
c 2075 al t 30-2.1 
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mentó do las industrias, especialmente 
de las mineras, se desarrolla con pas-
mosa rapidez en gran parte de la Is-
proporcionando trabajo constante 
y bien remunerado á un número cada 
día mayor de obreros. Es en f in , ver-
daderamente alehtádor el espectáculo 
que por todas partes ofrecen las^ clases 
productoras, las que trabajan la tie-
rra y la hacen producir lo más posible, 
«speetáculo que contrasta de un rao-
('( visible con el que presentan en las 
poblaciones esos elementos que nunca 
e«tán satisfechos con su suerte, que en 
rada cooperan al bienestar dê  sus se-
mejantes, y que todo lo ven á través 
del cristal de sus desengaños, ó de sus 
fracasos.'' 
Enterrada creíamos nosotros la 
Agrupación de Estenoz ó de color . . . 
Y no estaba muerta aun: ahora vuelve 
á revolverse y á bullir, y ahora nos sa-
le otra vez como si fuera un divieso: 
E l Comercio nos 'lo cuenta: 
"Se ha formado en Sagua un co-
mité que dependerá del de la Habana 
y . la Agrupación se propone hacer 
política activa." 
Y otra noticia que E l Comercio re-
coge : 
Los obreros de Sagua proyectan 
también formar una sociedad política 
con el f in , dicen, de llevar á los comi-
cios, candidatos que no les vuelvan las 
espaldas."/ 
E l sistema tiene un flaco: el flaco 
de la triste humanidad: cualquiera 
que lleven los obreros á los comicios 
notados, sáquenlo de donde quiera, en 
cuanto se vea arriba, les volverá las 
espaldas. 
La experiencia lo atestigua; pero 
no obstante, bueno es que se pruebe. 
Dijo Zayas: 
La reunión á que convoco á mis 
amigos tiene por objeto el apartar to-
do obstáculo que á la fusión se pre-
sente. 
Y falta hace, porque E l F é n i x can-
ta : 
" L o que aquí se necesita más que 
huevos partidos, más que otra cosa, es 
fanor á la Patria y amor al trabajo." 
Cortó y ceñ ido . . . . * 
Ppseóse ha poco un falsificador de 
productos farmacéuticos: y L a Unión 
comenta el caso: 
" H a estado un individuo audaz 
perjudicando á muchas marcas indus-
triales expendiendo medicamentos fal-
sificadoa y poniendo á la venta pro-
ductos que no eran analizados y que 
tal vez contienen elementos nocivos pa-
ra la salud. 
Como ese, quizás existen otros. 
Parece que no hay en la nación 
quien vele por la vida de los habitan-
Ies ni inspección farmacéutica ni vigi-
lancia en las oficinas donde se elabo-
ran productos que han de ser vendidos 
al pueblo. 
Probablemente los que exponen la 
pública salud por hacer su negocio y 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarráéhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada* 
Colmo da la belleza; m toien cutis. 
CREMA ORIENTAL 0 
DR. T . FELIX 60URAUD 
t a O a .¿gSÉŜ î Hace ¿etapa r. — ' j c^S^SPk racerla tostanu radel tol, barroR, peca*, maecbas, leaU'UlliOo y de-nmás afeccione» /que desfiguran la piel. No déla rxa-tros de haber** «znpleado Ha recietido OOaCni depruela y es tan laofaft-aira que !a sabo-reamos para rer • i esta bech» como, es debido. Rechácense las Imitaciones. El Dr. L, A. Sayre dijo a ana safioraelegante, cliente s-; a: "Pnesto 'jue URtndos hi\n de usar f̂eite», le recomiendo la CRFMA GOfltAl i) romo la mas benifleiosa para la piel." De vonti en lodun la* boticas y perfumerías. 
FERD. T. HOPKIKS, proplefarie, 37 Great Jones St., Kew York 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Munuel 
Johnson, Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Key 41, Habanâ  
e? 0 o 
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hasta el mismo Herrera acusado y pro-
fesado hoy, seguirán campando por 
sus respetos viviendo de la infelicidad 
y de la candidez de los pobres, enve-
nenando á millares de seres con póci-
mas mal preparadas, hechas sólo con 
lucrativas miras. 
Hasta que no se castigue severa-
mente á los que viven de la explota-
ción, de lo ilegal, del fraude, no se 
logrará dominar á los falsificadores 
que hacen gravísimo daño á los enfer-
mos que son sorprendidos y engañados 
por ellos, á ciencia y paciencia de las 
autoridades que debían perseguir á 
ios que vse dedicaran á la reprobable 
industria." 
¿ A ciencia, y subrayado? 
Malum signum, como dicen por ahí. 
"Dentro de lo real ," titula L a L u -
cha á su artículo de fondo de ayer, 
para explicar el tono de sus aprecia-
ciones optimistas. 
Véase como empieza: 
"Algunas confunden la fé que te-
nemos en los destinos de Cuba y las 
esperanzas que alentamos respecto al 
porvenir estable de la República, con 
un ciego contentamiento de todo lo 
que pasa. Esa confusión es inexplica-
ble. Nos damos cuenta exácta de la 
realidad y sabemos perfectamente que 
hay en una parte importante del país, 
dudas, recelos y desconfianzas; pero 
como las dudas, los recelos y las des-
een fiarlas, al extenderse no pueden 
producir, sino efectos deprimentes en 
él ánimo público, nos esforzamos en di-
siparlos, en vez de aumentarlas con 
exageraciones que á nada condueen. 
Hay dificultades: hay malestar; eso 
es cierto. Pero ni las dificultades son 
insuperables, ni el malestar obedece á* 
motivos permanentes, á causas que no 
puedan removerse. En vez de cruzar-
se de brazos, de maldecir ó de quejar-
le, de rendirse sin lucha, nosotras cree-
mos que lo primero que importa es 
que el país tenga confianza en sí mis-
mo y que haga todo lo necesario por 
vencer las dificultades que se presen-
ten en el camino de su desarrollo eco-
nómico, de su armonía social y de su 
estabilidad política. 
No tiene todavía el nuevo Gobier-
no, seis meses de existencia. Se le 
acusa de haber incurrido en varias 
faltas y errores. Aun admitiendo que 
no tuviera disculpas plausibles que 
alegar, es para nosotros indudable que 
lo procedente no es señalar á diario 
esas faltas y errores, para deducir de 
ello la incapacidad del Gobierno y mu-
cho menos la imposibilidad de que 
viva y perdure el régimen republica-
no. ¿Fa l tas? E l mejor intencionado 
pUede cometerlas sin quererlo. ¿Er ro-
res? E l más sabio en ellos incurre, ó 
por carencia de datos suficientes para 
apreciar bien las circunstancias, ó por 
pasajero eclipse del entendimiento." 
Creemos justas estas observaciones. 
Los datos estadísticos sobre el estado 
económico del país son lo que hace 
fe con más eficacia que las divagacio-
nes políticas; y estos datos que hemos 
reproducido hace poco, hablan en fa-
vor de la tesis que desarrolla L a L u -
cha. 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San J o s é , " calle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas 
c 2221 . u , . 
I 
¿Por qué «utre V. de diapepela? Titnt 
la Pepelna y Ruibarbo «U BOdQUB. 
T M curar& en pocoa días, ru-obrarí, 
•a buen humor y s\i rostro poncir¿ 
rosado y aleare. 
La Pepaiuu r RuiUarho de Hoaa.e. 
produce excelentes rcaultadoa en M 
tratamiento de todas las ta/ermedadei 
de. e.-itúmaKo. dispepsia, gastrai^j», 
indigestiones, diareationea lenta» y di-
ílcíles, mareos, vómitos de laa emba-
razadas, diarreas, estreúlmlento. nau-
vu.-ioma fcAstnca. etc. 
Con e) uso de la PEPSINA T RUIBAK-
, ÍO. el enfermo rápidamente ae pona 
oejor, difiera bien, asimila más al 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejore» médicos la recatan. 
J>oc« artos de éxito cracleata. 
Se rende «n todas laa botlcaa de la 
Lila. 
2192 «n. 
B A L A N C E S E M A N A L 
Como el calor quita las ganas hasta 
do llamar la atención y la moda del 
veraneo está dejando á la Habana en 
ruadro. la actualidad se revuelve hol-
gada, pero lánguidamente ^ntre los 
pocos y abatidos vecinos de la capital 
cubana. Si á lo de pocos y agobiados 
agregamos lo de pranganados, pues es 
de suponer que nadie por su gusto se 
tueste á fuego lento, se comprender;'! 
fácilmente porqué lo que entre noso-
tros ocurre es. si mucho, malo; si sen-
sacional, "infundioso." Todos sabemos 
que "donde no hay harina todo es mo-
l l i n a " y que " l a ociosidad es madre de 
todos los vicios." Total, poco^ pero mal 
avenidos. Todo tiende -á hacer de la* 
situación actual, terreno abonado para 
la propagación de la cizaña. Es pues 
esta la característica de la actualidad 
de tanda. 
De cumplirse uno solo de los vatici-
nias (íbamos á llamarlos maldiciones 
gitanas) echados á rodar ó c izañear 
por los vastos campos de la credulidad 
y la buena, fé. había lo bastante para 
ir rascando todo lo que nos queda de 
año y aun los doce primeros meses del 
año entrante. 
Lo del nuevo partido tiene intención 
miureña ; como igualmente la tienen 
los azuzamientos de la prensa dinami-
tera, (a) conservadora. Afortunada" 
mente la cosa no pasará^ de ser " e l 
sueño de una noche de verano." aun-
que por desgracia sin música de Men-
delssohn; por el contrario, se trae una 
musiquita ratonera muy en carácter, 
por lo soporífera, con la estación que 
nos gobierna y derrite. 
Pero, en f in, bien se le puede dar de 
codo á este apunto por tener de ac-
tualidad tan solo lo que tiene de pro-
yecto, siendo más atinado y refrescan-
te ocuparse de proyectos invernales ó 
marítimos. Dios haga que esas dos her-
mosas iniciativas incubadas días atrás 
y llamadas "Festejos Berr iatua" y 
"Salvamento de náufragos ." no resul 
ten también -á la postre sueños de una 
noche de estío tropical. No es de espe 
rarsé. E l iniciador del primero, hombre 
de una voluntad rectilínea (cabildo 
mediante) y arriesgado empresario de 
grandes alientas, se para poco en dis-
currir por el linde que separa los cam 
pos de la quimera y la realidad; para 
él todo el monte es orégano, y mezcla 
tan maravillosamente visiones con he-
chos, que al cabo de pocas vueltas ve 
siempre sus castillos de naipes sólida 
.mente levantados, y perdónesenos la 
manera de "incongruentear" (dejan-
do en el perdón un huequecito para la 
palabreja). Díganlo sinó, el teatro Lí 
rico de Madrid, la compañía Guerrero-
Mendoza, los festejos de San Sebastián, 
y las mi l y mi l empresas por donde 
Berriatua pasó dejando recuerdo de 
s í ; y aunque como el de Tenorio haya 
sido amargo en alguna ocasión (rara 
que recordemos) la culpa debe acha-
cársele á la cizaña, hoy tan extendida 
allí como aquí, y allá también amarga, 
y perniciosa. El proyecto es amplio, 
culto y moderno-, la empresa competen-
te, arriesgada é inteligente, el medio 
ambiente propicio, el público aliado. 
El A.vuntamiento (¿cómo andamos de 
cizaña señoras ediles?) tiene la pala-
bra . 
Donde no cabe cizaña ni fracaso, es 
en la noble empresa, ideada por Char-
les M. Aguirre. de fundar una Socie-
dad de Salvamento de náufragos, idea 
unánimemente acogida con aplauso.— 
Pero.. . te diré. . . te diré—replicará 
algún eseéptico de los tan generalizados 
en estos íiempas de la sicalipsis triun-
fante, el "patr iotcrismo" á todo pas-
to, el suicidio imperante y la chivoma-
nía arrasante—¿se ba pensado en la 
aceptación que puede tener ese huma-
nitario proyecto aquí donde tan en bo-
ga está el grito de "sálvese quien pue-
da?" 
Te diré, te diré, joven modernista. 
E l iniciador del proyecto empieza por 
no estar solo; y un puñado de hombres 
de corazón y también de capa y espa' 
da, todavía puede surgir fácilmente de 
entre el pedantesco escepticismo en au-
ge, siendo además presumible que no 
se sientan muy escepticos los que des-
graciadamente se vean en la necesidad 
de recibir los servicios de la benéfica 
sociedad, aun cuando se sepan de me-
moria á Schopenhauer y traten de tú 
á los acomodadores del Moulin-Rouge. 
Y colorín, colorado, este cuento. . , . 
no se ha acabado todavía, por ser her-
mano de aquel del pasfor de la pierna 
hinchada; pero" ¿quien es el guapo que 
infla más el perro de la actualidad, tan 
sarnoso y lleno de pulgas como se en-
cuentra, (esos dos grandes proyectos á 
un lado) sabiendo de antemano que 
con ello únicamente ha de conseguirse 
extender la sarna y dar más campo pa-
ra la reproducción de aquellos chupóc-
teros?... dicho sea sin alusiones. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , Ja c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
clases. Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
B A T U R R I L L O 
Me parece justo. 
Tengo á la vista copia de la ins 
tancia que al señor Secretario de Ins-
trucción Públ ica dirigen varias maes 
tras de Corte y Costura de Oriente 
declaradas cesantes, en solicitud de 
que se les abonen sus sueldos de Julio 
y Agosto, como se p a g a r á n á los de 
más maestros de la República, 
Y tan justa me parece la solicitud 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L 30 D E JUNIO D E 1909. 
A C T I V O 
C A J A : 
Efectivo 
bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 
icmesas en Tránsito 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno 
Bonos del Ayuntamiento de la Tía» 
baña 
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(Firmado) H . O L A V . \RRIA, TESOREIU 
VISTO BUEXO: 
(Firmado) E D M U X D G. V A l ' í í I F A X , PUESIDKNTK. 
(Firmado) W. A , MERCI1AXT, VICE PKKSIm;NTB. 
que estoy seguro de que el doctor Me-
za gest ionará su reconocimiento cer-
ca del señor Presidente, porque toda 
equidad la abona. 
Perfectamente equiparados á los de 
enseñanzas comunes los maestros de 
asignaturas especiales, la misma le-
gislación les exige deberes y les re-
conoce derechos; y uno de éstos es el 
cobro durante el período de vacacio-
nes. 
Hay una anomalía en eso de los 
presupuestos, por efecto de la Orden 
368 y por apat ía del Congreso que no 
se ha fijado en ella. E l año fiscal com-
prende desde Io, de Julio á 30 de Ju-
nio; pero el año escolar empieza en 
Septiembre y acaba en Agosto. Por 
este período se hacen los nombramien-
tos y se firman los contratos, así de 
personal, como de alquileres ú otros 
servicios; de suerte que, al redactar 
los presupuestos generales de la na-
ción, hay que respetar los compromi-
sos contraídos hasta fin del año esco-
lar. 
Si el Congreso hubiera acordado 
aumentar á 100 duros el sueldo de ca-
da educador, la Hacienda no les ha-
bría pagado sino 44 ó 50 en el pe-
ríodo de vacaciones, ateniéndose á lo 
contratado, y sólo al empezar el nue-
vo Curso habr ía tenido lugar el au-
mento ; como si les hubiera asignado 
diez pesos de sueldo, hasta Septiem-
bre no habr ía sido legal la rebaja. 
Luego retirar un derecho, faltar á 
una obligación, y rescindir "per se" 
un convenio solemne, porque en el 
nuevo año tal asignatura será supri-
mida, me parece de una ex t r aña mo-
ral , de una condición pre-activa, iló-
gica. 
Supongamos que en Septiembre al-
gunas aulas comunes no funcionan, 
por causas distintas; que no se en-
cuentra nueva casa, que se ha deshe-
cho el núcleo rural que daba contin-
gente de niños, que ocurre un cata-
clismo ó sobreviene una revolución: 
¿har ía el gobierno que los maestros 
actuales devolvieran los sueldos de 
Julio y Agosto? 
Supongamos m á s : que algunas de 
las maestras de Corte y Costura que 
quedan, mueren, ó renuncian en fin 
de Agosto, y que el Estado nombra 
en lugar de ellas á estas maestras de 
Santiago y Pinar del Río ¿habr ía jus-
ticia en el cobro por las que no han 
de seguir ejerciendo, y el despojo en 
las que han de continuar? ¿Cómo sa-
be el gobierno cuál de las cesantes 
de ahora no volverá á trabajar en el 
nuevo Curso? 
Los gobiernos han de hacer honor 
á su palabra, por crédito nacional y 
para ejemplo de los ciudadanos. Y 
desde que hizo nombramientos y ce-
lebró tratados bi-laterales con esas in-
felices, y las exigió deberes y conce-
dió derechos con su especial legisla-
ción, debe respetarlos á toda costa. 
No por mujeres pierdan las infelices 
lo que habían ganado sirviendo con 
devoción al Estado. 
Hágase que concuerden en fechas 
los presupuestos generales y los par-
ticulares de la enseñanza, ó cúmplase 
lo prometido, que en eso estriba mu-
chas veces, el honor de la administra-
c ión: en no hacer con los pobres em-
pleados lo que un patrono pleitista 
suele hacer con los braceros indefen-
sos. 
Limosnas. 
Cumplo á medias el encargo, oa-
liando el nombre del generoso donan-
te ; cumplo á medias con mi conciencia 
y con mis propósitos de propagandis. 
ta, consignando las iniciales del pia. 
doso: M . D. G., vecino de Santa Cla-
ra, me envía diez duros, de sus aho-
rros, acumulados á fuerza de saeri-
ficios y buena voluntad, para que yo 
los distribuya entre infelices. 
Y envío uno para el pobre Muñoz 
otro para el beneméri to Delfín, otro 
para los pobres de Fuerteventura, dos 
á las ancianas de Belascoaín y Paula 
y los cinco restantes á desventurados 
de mi pueblo d a r é : que también es-
tos tienen derecho á la compasión de 
los cristianos. 
Dice bien M . D. G.: alegría intensa 
me producen estas pruebas de con-
fianza que los corazones elevados me 
dan. poniendo en mis manos, para 
náufragos dolientes de la vida, recur-
sos que yo no alcanzo para ellos sino 
en pequeñísima medida, cuando á las 
necesidades perentorias de mi hogar 
los arranco. 
\ ¡Bendiga Dios á este noble veeinc 
de Santa Clara, que así entiendr el 
altruismo y las inefabilidades de) 
amor humano experimenta! 
¡ N o ; no es posible que después de 
estos actos, y al final de estas esce-
nas de dulce piedad, no haya para los 
buenos espíri tus más perspectivas que 
las de la materia que se disgrega y pu. 
dre. como huesos de bestia ó pétalos 
de f lo r ! 
Avicultura. 
He de estudiar y desenvolver laj 
ideas que me sugiere el señor A. Fer-
nández, acerca de la conveniencia d i ' 
dar impulso, científico y práctico, á 
la industria de crianza de aves y pro-
ducción de huevos: cosas estas en que 
se nos van del país muchos millones 
pudiendo producir nosotros cuanta 
necesitamos. 
JOAOTTTN N . ARAMBüRU, 
I s a b c e u n o m m i i 
Almacenista •Importador de Joye-
r ía en general: Brillantes sueltos j 
Eelojer ía de todas clases. Muralla, 27, 
altos del almacén de Sedería y Quin 
calla de Frera y Suárez. 
Hay siempre ^ran depósito de Jo-
yas finas con brillantes, y corrientí 
sin brillantes, para señoras y caballe-
ros. Relojes finos suizos de todas ola. 
ses y formas. Relojes F. E. Roskopl 
Patente creado hace 52 años para luí 
clases obreras. Venta por mayor 3 
menor. 
Dispensario Nuestra SeBora 
de la C a r i M 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los aiuri' 
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
A V I S O 
A los fabricantes que vienen ut i l izando nuestras botellas reíris-
tradas, para envasar gaseosas y otras bebidas, les avisamos qm' obte-
nido por nosotros un certificado de in sc r ipc ión de nuestra marcu de 
fábr ica á fin de estamparla en las botellas que usemos no sóJo para 
cerveza, sino t a m b i é n para graseosas, jugos de frutas , refrescos y otraS 
bebidas, persi^uiremos en lo sucesivo á los que usen nuestras boteiUéfl 
para envasar cualquiera de esos productos, de acuerdo con la Orden 
M i l i t a r núm. 512, de 19 de Dic iembre de 190O y d e m á s disposiciones 
vigentes. 
Habana, »Tunio 15 de 1909. 
HAVAMA B R E W E R Y 
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P ^ O E . g U I L U U M E 
Ale jhoi rectifi. ado a 96 - 97» il primer rhorro. 
D E S T I L A C I O N 
- - f í ^ Instalación completa de DESTILATORIOS 
\ ^ ^ ^ ^ Fabricas de B O N , L I C O R E S y C O N S E R V A ^ 
D I A R I O D E L A MASINfli—Edición de la mañana.—Julio 18 de 1909. 
E L T I E M P O 
U'cr telé»raro) 
Santa Clara, Julio 17, 
á las 4 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Se presentan indicios de ciclón o i 





Observatorio del Colegio de Belén, 
Julio 17 de 1909. á las ó p. m. 
Las observaciones do égtyi mañana 
revelan indicios de perturbación ci-
clónica en estado de formación al SW 
de Jamaica y SE. del Gran Caiiirín. 
Xo se ven señales de gran actividad 
en las corrientes, aunque alguna .n-
fluencia ha ejercido en das lluvias cío 
esta tarde,, medio 
turbonada. 
L a march;'. probable de la depres 
según las leyes ordinarias, será 
WXW. pasando al Golfo por las 
irie li.K iuncs del Qanal do Yucatán. 
M. Gutién-ez Lanza, S.I., 
Subdirector. 
Observatorio Nacional 
Ayer , á las dos de la tarde erJefe 
del Observatorio Meteorológica Xa-
dona.l. señor Luís Carbonell, pasó á 
la prensa el siguiente telefonema: ^ 
"Hay una perturbación ciclónica 
al Oeste de Jamaka. Parece dirigie-
se aJ Canal de Yucatán. Hasta ahora 
es de poca intensidad.*' 
V e r a n o ! 
Esta palabra suena á mal augurio á 
los enfermes del eitómago. 
Debilitado esto órgano por las ma-
las digestiones, irritado por H misma 
causa. lo.«, sufrimientos y molestias 
rpie ocasiona se acéntúañ por la fácd 
dosromposición y subsiguiente fer-
mentación de los alimentos en el estó-
mago, y por la dilatación que produ-
cen, son causas de dolores á este ór-
gwno, de somnolencia invencible des-
pués de las comidas, de falta de sueño 
é inquietud durante la noche, de sed 
insaciable y muchas otras complica-
ciones que ¡legan á enven-enar la san-
gre y á ocasionar trastornos graves si 
no so atienden pronto cv debidamente. 
E L D I G E S T I V O MOJARRIETA, 
por su acción benéfica y reguladora 
sobro el estómago y desinfectante de 
los intestinos, proporcionará en tales 
casos una curación rápida y segura, 
cuyos benéficos efectos se experimen-
tan á ios po-cos días de tusarlo. 
E L D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
tiene en su apoyo los resultados favo-
ra.blos conseguidos y esmeradaraento 
controlados en los hospitales, y la opi-
nión desinteresada do eminencias mé-
dicas, tanto naoionalos como extran-
jeras, especialistas en las enfermeda-
des del estómago. 
Blasco Ibáñez en la Argentina. —^Re-
cibimiento entusiasta.— L a primera 
conferencia. 
Un telegrama de Buenos Aires dá 
cuenta en estos términos do la llega-
da del ilustre .ovelista español B1;JS-
co Ibáñez á la capital de la Argen-
tina: 
La llegada de Blasco Ibáñez á esta 
capital ha sido un acontecimiento. 
Calcúlase en más de 20,000 los es-1 
pañoles y argentinos que fueron ti 
desem-bareadero á recibir al famoso 
novelista. 
Cuando desembarcó éste, fué reci-
cibo por el senador don Joaquín Gon-
zález.' presidente de la Comisión ar-
gentina constituida para obsequiar á 
Blasco, el presidente de la Comisión 
española don Justo López de Gomara, 
director del Diario Español." y ol 
representante de la prensa bonaeren-
se, y el diputado á Cortes por Madrid 
don Rafael Calzada. 
Todos ellos saludaron afectuosa-
mente al señor Blasco Ibáñez que 
íigradeció emocionado sus cariñosas 
y nobles palabras. 
Durante el trayecto, desde el .puer-
to al hotel de España, donde el señor 
Blasco Ibáñez se aloja, la multitud no 
cesó de aclamar á éste. 
Blasco había subido á un carruaje, 
con los señores Calzada y González. 
L a multitud estacionóse ante el ho-
tel, y el señor Blasco salió á uno de 
los balcones del mismo y pronunció 
•breves palabras, dando las gracias 
por el reci-bimiento que se le había 
dispensado. 
Luego recibió innumeralples visitas 
de personalidades españolas y argen-
tinas 
Los periódicos publicaron entusias-
tas artículos, dándole la bienvenida y 
encomiando su obra literaria. 
I nánimemente se considera que el 
viaje del señor Blasco Ibáñez consti-
tuye un gran triunfo para España. 
Los estudiantes de la Universidad 
y el Instituto le hicieron el lunes una 
calurosa demostración de simpatía. 
L a primera visita que hizo el señor 
Blasco, fué al Presidente de lU Re-
pública. 
Acompañábale el diputado Sr. Llo-
bet. 
Kl novelista valonci-ano entregó al 
Presidente una carta de presentación 
al doctor Sáenz Peña. 
La entrevista fué muy cordial y 
afectuosa. 
•Anoche el Club Español ha dado en 
sus magníficos salones una recopcíón 
en honor de Blasco. 
La eoncurrenicia ¡fué extraordina-
ria. 
Los señores Fermín Calzada, presi-
dente del Club, Joa-quín González. 
Vega, Belgrano.' Rafael Calzada. Le-
rroux y Llamazares, pronunciaron 
elocuentes discursos saludando al 
ilustre viajero. 
Blasco contestóles en términos 
brillantísimos, dando las gracias y 
encomiando la labor de los españolas 
de la Argentina. 
La* escogida concurrencia que He-
naba los salones le aclamó con entu-
siasmo. 
E l doctor Calzada propuso que el 
Club enviara un cablegrama de salu-
tación á la señora do Blasco Ibáñez. 
Así se acordó entre grandes aplau-
sos. 
(El eminente escritor francés Ani-
tolc France. que se encontraba en el 
Club -Español, habló también, salu-
dando á Blasco en términos afeetuosí-
feimos, qiiie fueron muy aplaudidos. 
E l senador señor González ha acom-
pañado á Blasco en sus visitas al Se-
nado y al Congreso. 
En ambos Cuerpos legisladores fué 
felicitadísimo el brillante novelista. 
El Círculo Valenciano prepara un 
banquete en su honor. 
Miañana. viernes, dará Blasco su 
primera conferencia en el teatro del 
Odoón. 
Versará sobre el tema: " L a Argen-
tina, vista desde España." ' 
Hay gran expectación y curiosidad 
por oír á Blasco. 
Este se muestra satisfechísimo. 
V i s i t a d e j n s p e c c i ó n 
CFor TeiégraCol 
Pinar del Rio, Julio 17, 
á las 9 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ha terminado la visita de inspec-
ción á esta ciudad girada por el De-
legudo de Sanidad doctor Catula, sa-
liendo complacidísimo del buen ser-
vicio y elogiando la gestión del jefe 
leeal doctor Méndez. 
Dobal. 
- i 
L a Reina d e j o s Fes te ios 
(Por t>.ieeraro? 
Cienfuegos, Julio 17, 
á las 7 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E n los salones del Ayuntamiento 
celebróse anoche la proclamación de 
laReina y Damas de honor de los pró-
ximos festejos, los que dada la ani-
mación que hay, prometen ser esplén-
didos. 
Ha sido nombrada Reina la bellí-
sima señorita Hortensia Cabrera, 
siendo las damas la muy linda matan-
cera Gloria García Morales, María 
Isabel Aragonés. Margot Fuxá, María 
Luisa Alvarez Soler. Presidía el Ju-
rado Victoria Tomás de Figueroa, 
acompañada de las distinguidas seño-
ras de Villapol, Urquila y Armada. 
Amenizó el acto la banda Munici-
pal. Los salones del Ayuntamiento 
eran pequeños para contener la enor-
me concurrencia. Las agraciadas fue-j 
ron obsequiadas con hermosos boa- ¡ 
quet de flores. Corrió el champagne á 1 
torrentes y al terminar el acto se bai-
laron dos danzones en honor de la 
reina y sus damas. 
L a prensa de Cienfuegos apoya 
calurosamente á Manuel Gómez Valle 
para ocupar el cargo de Colector de 
Loterías en Cienfuegos. 
E l Corresponsal 
A Cayo Cristo 
Como oportunamente anuneiamos. 
á las siete de la noche de ayer salie-
ron para Cayo Cristo en el guarda-
eostas "Etínqüe Villuendas," el Se-
crétarip de la Presidencia, doctor Cas-
tellanos, el Subsecretario de Goberna-
ción señor Arango. el Inspector Gene-
ral de las Fuerzas armadas, general 
Mmhado. el Comandante Morales 
Cot lio, ayudante del Presidente y el 
Taquígrafo señor Leeuona. 
A las nueve de la noche, por el tren 
central, también partieron para Cayo 
(risto, los Secretarios de Estado. 
Obras Públicas y Sanidad, el Presi-
dente del Ayuntamiinto de la Haba-
na, señor Azpiazo, el doctor Ramírei 
y otras personas. 
D E A G R I G U b T U R ^ 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no in-
lorfioren á las marcas ya inscriptas, 
las solicitudes de los señores Agustín 
Marrero. Rogelio Díaz Peña. Axiclo 
Díaz Rrito. Dionisio Fernández. 1 so-
lina Surie Triana, José Inés Borjes, 
López Hernández. Rafael González, 
Gustavo Ilechavarría; y se han conce-
dido las solicitadas por los señores 
Diego Sánchez. Luis Ramón Nardo, 
Patricio Broche y Broche. Pedro Gon-
zález. .José Freiré Pita. Fernando Lo-
redo Pérez. Manuel Loiva Torres. Ma-
nuel González, Filomena Pérez, Julián 
Mollinedo, Justo Almanaguer, Julián 
Sol Rosabal, Eustaquio García Acos-
ta y Francisco Núñez. 
M U L T I T U D 
Son muchísimas las personas que 
han encontrado en el berro el remedio 
para sus catarros y afecciones bron-
quiales y pulmonares. Por eso reco-
mendamos el uso del licor de berro, 
que es una bebida admirable para 
combatir esos males. 
P I R L A S o f i C i S i í 
Una conferencia 
E l señor Charles Berchón. miembro 
de la Sociedad Geográfica de París, 
ha enviado al general .losé Miguel Gó-
mez, con una expresiva dedicatoria, 
un ejemplar do una intensante con-
ferencia que sobro la Isla de Cuba 
pronunció en aquella corporación. 
Curioso trabajo 
E l señor Felipe Rodríguez, emplea 
do del Consulado de Cuba en Ñápe-
les, ha dedicado al general Gómez un 
pergamino en que aparecen su retra-
to en miniatura y varias alegorías. 
Es un curioso trabajo hecho á plu-
ma. 
(Sala quinta, de la I á la X. en ios 
bajos. 
iSala sexta, de la O á la Q, en los ai-
toa. 
Sala séptima, de la R á la T, en ios 
bajos. 
iSala octava, de la U á la Z, en los 
bajos. 
Esperando ser complacido, quedo 
de usted con la mayor consideración 
¡S, S. Félix Callejas, Secretario áe Uf 
Superintendencia Provincial de Es-
cuelas. 
P A R T I f i O S J W I T I C O S " 
A MIS AMIGOS Y AL 
P A R T I D O CONSERVADOR 
No estando conforme con los proce 
diniientos seguidos por los directores 
del Partido Conservador Nacional, 
por apartarse éstos grandemente de 
la democracia que rige todos los ac-
tos de mi vida, á tal extremo que pue 
do calificar aquellos de burócratas, y 
estando identificado de una manera 
cabal con las doctrinas y procedimien-
tos seguidos por el partido liberal, 
es por lo que me separo del primero, 
ingresando en el Segundo, permitién-
dome á la vez aconsejar á mis queri-
dos compañeros abran los ojos y vean 
el oscuro porvenir que íes espera á to-
dos aquellos que sigan sustentando 
las doctrinas conservadoras, que só-
lo tienden al exterminio de esta nues-
tra Cuba querida que tantos sacrifi-
cios y sangre ha costado á sus hijos 
obtener su libertad, rogándoles se 
aparten de esta ruta porque al no ha-
cerlo contribuirán á el exterminio de 
su nacionalidad, é ingresen todos en 
D e s p u é s de a l «runas h o r a s dt> 
constante ag - i tac ión , u n vaso de 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
A S U N T O S V A R I O S 
E n Santiago de las Vegas 
Los Gremios Cuidos del Comercio 
de !a Kcpública lian citado á una jun-
ta á los comerciantes, industríalos y 
propietarios de aquél termino para 
hoy, domingo, á las siete de la no-
che, en el Círculo Español. 
La expresada Junta se relaciona 
con ol aumento do cont ñhuciones en 
aquel término. 
Aclaración 
Habana. 17 de Julio de 1900. 
Ciudad. 
Distinguklo Señor: 
Por haber salido con algún error la 
nota dada á la prensa por el que sus-
cribe relativa á la distribución de exa-
mina míos en los ejercicios que comen-
/.ruán el próximo lunes, me permito 
rogarle la publicación de la siguian-
te nota aclaratoria, con el propósito 
de evitar los perjuicios que á los inte-
sados pudiera causarle el referido 
error: 
Salas de hombres; Sala primera, 
examinandos de la A á la L l inclusi-
vo, por apellidos, en los altos del edi-
ficio. 
Sala segunda, de la M. á la Z, inclu-
sive, en los bajos. 
Salas de mujeres: Sala primera, de 
la C á la D inclusive, en los bajos. 
Sala segunda, fie la A á la B, in-
clusive, en los altos. 
Sala tercera, de la E á la F . en los 
altos. 
«ala coarta, de la G á la H, en los 
bajos. 
J U E C E S < <>MPICTENTES 
el gran partido liberal, que es don-
do se practica la verdadera democra-
cia, donde no existen jefes, sino com-
pañeros, á los cuales se les puede ver 
sin necesidad de salvar cortapisas y 
donde también se sustentan los sanos 
principios que sustentaron tantos hé-
roes y tantos cubanos en los campos 
de Cuba al ofrendar generosamente 
nuestras vidas é intereses en obsequio 
de la libertad de nuestra Patria, allí 
es donde deben estar todos los que 
amen de veras á nuestra Cuba. 
A. Molina Abreu. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
En junta general celebrada el día 
10 del corriente en el Comité Líber ü 
! L - "i- -o del barrio de Guadalupe, so 
acordó con sentimiento aceptar la re-
nuncia del cargo de Presidente efec-
tivo del doctor ilalberti, en vista Je 
las razones expuestas, quedando como 
Presidente de Honor del expresado 
Comité y como delegado á la Muni-
cipal. 
Fué nombrado por unanimidad an-
te una numerosa concurrencia de afi-
liados. Presidente efectivo el doctor 
Ramón Más, Primer Vice que era de 
este Comité. 
acordó que esto Comité mande 
una representación nutrida de su se-
no, para que concurra á la manifes-
tación que en honor del señor Presi-
dente de la Asam.b'.ea Municipal, ten-
drá efecto e! día 18 dé los corrientes, 
'Lo que hacemos constar para ge-
neral conocimiento. 
Ernesto V. Cañizares. Seeretar^o le 
actas. —José Nieves Reyes, So-reta 
rio de Correspondenci&' 
EMI ILS ION k c a s t e l l 
PRE>n\T>\ CON METDALLA lYE ORO K Ñ LA T'T/fTMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los nmos. 
C. 2201 1J1-
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A 
e l í x i r d e p e p s i n a t i M I A L H E 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e í a L E C H E 
L A B - L A C T O - F E R M E N T de M I A L H 
F a n n a c i a d e l DT M i a l h e . S . r u é F a v a r t , P a r í s 
Eos Doctores en Belleza Abonan el 
Herpicíde 
Aquellas muieres dedicadas al embelleoi-
miento de su sexo saben lo qne ha de dar los | 
mejores resultados. Siguen dos cartas de dô  
U esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomenfiar el "Her- i 
picide Newbro," por haber impedido 5a caída | 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez 
Morrison St, Portland, Ore," 
"Después de usar un pomo de "HerDicide" 
fué atajada la caída del cabello y el cuero <¡x-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
P5Sixth St., Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero caballudo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cta. y 9] en monea» aes»-
"li* Reunión," Vda. de José Sarr& é mjo^ 
Manuel Johnson. OMapo 61 r if, A««at«t 
MvecialjM. 
No h a y m a l a d i í r e s t í ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a la c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O F I O A t i . 
| U S u f r e V . I 
d e l E s t ó m a g o ? | 
¿ No tiene V, apetito ?, ; Digiere & 
con dificultad ?. ; Tiene V'. gastri-
tis, gastralgia, disenteria, úlctra del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?• ; Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ; Tiene V. 
D I S P £ P S i a 
y dolores al vientre, á la espalda 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se írrita 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración difícil ?. 
I Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. Constlte 
V. con su médico y le recetará el 
E L I X I R ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS [Stemaiix | 
y recobrará' !a salud, 
m B« mU ra Ut priifî tlti farmtciai dtl muí* 
| y Serrano, 30, MADRID 
ni Si rtmite por csrrtt tolltte i quitn la pitfi. I|i 
Unico representante del Dlnamogeno. Pul-
mo-Fosfo;. Reumatol y Purgatlna. J . RA" 
FECAS. Obrapta 19. Depósitos Generales; 
Droguerías de Sarrá. y de Johnson. Habana. 
C. 2? 47 1>1'-
Srn DARBIN 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NJLREO.— S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURA». 
Consultas de 11 & 1 j de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 2251 TJ1. 
P í d a s e 
E X D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
1» C u r a t i v a , v i g o r i z a a t a y B e c o n s t i t u y e n t a 
G m u t s i ó n C r e o s o t a d a 
w m en u s m m m \ m i m \ D E B A B E L L . 
C. 1811 3í-lJn. C. 2279 J U 
PARA ¡HILES DE PERSONAS 
Clermonr, 15 do fobrpro d- 1897 
Venia ya sufriendo d • (io'orffl de cabera 
desfl»; liada mucliosun s P. ŝa-'Oe h Sra 
Darbin, pro'esora de piano en Clermoni; 
y no pociia dedica-m * á nadi ^deifiSs 
5en'ia palpraci'mes y mi sabor d- bi-ca 
m.disinu). {.uaii-.o mírt leva daba ¡KM- la-* 
mañanas se me preseuiubtm dolores rn 
los ríñones-
'i No tardó mucho en desaparee me 
por mmpleio el apetito; rué ' O* af.a gian 
trabajo 'espirar; y ¡d inc esforzaba por 
comer aL'o, la comida se (líe asrn?aba en 
e! estómajro como si fuese una lô a de 
plomo. I'or otra parte, tenía los nonios 
lan excitador que no podía cerrar los ojos 
en toda la noche. En una palabra, tío 
tardé nada en quedarme tan debilitada 
que apenas si pe-
día tenerme de 
P'e. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Así es que 
de día en dU me 
sentía invadida 
porlamássombria 
tristeza, nasta el 
punto de que sólo 
esperaba ya la 
muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la vida guardaré profundo re-
conocintiíetito, me ordenó lomase mañana 
y tarde una copila de (Juinium Labar-
raque, afirmándome Qué era el rey de 
los tóldeos y que me devolvería pronto 
la salud y la fuerza. Ijice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á d-cir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza ¡Había 
snsayado tantas cosas ! 
« D ŝde el cuarto día. fueron ya sor-
¡irondenies los electos. El estómago co-
menzó á puf&r diferir y recobre el gusto 
por lo> alimento-. Bien pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecieron los 
dolores de riñones é igualmente los 
doloro de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba comploiamente curada, i Qué 
dicha, recobrar al fin la salud I ; Qué 
alegría vivir I Desde entonéis, hai.'̂  de 
esto ríos afio-*, ¡amás he vuelto á t-entir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
Kl ufo del Quinium Labarraqee á la 
dosis de una copita después de cada 
comida, basta, ni efecto, para resta-
blecer en poco tiempo la-» fuerzas de 
los enfermos más agolados y para curar 
con segunda l y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y r-'beldes que sean, como 
la de la ¿ira Darbin. El Quinium Labar-
raque es todavía soberano para impe iir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y lanta« ,cura dones, obte-
nidas, aun en casos desesperado*, con el 
Quinium Eabarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este producto á 
i*» confianza de los enfermos de todos los 
países. Ningún otro vino tónico ha sido 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consieulente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
<d trabajo ó los excesos ; los adultos 
faiieados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó desarrollarsíí{ 
las señoras que sufren las consecuencias 
d-1 nano; los anciaucs debilitados por 
la edad: los anémicos, deben tomar vino 
de Quinium ¡.abarraque, el cual está 
particularmente recomendado á los con-
valecientes. 
El Quinium Labarrtque, se vende en 
botellas y en medias botellas en todas 
las fai-márlas. Depósito : Cosa F R E R E , 
19, rué Jacob, P a h s . 
P . S. — El Vino de Quinium Labarraque 
PS de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por si misma muy amarga; así que el 
amargor del vino de Quinium es la mejor 
garanlía de su riquera tn quina y, por 
lo tanto, de su eticacia. 10 
BARNET A L B M E W T O P R E D i S E B I D O . — - R E C E T A D O P O R L O S S E S q B E S M E P i C O S P U R A W I T E 2 0 A M O S 
• • - • R E S U L T A D O P R O B A D O - - . 
A . 3 X r E I 3 V J : i A , T I S I S , P T ^ T ^ I X J I P A P 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S ^ M ü M A V í l D T V r > A T I T x T 7 l 
S s 4 T í T ? \ TB,liei,te Rfly y Composte la 
X I i X l ^ 1 H A C A M A 
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C A R T A S D E A C E B A L 
E L RECUERDO DE V A L E R A 
"Tengo y tendré siempre pocos lec-
tores''—decía, el insigue don Juan 
Valera hace ya treinta años. Yo no me 
atrevo á decir si estas palabras suyas, 
un poco desesperanzadas, pero como 
suyas, también un poco irónicas, lian 
tenido valor profético; yo no me atre-
vo á decir si el pulcro, correcto y cul-
tísimo don Juan tiene hoy. á los pocos 
años do su muerte, muchos ó pocos lec-
tores. Lo que sí me atrevo á decir es 
que tenemos uu tanto olvidada su me-
moria. 
;. La suya? ;*Ah! la suya, y la de 
otros. Si hay alero que diferencie á los 
españoles de los franceses de un modo 
fácilmente perceptible es el cuvdafloso 
amor que se debe á toda srloria patria. 
Los franceses tal vez—sí, tal vez— 
exacreran la exaltación de sus persona-
lidades notables. No hay ciudadano que 
habiendo destacado una línea siquiera 
de la multitud anónima, en cualquier 
orden de la vida, sean las armas, las le-
tras las ciencias..., no cuente por lo 
menos con un monumento conmemora-
tivo en su ciudad natal. Recorred los 
jardines parisienses, y á cajda paso, 
entre la fronda, os sorprenderá el blan-
cor de un marmol. Son los máfnnoles 
qne rememoran á esos hombres que die-
ron un rayo de gloria á su patria. 
Hombres así no le faltaron, ni le 
faltan á España : pero monumentos... 
pocos, pocas. No soy yo muy adepto de 
las monumentalizaciones ost en tosas, de 
esas imiponentes y abrumadoras moles 
de piedra y de bronee. Pero el senci-
llo, el bello, el poético y sobrio monu-
mento levantado en lugar bien escogi-
do.—en el silencio de un bosquete, en 
la humáMe .pinza de uu pueblo, entre 
los floridos macizos de un jardín—me 
parece la mías justa expresión del agra-
decimiento popular. 
Me sugiere estas consideraciones el 
reciente estudio que un entusiasta his-
panófilo sajón consagra á la venerable 
personalidad de nuestro clásico don 
Juan Va.lera. Ello me hace reeorlar 
que todavía no tiene este sabio huma-
nista, y delicioso novelador, el monir 
mentó que merece, siquiera sea—cual 
apetece—de los que se recatan con 
misterio de buen gusto entre espesuras 
de jardín. Y hace ya cuatro años que 
don Juan desapareció de la vida. Y 
dejó una obra, una por lo menos, que 
desde el día de su aparición fué pro-
clamada romo joya de la literatura cas-
tellana: 4'Pepita Jiménez." 
Me sugiere también estas considera-
ciones otro hecho: la publicdción de 
sus obras completas que viene realizan-
do ahora mano piadosa y celosa de tan 
•alto nombre como el de Valora. De 
mando en cuando recibo uno de estos 
volúmenes en los que se van recopi-
lando todas las producciones poéticas, 
novelescas, críticas, históricas, erudi-
tas y académicas, de aquel ingenio ex-
traordinario, uno de los más lumino-
sos, y sin duda el más fino, de cuan-
tos tuvo la España del siglo X I X . 
Pasan ya de una docena de volúme-
nes los publicados, y a.un queda mate-
ria para otra docena, cuando róenos. 
Porque acaso haya de ser característica 
de ingenios españoles el ser pródigos 
de sus dotes intelectuales; acaso les 
fuerce á ello la necesidad apremiante 
de una producción continuada. Ignoro 
si esta colección de las obras de don 
Juan Valora que ahora se da á la es-
tampa, y que ha de ser completa, tie-
ne ó no tiene lectores—ó compradores 
—ignoro, como ya he dicho, si don 
Juan acertó en aquel vaticinio tan des-
favorable para, su propia literatura, 
pero tengo sin embargo cierta espe-
ranza de que hoy ya no podría decir 
con justicia el irónico Valera—como 
dijo un día—que los rendimientos Je 
"Pepita Jiménez" no le habían pro-
ducido para comprar un vestido de mo-
da á su señora." Me dicen que estos li-
bros tan castizamente escritos, tan cul-
tos y tan amenos, hallan un público de-
voto en América, Y yo me inclino á 
creerlo. Con ello el público americano 
acaso no hace otra cosa que pagar aquel 
gran amor que sentía don Juan por 
América, y por las letras americanas. 
E l hispanófilo sajón á que antes me 
he referido, comienza su estudio sobr? 
el gran humanista con estas líneas: 
" L a muerte de Juan Valora, acaecida 
hace pocos años, no atrajo gran cosa 
la atención en España, y apenas fué 
notada en el mundo en general. En la 
mayor parte de los países, la desapari-
ción de un gran escritor es la señal 
que inicia entre una multitud de es-
critores de calidad inferior á la suya 
la presentación de sus testimonios de 
admiración. . . . Y no obstafrtc, Valera 
ofrecía admirable materia para una 
biografía, porque no solo fué insigne 
escritor, sino personaje ameno é inge-
nioso, que vivió una vida cosmopolita, 
llena de interés y variedad, y desem-
peñó parte señaladísima en los asuntos 
nacionales de su tiempo." 
Estas palabras de Havelock Ellis me 
parecen de oportuna recordación aho-
ra que la publicación de las "obras 
completas" de Valera. á que me he re-
ferido antes, da nueva actualidad á la 
figura de aquel insigne maestro. 
Se explica el hispanista inglés ese 
relativo olvido en que las españoles te-
nemos una personalidad tan saliente, 
por haber vivido Valera siempre ale-
jado de las corrientes literarias de su 
tiempo, sin haberse alistado nunca en 
ninguna escuela,.ni como Jefe, ni co-
mo discípulo. Durante su vida, que fué 
larga, vio desfilar varias escuelas ó 
"modas literarias": desde el alborota-
do romanticismo hasta el ácrrio natura-
lismo; sin contar el simbolismo de úl-
tima hora. 
Todas estas corrientes se llevaban 
tras sí—dice Ellis—parte de la vida 
literaria española. Zola, y la corriente 
naturalista perturbaron principalmen-
te el equilibrio literario de esrta na-
ción. La misma doña Emilia Pardo Ba" 
zán. aunque sin salir de la tradición 
ratólica, se dejó influir grandemente 
por los Goncourt y Zola. 
Sólo Valera perseveró en su clasicis-
mo, templado por la sal de un ingenio 
andaluz lleno de aticismo y de gra-
cia irónica. Y quién tan sólidamente 
riiantenía esta independencia un poco 
aristocrática y uu poco huraña, tiene 
razón el hi~panófilo, no era muy á 
propósito para- obtener* el aplauso de 
las muchedumbres ó la admiración de 
las pandillas literarias. 
Yo no diré que aquel escritor llegase 
hasta el desprecio de estas admiracio-
nes—don Juan no era espíritu hecho 
para sentir el desprecio por nada, ni 
por nadie—pero afirmo que el juicio 
de las multitudes no alteraba ni por 
un instante la maravillosa serenidad de 
su alma, mitad andaluza y mitad hele-
na. Es condición de los grandes ironis-
tas no llegar nunca al desprecio, pe-
ro no llegar tampoco á la turbui^ncla 
de los apasionamientos. Este raro equi-
librio los hace, por regla general, poco 
dispuesras para la clara percepción de 
los finos matk-es del ingenio. Si nneu-
tro gran ironista contemporáneo, Ja-
cinto Benavente, ha alcanzado una jus-
ta popularidad, lo debe al género lite-
rario que cultiva: la dramática, que 
ofrece mayores puntos de contacto con 
el público. Si Benavente en vez de es-
cribir para el teatro, hubiera vertido 
la flor de su ingenio en las páginas 
de los libros, no hubiera alcanzado la 
gran popularidad de que hoy goza en 
el público de España. La misma Fran-
cia nos ofrece un ejemplo, no obstante 
la fácil admiración que allí alcanzan los 
literatos. Este ejemplo es Anatolio 
France. que si mereció siempre la pre-
ciada estimación de los refinados y de 
los verdaderamente intelectuales, no 
obtuvo la -popularidad hasta hace unos 
cuantos años. Y todavía, el verdadero 
alcance y la extensión de esta popula-
ridad, me ofrece á mí algunas dudas. 
Me resisto á creer que los franceses 
lean más á France que á Onhet. 
Juan Valera y Anatolio France son 
dos "casos" literarios bastante análo-
gas, aunque colocado cada uno de estos 
escritores en medio de " s u " público 
respectivo; mucho más propino el del 
segundo que el del primero, aunque no 
sea más que por la "t iranía" que lle-
ra, en sí todo lo que mana de París. 
Ochenta años, bien cumplidos, vivió 
Valera, y desde s-u juventud, hasta po-
cas horas antes de su muerte no dejó 
de la mano el cultivo de las letras. 
E n tan lanra vida, y en tan larga labor 
no hubo un solo instante de apostasía 
artístico-literario. Esta firmeza de 
convicciones hoy puede ser presentada 
como un raro mérito, pero durante la 
vida del escritor fué un grave quebran-
to para su fanna, porque ¡os sustos del 
público iban por muy distintos y va-
riados rumbos. 
E l mismo comprendía, y aun más 
que comprender: él mismo justiifícába 
los desdenes del gran público para su 
obra. No tuvo Valera crítico más se-
guro que Valora mismo. Muchas veces 
le hemos oido formular los más serenos 
juicios de su obra en aquellas tardes 
inolvidables en que unas pocos discípu-
los íbamos á recoger la enseñanza de su 
palabra tan llena de saber como de do-
naire. Ciego, enfermo, y achacoso, se-
guía siendo el "heleno" amador de la 
vida plácida, amable, risueña. Aquel 
hombre que veneré tanto, me ha dado 
de la vida, de la humanidad, del mun-
do. una visión confortadora por lo to-
lerante, por lo indulgente. Era una. an-
cianidad llena de idealismo sano. Con 
razón se dijo de él que era .uno de esos 
grandes hombres que tiene tesoros de 
bondad y de inteligente sencillez aun 
para su ayuda de cámara. 
E l estudio que el hispí.nista insrlés 
le consagra, lleno de certeras aprecia-
ciones y de una cordial devoción, junta-
mente con la publicación de sus obra* 
completas, vuelve á dar actualidad á 
esta insigne figura de las letras españo-
las. L a posteridad comienza á estimar-
le en más que sus contemprráneos. Los 
juicios de los críticos extranjeros le 
son ya del todo favorables. 
Las obras de Valera—dice Havelock 
Ellis—son una manifestación bella y 
duradera del espíritu español, y la per 
sonalidad que las produjo, lo es aún 
más que sus obras. 
FRANCISCO A C E B A L . 
N O T A T R I S T E 
P a r í s , J u l i o 2. 
E l artículo siguiente, publicado ayer 
en la edición parisiense de T h e N e w 
Y o r k H e r a l d , revela un triste episodio 
de mi vida: 
" L a noticia lamentable que nos lle-
ga de Madrid de la repentina muerte 
del señor Soraluce, corresponsal del 
H e r a l d en la capital española, es o+ra 
prueba sorprendente de las incertr 
dumbres de la vida humana. 
"Hace pocos días, el señor de Ar-
mas, corresponsal cubano del H e r a l d . 
llegó á Barcelona, E l señor de Armas 
ha tenido mala salud desde hace algún 
tiempo, y una de las razones de su via-
je á Europa es la de consultar médicos 
y someterse al tratamiento de una es-
tación de aguas minerales en Francia. 
Era su plan trasladarse de Barcelona 
á Madrid pai-a conferenciar con el se-
ñor Soraluce sobre la cuestión cubana, 
cuando un nuevo ataque lo postró en el 
hotel. 
"Para que las lectores del Heral-el 
no se vieran privados del cambio de 
opiniones sobre asunto tan importante 
entre dos periodistas de tanta expe-
riencia, el señor Soraluce hizo entonces 
e] v;aje á Barcelona. Xada e,n aquellos 
inomentos podía hacer sospcehar que 
Su salud inspira i-a temores, pero á su 
vuelta ayer á Madrid fué víctima de 
una apoplegía y falleció á las pocas 
horas. 
"Este nuevo ejemplo de la verda-i) 
do la expresión bíblica: rt i medio de U 
v i d a estamos en 1-a muer te , ha privado 
al Hern le l de un corresponsal que en 
los últimas años ha dado muchas prue-
bas de su íntimo conocimiento de la 
vida y la política en España. Sur, re-
laciones con los principal os hombres de 
estado y políticos españoles lo coloca-
ban en envidiable pasición para adqui-
rir valiosos informes sobre los aconte-
emientos de la Península, y sus des-
pachos siempre tuvieron la claridad é 
imparcialidad que eran las notas do-
minantes de su trabajo en el H e r a l d . " 
En las pocas horas que tuve el honor 
de tratar en Barcelona al notable pe-
riodista á quien se refieren la.s líneas 
anteriores, pude apreciar sus altas do-
tes de caballerosidad y talento. 
.Difícil era la misión encomendada á 
ambos por el H e r a l e l y delicado el te-
ma que debíamos discutir desde nues-
tros puntos de vista respeetivos, ó sea 
el de la ruidosa ree.laanación sobre la 
«ntigua. deuda colonial presentada por 
el Gpfeíerao de España al de Cuba. Pe-
ro animados los dos por el mismo espí-
ritu de concordia, entre españoles y 
cubanos, y por el mismo amor á los no-
bles y generosos ideales que nuestra ra-
za representa en América, fácil tar^a 
fué la de entendemos y la de contri-
buir con un artículo en colaboración, 
publicado en París hace pocos días, á 
disipar la,s alarmas injustificadas que 
con motivo de aquella reclamaeión, ha-
bían circulado por la prensa europea. 
Además del referido artículo, cada 
uno do nosotros envió al H e r a l d una 
carta resumen de todo el debate, y 
cuando al terminar nuestro trabajo, 
nos despedimos—él para regresar á 
Madrid y yo para continuar á París— 
nos estrechamos la mano con verdade-
ra sinceridad, prometiéndonos que otra 
vez nos veríamos antes de mi vuelta á 
1 Cuba. 
¡Cuan aje-no estaba yo en aquel ins-
tante de que el angol de la muerte 
abría sus alas sobre la cabeza de don 
Inocencio Soraluce! L a noticia de su 
fallecimiento esta mañana, me ha sor-
prendido penosamente, como si hubie-
ra sido la pérdida de un amigo de mu-
chas añas. Mas si los hombres pensára-
mos todos los días en que á cada ins-
tante la muerte nos acecha, la vida ¿no 
sería imposible fuera de la Trapa y 
no se detendría la civilización en su 
marcha portentosa? 
Semejante olvido del peligro, en que 
todos representamos el papel de la ni-
ña inocente que corre llena de alegría 
para atrapar ligera mariposa, á los 
bordes de un abismo que ocultan espe-
sas flores, es la única causa, en reali-
dad, de estas grandes conquistas de la 
ciencia y la osadía humanas, que afir-
man nuestra fe en un progreso indefi-
nido. 
Más importa que pensar en la muer-
te, pensar en el cumplimiento de nues-
tro deber; y así, cuando aquella nos 
sorprenda, caeremos con la conciencia 
tranquila y sin el doloroso remordi-
miento de haber vivido inútilmente. 
Así ha caido el hombre modesto y 
notable á quien el H e r a l d , ha dedicado 
un sentido tributo de agradecimiento. 
Durante loa diez años que sirvió á ese 
periódico americano en Madrid, en éoo-
cas difíciles para su patria y eji med: • 
de trágicos aeontecimicntas. r:n'Í!Ó 
siempre cnlro á la verdad y á lo justi-
cia, y trató de hacer el bien, calmante 
pasiones enconadas y difundiendo 
ideas de paz y de concordia 
JUSTO DE L A R A. 
L á V I D A P A R I S I E N E S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
José de Armas y el Duque de Sessa. 
Un pintor cubano. 
Xada nuevo en el torbellino artístico, 
literario de París. La estación estival 
comienza, para enojo de los que escri-
bimos sobre arte y literatura; los tea-
tras principales cierran sus puertas, ó, 
si preferís, el empresario las manda á 
cerrar, y la gente "chic"' se va á "des-
cansar" á las playas, llevando una 
existencia más agitada y estúpida que 
la que llevaban en la capital. E l quin-
cuaorésimo aniversario de la batalla de 
Solferino, celebrado en Italia con mag-
no entusiasmo, tuvo eco en el auf i tea-
tro de la Sorbona. en donde hubo dis-
cursas fraternales entre italianos y 
franceses, ca.ntas á Garibaldi y á Víc-
tor Manuel, á. Niel. Mao-Mahon, Duque 
de Magenta, y al infortunado Napo-
león ITI. Napoleón "le petit." como le 
llamó Víctor Hugo: lo cual no impide 
qne los italianos continúen en la triple 
alianza, amén de que los libertados po-
drían decir que los libertadores se co-
gieron á Niza y parte de la Saboya 
con plebiscito y todo. 
Quiero aprovechar esta auseneia de 
hechos y temas literarias del momento 
para hablaros del opúsculo que sobre 
Cervantes y el Duque de Sessa ha es-
crito José de Armas. Está visto que los 
temas cervantinos han de aparecemos 
siempre nuevos y oportunos. En Espa-
ña no. son pocos los que se dedican con 
paciencia de anaeoreta á investigar las 
alusiones é intenciones de Cervantes 
en su obra inmortal. No recuerdo quien 
acaba de descubrir en Madrid, que las 
armas con que estamos acostumbrados 
á ver á Don Quijote no son las qn« 
be usar, pues Cervantes dice t'-vt i 
mente que eran armas viejas ^ i 
abuelos de Alonso Quijc.m,; y por 08 
siguiente, eran por lo menos Uti 
más antiguas qn^ la primera J'1? 
caballero de la Triste figura. Hay 
convenir en que el argumento ^ 
peso, y en que grabadores y dibuiant 
se han equivocarlo de lo li' do; si'te 
mas en cuenta que entonces cambî h e" 
con frecuencia el aspecto del escud13 
la coraza y la celada. 1 
No nos faltan cervantistas de frst 
en Hispano-América. y sin hablará'" 
nuestro gran Montalvo, allí tenemos J 
Cuba al celebrado José de Armas I 
Cárdenas, que. no obstante su existen! 
cia agitada de periodista y de viajep* 
le sobra tiempo para analizar, estudiai! 
y profundizar con erudición y alto M. 
tilo las clásicos españoles, á proposito 
del .Quijote ó la Celestina. Su últ¡njQ 
estudio, titulado "Cervantes y el Dn 
que de Sessa" llega, á plantear con 
nuevas proposiciones el problema del 
Quijote de Avellaneda, que le han 
atribuido á las Argensolas. Alarcóa 
Lope de Vega, el inquisidor Aliaga, v 
oíros de menos renombre. Es induda-
ble que Cervantes supo quién era ol 
falso Avellaneda, y si c-ontentóse coa 
las indirectas del prólogo de la. según, 
da parte y del final de la obra, fné 
porque no osó luchar con su adversara 
en el terreno soeia.1. E l Duque rio <W 
sa. grande de primera e.lase. rico, pro-
suntuoso, vicioso, y con ambiciones ]]. 
terarias. íntimo amigo y protector de 
Lope de Vega, quien le ayudaba en fiijS 
escándalos y amoríos, puede perfecta-
mente ser el autor de la obra ano-
nima. 
Tratase ahora de averiguar si el 
Quijote de Avellaneda es bueno ó ma-
lo. Si mal no recuerdo. Montalvo .in?2a 
excelentes algunos de sus capítulo;. 
José de Armas, ó sea Justo de Tiara, 
afirma que es obra desdichada y pesi-
ma. Podríamos tal vez arreglar las co-
sas diciendo que el Duque de Sessa es-
cribió el libro, y que Lope lo corriorió 
y perfeccionó en ciertas pasajes. De 
todos modos, el libro de José de Armas, 
escrito bellamente, contiene argumen-
tos de peso, y prueban que el autor 
conoce á. fondo P1 asunto, y posee en-
vidiable educación clá.sicn y curiase es-
píritu im e&tisrador. Pellas Drénelas. 
He ido á visitar a.l distinguido pin-
tor cubano Juan Ruiz y Rui^. E l caso 
de Ruiz es bacante extraño. Pintor de-
corativo en los teatros de la Habana, 
habituado á resolver los problemas de 
perspectiva en telas inmensas, en Eu-
ropa se ha dedicado á las telas peque-
ñas y á los problemas miniaturistas, 
escrupuloso en el detalle á lo Meisso-
nier. Recibido en el Salón en varias 
ocasi on es—su acuarela '' Fiaraet ta'., 
inspirada en el drama de CaJulle Men-
dos, fué muy alabada -se ba dedicado, 
á vece-; por placer, ó veces por nece-
sidad, á copiar las obras maestras en 
el Louvre y el Luxemburgi. Sus copias 
son admirables de exaotitud y colorido. 
Ha trabajado para alemanes, inglese;, 
rusos, brasileños: ¿Y en Cuba no apro-
veclian las facultades excepcionales do 
este artista? L a única manera de te-
ner en nuestros museos y academias 'le 
Bellas Artes las obras de los grandes 
maestras es haciéndolas copiar. Las co-
pias de los maestros italianos de Rnix 
eme he visto son notables, y su repW 
ducción del célebre cuadro de Wa-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
6 LONDRES en doce días de mar vía NEW 
YORK. 
El magnífico y nuevo vapor palacio de 
37.190 toneladas de desplazamiento de ia 
Holland Aemrica Line 
"ROTTEIÍDAM" 
sale fijamente de New York para Boulog-
ne sur Mer (Francia) el 10 de Agosto á 
las 10 a. m. 
Salida de la Habana para New York por 
la Ward ILlne el 3 de Agosto. 
Precios reducidos en primera. 
De más detalles informarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohier 
OFICIOS 18. HABANA. 
C. 2059 alt. Jn.20. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la C í i p i í a j 
A N T O I T I O L O P E Z 7 & 
A V I S O 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán: D. PEDRO M1R 
Saldrá de Xew York para 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
el día 30 del corriente, á la U N A de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
El vapor MEXICO de la línea Ward 
que efectuará, la salida de este puerto 
*•! día 20 del corriente es el destinado 
á llevar todo el pasaje y carga para el 
referido ANTONIO LOPEZ hasta New 
York, en donde ê realizará, el trasbordo 
de buque á buque al objeto de evitar to-
da ciase de molestias y gastos á los pasa-
jeros. 




* ZL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitán Olrrer 
íaldrft pftra > 
CORDÑA Y SANTANDER 
j] 20 de Julio ft las cuatro de 1» tarda lle-
vando la «orrespoBdencaa pábilo*. 
Admite pasajeros y carga general, Incluao 
tabaco para dichos puertos. 
• KecJbo azúcar, c»W y-pacao «n partldaa < 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijóc,, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce de! día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en !a 
Administración de Correos. 
P E E C I O B D E P A S A J E . 
Ed M a s e iesáe $141-90 C u a aislante 
J i „ , ..120-60 íí. 
3a. Prefereníe „ 80-43 i l . 
3a. Oriinaría „ 32-90 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta un« 
póliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas Iss demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
on sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros, hacía el articulo 11 del Regaraento de 
pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vaporss de esta Compañía, el jual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberfln escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letra» y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispo.rición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, as* como el de] 
puerto de destino. 
KOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr. GONZALEZ par» 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 50 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. £1 equipaje de ma-
no será conducido gratis. Bl Sr. González 
dará recibo del eguipaje que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarftn eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pacaje y el punto en donde 
éste fué exr°^ldo y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cualej faltar» esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Bs-
pafia, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más •quir#Je que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
t̂ acar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informas dirigirse 4 su consignatario 
BCAlfVEL OTAD UY 
OFICIOS 28, HABANA^ 
— C. 22«í imiL*~'r~ ^ 58-1JU . 
C O M P A Ñ I A 
0 
i M M Amerm Líbs) 
El vapor correo alemán de 4,000 toneladas 
B A V A R i A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o 7 V e r a c m 
el d i a 18 de J u l i o 
PRECIOS DE PASAJE 
31 
Para TAMPICO $ U 
„ VERACRUZ »18 
(en oro español) 
c2343 á-15 
El vapor alemán 
D A N i A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 21 de J u l i o 








De más pormenores, informarán los consi'sr-
Datarlos 
HEILBUT & RASCA 
SAD I «."VACIO 54. APARTADO 729. 
C 2344 16-5 
m m oe ' í m m 
• DE 
SOBRINOS PE W l M U 
s. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el roes de J U L I O de 1909 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
Sábado 24 á las 5 do la tarde. 
Para Nuerit'is. Puerto ^arlre. G i -
bara, Bañes , Mayan', Baracoa, Guar -
tánamo (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado SI ¿ las 5 de la tarde. 
Para Santiaeo de Gnba, Santo Do-
mingo. San Pedro de Macorís, Pon-
ce, MayagOez isdlo a l retorno) y San 
J u a n de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado SI 6 las 5 de la Urde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayarí, Baracoa, Guan-
tánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Coba. 
Vapor COSMB DE H E R R E E A 
todos los martes á. las 5 de la tarde. 
Para laabela de Sagra y CatbariCa 
recibiendo csrga en combinación con el Cm* 
ban Central Rallwajr, para Palmlra, Cu tro»-
cusa, Cruces, Lajas, Eapenmaa, Saatn Clara 
7 Koéna. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a & a g t i a y G a í b a r í e n 
De Habana fi Sasna y Ttcereraa 
Pas/ije en primera 9 7.00 
Pasaje en tercera. . , . 3.lié 
VIvoréa, ferretería y loza. , . „ o.a* 
Mercaderías , O.B0 
(ORO AMERICANO) 
De Habana ft Calbarlén y rlcerena 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 5.39 
Víveres, ferretería y loza. . . , 0.10 
Mercaderías , 0.5* 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
ÉL CARBURO PAGA COMO MBRCAJsCIA 
Carga general á flete corrido 
Para Palmlra $0.52 
Id. Caguaguas. . . . . . . 0.57 
Id. Cruces y Lajas. . . . O.íl 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGF:: 
Se recibe hasta las tres de la Urde del 
día de calida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAÓLES E\_ GUANTANAMO: 
Los Vapores de los días tj, 17 y 31 atraca-
ran al Muelle de B o q u e r ó n , y los délos 
días) 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques sr-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgrr.a-
tarias a los embarcadores que lo sollcIceT 
r.o admitiéndose ningún embarque con otroá 
conocimientos que no sean precisamente lo» 
quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con t̂ da claridad y exactitud 
las marca», númrro,. nflmero «I» bnltoa. ela. 
He de IOK miamos, oontealdo. país prodn^-
tUn. r*BMéarla del receptor, pe.e brota ra 
•ez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase de) contenido de cada bulto. 
TAf sefiores embarcadores de bebidas suíe-
taí al Impuesto, deberin detall-ir ec los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pala'* A ••Eitranlero", 6 lag ¿os s| ej 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, ft Juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
mi? carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser mollfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobria*» de Herrera, 9. «• c. 
CL Aiaa TX-JLXL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
caldrá de esto puerto los miércoles á 
las cinoo de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
Herraos Znliieía y ñ m i , Ciilia M e 20 
O. 2077 28-2ÍJn. 
V o e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l yavor 
V E G U E R O 
Oapltáa Mostea «• Oca. 
saldrá de E A T A B A N O todos los 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros qne sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 50 p. m., para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailen 
Catalina de Gnane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los M I E R C O L E S , para lle-
gar á Batabauó los J U E V E S al ama-
necer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para tais Informes acadaee á la Coa* 
pgfiía en 
STJLÜETA 19 (Ba3o«>. 
C. 22«S 78-1J1. 
6. 
It A.'i'QUEllOS . — MERCADEUES 22 
Cnaa originalmente establecida eu 18** 
tJlran letras á la vista «obre todos loí 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoií 
dan f.special atención. 
TRANSFERENCIAS POR BL CABI.B 
C. 2264 7S-1TL 
N . C E L A T S Y C o m p 
lOb, A Q U I A K IOS, esqum.* 
A A M A R G U R A . 
Hacen pasos por el cAt>le. fAcilirifc* 
carcas do crédito y giran leerás 
a corta y largra vissa 
•auTe Nuera Torlc Kuava OViea&s Ver»» 
cnis, Aáéjloo, San Juan d« Fuorto Pico, ly»t-
dres. Parían Burdeos, Ly-in. BayoBi_ tíaov 
burgo. Roma NApole», Mlltn. GMaov», ü*-'* 
sella, Harra, Lella. N&nics. Saint Qaintl», 
jjî pnc, Tole'jso. Véncela. IrlerencSa, Turt» 
Máximo, etc. así como «obra tcáa* ]a# -c** 
lítales y prorlnclaa da 
BSPAffA E ISLAS CANARIAS 
C S76 U t - U T . 
J . B A L C E L L S Y C O M P , 
(S. en O?. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen paso* por el cr l̂e y riran J«rM 
t certa y larga vista ¿obre New Tortfc 
Londrca, París f «obre todaa las capltiü" 
y sm*bJo« d» Espafta • Isla» Bileares * 
Canarias. 
exentes da la OompaftTa Ce Seguro» <** 
tra incendio*. 
C. 2266 156-1{L 
J . i B 
G I R O S D E L E T R A S 
Hijos ds R> A R f i O B L H J 
B A X Q Ü E B O S 
MERCADSRS3 33, H i l i P . 
TelClon* nf.va. 79. OnJtAo*. uütu»cMrc««> 
Deposito» y Cu?tit«* Corriendo».-- L>epO-
sltos d« ralsirea, Uaciéndo&e ccrjcc dn O* 
bro y Remisión de dlrldcidos i ¿ntereae»—^ 
Préstamca y Pisnoraclón valores y Ára-
los.— Compra y "enta ds calores pübilcoa 
4 industriales — Compr-». y venta «o leinta 
*t cambios. — Cobro de letras, cupoaes, ota, 
ŷ A cuenta a<en&. — Giros sobre las prinnl. 
pales plaza* y también sobre ios £t biso da 
Sftpafla. Islaa Bajeares y Canarias — Payo* 
por Cables y Cartas do Crédito 
C. 1219 15«-lAb. 
O B I S P O 19 Y 21 
Race pagos por el cable, í»̂ 111'-* ^ " J . i * 
•rédito y aira letras ft corta y )»ff*IllT. y 
sobre las principales Pl*"8 de es.a w1",' 
, las de Francia. ínriatorra Aleaian^ RUS» 
Estado» Unidos. Méjico ArffenUn». r-i -
Rico, CMna. Japón, y cobre toda» BL."*^ 
j dea y »uebl*a ô Eapaft*. I*1*3 ^ 
I Canarias é 7taJla 78-1J1' 
" z á l d o y c o l í n 
Uacen pagos por el carne J'VZd-t» coiiu y larga vista y dan d« crétf^ 
•obre New York, Flladeltta. Ne«r 
San Francisco, Londres, Blrcelo"^"V"'icm*s capitales X ' fáf f l 
.^onar.ies de ios Kstacos Unidos, aiejic»^ 
Kuroi>a. asi como sobre rodos ^ f í c o 
F.spaña j capital y puort'>« 
j5n combinación con lo 
de Méjico. F. Bá (os señora -ds Nusva Torfc rsclbsnj^ 
&ollln etc. Co.. -~ 
lenes para 1* compra y veo ta os 
scclones cstisubles en ;a Bolsft dt * 9?»^, , 
Aad. cuyas cotUadonos ss rs«Jb«n pwr 
iarlatneata 78-lJÍ' 
B A N C O D E L A H A B A N A 
Gira sobre las principales plazas 
de Kuropa y de los Estados Unidos y 
sobre todos los pueblos de España. 
Hace pagos por cable eu Ja isla de 
Cuba, Francia, Inglaterra, Alema* 
nia, España, y en todas las ciudades 
de los Estados Unidos. 
C A L L E D E C U B A . E S Q U B N A A O B R A R I A . 
c i m alt 7a-3a>*> 
DIARIO D E L A MAHINA—Edic i6» la mañana.—Julio 18 de 1909. 
« 'e^mbarni iement pour Ciyühé-
1 deliciosa. Artista de alta con-
r?" ,rí gjncero y probo como Rniz y 
W*?**' encontrareis todos los días. ¡ ah 
míos que gastáis miles de dó-
on automóviles pestíferos, y no 
|li«re> , fragancia de las rosas m la 
«^^mlac-ón ^ i i " bel10 ,-liadro en 
^ ^ a í ó n ó e n vuestro estudio!.. . 
* 'UC PEDRO CESAR D O M I N I C I . 
: París. 1909. 
Clases de Comercio, Idiomas, 
Matemétícas, Dibujo, etc. 
tos v otros conocimientos prác+i-
v útilísimos se adquieren en la 
fVlemwi del señor Luís B. Corrales. 
I f / u i l a número 112. teléfono 2.0D1 en 
. iv poco tiempo. Los alumnos inter-
ó externos que cursen la carrera 
^erei .al obtienen el t í tulo de Tene-
dor de libros. ^ 
i i i í í i i r i K 
¿\'éis allá, arriba aquella lam-
para eterna aue siempre oscila, 
y es cada vez mayor la oscuridad 
¡iue la cerca? Pues, asi reina la 
noche en mi alma. 
Fauato, de Goethe. 
Tos qno habitamos este .mundobulli-
^ en que se agitan las criaturas 
a m o en un revuelto hormiguero, no 
olemos formarnos una idea de la so-
ledad espantosa en que se mueven las 
estrellas y otros mundos de los espa-
cios siderales. 
I Si contempláis el firmamento una 
¿¿che serena y d a r á , veréis un infi-
nito poblado de luces misteriosas, 
m aumentan considerablemente a 
Ldida que las .observa con anteojos 
de mayor alcance. Y si os fijáis en la 
Vía Láctea, esta franja de luminosi-
v de blancura tenues que atraviesa 
el panorama del cielo á lo largo d-e la 
bóveda estrellada, os asombrará cuan-
do digan que esa nebulosa larga y es-
trecha la forman una inmensidad de 
pequeñas luces que parece que se to-
caji unas á otras. La Vía Láctea es 
otra aglomeración de soles eri forma 
de aro ó de lenteja, en cuyo centro se 
halla el mundo que habitamos, y por 
eso vemos es-a gran nebulosa de per-
:fil, como un aro que circunda el fir-
mamento. La luz difusa que presenta 
os un fenómeno de perspectiva en 
íjue por la enorme distancia en que se 
encuentran de nosotros aquellos mun-
dos, iparece que allá lejos se tocan 
unos á otros; pero no dejan de abu-
rrirse, pobres y solitarios, m la in-
mensidad de lo infinito, ni hay temor 
de choques unos con otros, .por muy 
rápidos que se muevan. 
La ilusión óptica de ese fenómeno 
podría explicarse, por ejemplo, con-
lemplando en Cuba, allá en mitad de 
tira sabana, los palmares que se yer-
gn. n y oscilan en la llanura. A nues-
tro ia]rededor y cerca de nosotros ve-
mos pocas palmas y á largos trechos: 
pero allá, en el horizonte, el palmar se 
va ferrando y las palmas parece que 
se tocan unas á otras, formando un 
hermoso peristilo ó columnata redon-
da, en cuyo centro nos hallamos. Pues 
en un modo semejante se ofrece á 
nuestros ojos el aspecto de la Vía 
Láctea. 
Y continuando el mismo pjemplp de 
las palmas que de lejos parecen agru-
padas en gentil compañía, y de cerca 
Ee gimen solitarias al rumor del vien-
to, «sí los mundos y los sistemas de 
Rĵ tros vegetan solos y aburridos sin 
poderse alcanzar ni contar sus penas. 
Hay quien supone que si la ley de la 
¡gravitación no es una mentira, los 
nnindos lejanos entre sí han de i r 
Eproximándose mutuamente, hasta 
precipitarse en su centro común. 
Mttonlonados en un foco de masa in-
candescente que será entonces el úni-
co astro del infinito, rodeado de una 
eterna soledad en el vacío insonda-
ble. Entonces sí que el universo sería 
una desolación completa, porque ni la 
luz exist ir ía, porque los rayos lumi-
nosos para manifestarse como tales, 
para ser visibles, requieren la exis-
tencia de otros mundos opacos á 
(¡uiene.s alumbrar. El rayo de luz 
cuando no hiere algún objeto, no se 
distingue de la obscuridad. Para que 
en la bóveda de un templo penetre un 
rayo de luz á manera de franja recta 
y plateada, es preciso que llene el lo-
cal una ligera nube de polvo. Cada 
part ícula tocada por la luz es un pun-
to que refleja la vibración del éter ve-
nida del ^ol, donde es creada por es-
pantosas convulsiones ígneas. 
E l claro azul del cielo se debe tam-
bién al polvo de la atmósfera, ese vi l 
í>olvo de que abominamos es el que 
nos permite gozar el bello espectácu-
lo de luz difusa y polarizada en 
esos tonos de nácar, azul y rosa y de 
verde esmeralda. E l color mate blan-
quísimo de las nubes cirrosas que se 
extienden como plumas de cisne ó en 
forma de montañas de algodón, es de-
bido á numerosos cristales de hie-
lo y de nieve cuajados allí por el 
frío de aquellas alturas. Sin objetos 
opacos que la reflejen, no hay luz po-
sible, pues hasta las retinas de los 
ojos con que percibimos la luz han 
de ser una sustancia material en que 
los rayos luminosos choquen y se con-
centren. 
Pero dejemos esta poesía de la luz 
y vamos á la soledad de los mundos 
en el desierto de lo infinito. 
Para formarse una idea accesible á 
nuestra comprensión de las enormes 
distancias que separan á muchos astros, 
comparando estas distancias con los 
volúmenes de aquéllos, hay que apun-
tar algunas cifras. Suponiendo que 
el globo terrestre es una cabeza de al-
filer, ó una semilla de un milímetro de 
espesor, el astro más próximo á la 
Tierra, que es la Luna, tendr ía en pro-
porción la cuarta parte del grueso de 
la Tierra y estaría á una distancia de 
treinta milímetros de aquélla. Los dos 
planetas inmediatos. Venus y Marte, 
estarían á cinco y á nueve metros de 
la Tierra. Es decir que si colocamos 
dos granos de lazúcar. uno á cinco y 
otro á í) metros de otro grano colo-
cado entre los dos. tendremos una 
idea de la soledad en que viven la Tie-
rra. Venus y Marte, con respecto á 
sus masas. 
E l planeta Neptuno estaría á 500 
metros, siendo del tamaño de un gra-
no de arroz. Los habitantes de Neptu-
no. en el supuesto dé que los haya, 
ven el sol chiquito como un lucero 
grande, un poco mayor que Venus; y 
si colocásemos á la distancia .propor-
eional respectiva la estrella más pró-
xima á nuestro sistema solar, la Alfa 
del Centauro, que está á 30 billones 
de kilónietros. habría que iponerla á 
tres mi l kilómetros del grano de mos-
taza que representa la Tierra, una 
distancia dos veces y media mayor 
que el largo de la Isl a de Cuba. 
Coloquemos una persona en el Par-
que Central y otra en el parque de 
Tr i l lo y otra en la playa de la Chorre-
ra, y podremos imaginarnos la compa-
ñía que se hacen en el universo los 
planetas más próximos á la Tierra, 
Venus y Marte. Neptuno entonces es-
taría á ciento cincuenta k i lómetros : y 
la estrella más cercana, el Alfa de 
Centauro, se perdería á 900.000 kiló-
metros, si fuese del tamaño de un 
hombre, y la distancia proporcional m 
volumen imag-inado. 
Los astros, pues, se hastían y se 
consumen en la soledad más horrible. 
Pero ¡ qué sabemos nosotros de la v i -
da ultra cósmica ! Nadie sabe cómo 
entienden la vida y la felicidad allá 
en otros mundos. 
P. G1RALT. 
R e s p e t a b l e p ú b l i c o . . . 
—"Tengo el honor de presentaros 
el número más selecto de la primera 
tanda de esta noche en la B a t r a e a di 
V e n u s . . . He aquí la escultural B i -
gornia, coupletista y danzarina de pe-
Jo en pecho, capaz de despertar nos-
talgias del cubil y de la selva en el 
cerebro más corrompido por las aelica-
dezas de la civilización moderna. . . . 
¿Hay nada más sugestivo, señorest 
''Respetable público: aquí está la 
propia, la sin r ival Bigornia, con el 
rostro encendido, cabellera cerdeña, 
labio colgante, ojos dormidos, nariz 
aventada, senos de buten , molletes re-
dondos, pelo en el sobaco, etc., etc. . . . 
Esta, digo, de cintura serpentónica. 
caderas mulíneas y piernas de sirena, 
sin forros' ni tramoyas, era una Venus 
de M i r l o perdida l á - h a s donde nadie 
había hasta ahora sabido apreciar su 
mérito y su belleza. 
" A q u í no hay ninguna clase de 
postizos, señores. Mirad esta espal-
d a . . . . morena, sí, pero dura y flexi-
ble como la espalda de Aquiles al salir 
de las fraguas de Saturno. . . Confieso 
que el* aroma que ahora despide la 
Bigornia no es precisamente el suyo. 
En estos instantes huele á fref lc en-
c á r n a t e , pero su verdadero olor es el 
de palomar antiguo, es decir, el olor 
de la naturaleza 3r por lo tanto el que 
más embelesa el sentido del olfato. Así 
olía Desdémona, señores, cuando fué. 
arrebatada del convento por Don Juan 
Tenor io . . . . 
"Gracias á nuestro excelente olfato 
artístico y á nuestro constante deseo 
de corresponder á la creciente protec-
ción que el público nos dispensa, lie-
mos logrado encontrar y sacar á La 
luz del mundo á esta verdadera Coleo-
patra moderna... ¡Atención, respeta-
ble auditorio! 
" S i alguno dudase de las perfeccio-
nes cucurbitáceas de esta incompara-
ble artista, puede subir al tablado á 
examinarla de cerca. Aqui está ¡.q an-
gelical Bigornia á la disposición de 
esta ilustre asamblea. ¿ Nadie quiere 
subir? Es una lástima, pues así que-
daría más en evidencia que las carnes 
de esta odalisca son macizas y í n s -
cas. . .' Puestas á la venía en la carni-
cería se pagarían á peso de o r o . . . 
" ¡Respetable público! ¡I lustre ma-
sa del pueblo!. . . ¡ Ahora !' | ahora ! va 
á empezar la primera tanda en la cual 
bailará esta moza la dislocante danza 
del G n r u g ú con aquello del remolino 
la tera l . . . Este remolino es una repro-
ducción exacta del que efectuabau las 
amigas del gran Canícula, emperador 
antiguo, glorioso por eso.. . por lo de 
las amigas y lo del remolino.. . 
"Una innovación importantísima 
ha introducido la. Bigornia en ía me-
jor danza del siglo. La danza del ( h i -
r u g ú será ejecutada por esta aclama-
da artista con el reverso virado cons-
| tantemente hacia el público. Tal es 
| su especialidad. ¡ Esta es la hembra 
de las grandes p o s é ? , caballeros!.... 
A l ver sus ondula'Mones y sacudimien-
tos los refinados públicos de Par ís , de 
Londres, de Berlín y de Viena han re-
linchado de placer. 
" ¡Adelan te , señores, adelante! Una 
peseta no más os cuesta el comprobar 
con vuestras propios ojos la verdad de 
(uanto líe dicho en mi discurso. . .En 
( uanto á las demás comprobaciones. . . 
<v la contaduría informarán. 
" ¡Vamos , ciudadanos, que se : va á 
empezar! No hagáis caso de las ne-
oias predicaciones de algunos mogiga-
tos en contra de las imperiosas exigen-
cias de la naturaleza. Está probado 
que el hombre es uu animal semi-cua-
drúpedo ; así es que. cuanto más ani-
mal se vuelva, mayor será su 'perfec-
ción. ¿ Que el placer degenera al hom-
bre? . . . ¡Pedazo de tontos! ¿Qué sig-
nifica ese bailoteo de ojos y esa viveza 
que descubr» en los rastros de los sim-
páticos ancianos que me rodean?. . . . 
Significan salud, significan alegría. ' ñores Galrrañy y Sarria, el que será 
¡ \ iva el placer!.. . ¡Viva la Bigor-] lujosamente decorado para el caso. 
Según programa que teugo á ¡a 
vista, el baile empezará á las ocho de 
rúa 
"Para terminar, ciudadanos.. .Pon-
oro en conocimiento de esta grandiosa 
asamblea, que, consecuentes con los 
principios de libertad y democracia 
nue reinan en el día, hemos dispuesto 
que en la B a r r a c a ele V e n u s se guce de ¡ to Asistir, 
toda libertad de palabra y de remos. 
Pueden ustedes encabritarse y cocear 
á su sabor, pueden rebuznar y gruñir 
y bufar y cacarear sin que nadie les £l^bl^piTtU? l ™ ™ * } 1 * ^ d e l D I A 
la noche, y será amenizado por la or-
questa del profesor Juan Bautista 
Servia. 
Gracias por la invitación y prome-
die dicen algunos vecinos de este 
\aya á la mano. Es más : si á algu-
no le molestan las botas puede quitár-
selas con toda franqueza. 
"¿Somos ó no somos demócra tas?" 
" ¡Ade lan te , respetables señores! 
" ¡Ade lan te , jóvenes amables! 
" ¡Solamente en la B a r r a c a de V e -
i ius se gozan los verdaderos encantos 
de la v ida ! " 
Por la copia. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
E l p e q u e ñ o a m a r s o r rte l a cer-
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y m i i ^ i m o qu'3 s u p e r e 
c u c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á i u 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
H A B A N A 
D E P U N T A B R A V A 
Julio 16. 
Después de tantas alternativas por 
f in se resolverá en favor nuestro se-
gún las últ imas noticias, la cuestión 
" p i ñ a . " planteada en los Estados 
Unidos. 
!Es cosa muy nntigua en Cuba y ea-
sí un atavismo'el decir " l a cosa está 
mala, "pues- desde que tengo uso úe 
razón estoy oyendo lo mismo. 
La zafra ha sido desastrosa sólo e->-
te año y por lo tanto no ha sido cas-
tigado este ramo de la exportación na-
cional como lo ha sido el tabaco y él 
azúcar .por^años sucesivos. 
Hay dos clases de cosecheros de 
pula: los que embarcan su cosecha por 
medio de comisionistas y los que 
venden su cosecha á esos embarcado-
res. Pues bien, los perjudicados han 
! RIO DE L A M A R I N A , se componga 
la calle que comienza en la calzada y 
que termina en la Estación del Ferr j -
carril eléctrico, por estar en pésimas 
condiciones. 
Suplicamos al Departamento de 
Obras Públicas ó al Ayuntamiento de 
Guanabacoa, tome en consideración 
esta queja razonada. 
Hoy ha llovido en este pueblo estú-
pidamente, por espacio de seis horas. 
Varias casas de la parte baja del 
pueblo, comenzaron á inundarse. 
A consecuencia de las fuertes co-
rrientes, algunas casas se quedaron 
sin el puente que atraviesa la cuneta 
que orillea la calzada. 
E l servicio de trenes no sufrió de-
mora. 
Hubo fuertes descargas eléctri-
cas y hasta la hora en que escribo 
estas cuartillas, (8 p.m..) no tengo no-
ticias de que haya habido novedad en 
el término. 
Angel Pórtela. 
D E J A R U C 0 
Julio 16. 
Es inmerecida la suspensión decreta-
da en el cargo le Jefe de Sanidad de 
esta ciudad, que con beneplácito de 
todos desempeñaiba el joven y ya no-
table cirujano doctor Andrés Lo-
'bato. 
Decimos inmerecida, porque jamás 
los servicios ordenados por la hi-
giene fueron tan hien cumplidos co-
mo durante su jefatura, y buena prue-
ba de ello son las manifestaciones ex-
pontáneas de aprobación que para él 
tuvieron todos cuantos inspectores, 
en distintas fechas, giraron visita de 
inspección á esta localidad. M r y r 
ciente aún la girada por el docto-r Es-
1 sido los enibarcadores. y ya tambión ¡ topiñal. médico inspector, comisióna-
los que vendieron su cosecha y han 
! percibido hasta el último centavo en 
i forma y precio que en años anterio-
• res, dicen también que " l a cosa está 
\ mala." 
; No hay duda que los jornaleros que 
¡ viven de la existencia v siembra de 
do por el Estado de Loussiana. po 
demos decir, en honor á la verdad, 
ique en notas escritas que dejó en la 
Secretar ía de la Jeifatura, consignó 
la complacencia con que veía el esta-
do sanitario de esta localidad. 
Antier, el inwpector del Departa 
esos campos sufrirán algo; pero no mentó de Sanidad, doctor Rodrísrucz 
; tanto para poner el grito en el cie'o 
j Si on la piña se ha perdido, no ha 
\ resultado lo mismo con el tabaco y 
digan lo que quieran, yo poseo datos 
elocuentísimos con los que podría U -
mostrar que con muy corta diferencia 
los precios Kan sido los de los años 
' anteriores. 
Por lo que antecede se verá que ia 
situación económica no es tan grave, 
I y. Dios mediante, llegaremos á la za-
fra venidera sin que el Gobierno Cen-
t ra l tenga que abrir trabajos para 
dar ocupación á nuestros jornaleros. 
Alonso llamóle grandemente la aten-
ción que dado el número tan pequeño 
(cinco) de obreros con que cuenta 
para hacer el servicio esta Jefatura, 
estuviese tan bien atendida la higie-
ne en esta ciudad y 'hasta en sus su-
burbios. 
Una consideración más que abona 
en pro de la perfecta —hasta donde 
eaibe—higiene le aquí Requiéranse 
los estados demográficos mensuales 
y veráse que estos acusan una morta-
lidad insigni'ficante. 
Nosotros que sólo fiscalizamos desde 
¿IES posible pretender más en una 
población que carece de agua?^ 
Anotadas las anteriores considera-
ciones que bá.sanse en la verdad, 
no existiendo motivo alguno just i r i -
cado para la suspensión que nos ocu-
pa, en nom'bre de los habitantes de es-
ta población y en el mío propio, ro-
gamos al digno señor Secretario de 
Sanidad se sirva dejar sin efecto la 
suspensión del señor Lobato para 
bien de la salud pública de esta lo-
calidad. 
E l corresponsal. 
^AINTA C L A R A 
D E C I E N F U E G 0 S 
Reproducimos de " L a Correspon-
dencia," de Cienfuegos, lo que sigue: 
"Las marismas del Malecón de es-
ta ciudad, cuyo derecho de desecación 
y saneamiento ha sido otorgado por el 
gobierno á nuestro querido amigo don 
Andrés Pereira, han dejado ya de ser 
un foco infeccioso y un peligro con-
tra la salubridad de esta población. 
Casi cerrado ya el acceso del mar, 
chapeados él mangle y los arbustos 
que allí crecían, no sólo se embellec? 
aquel lugar, hasta ahora pantanoso y 
fétido, sino también se libra á la ciu-
dad de uno de los más fecundos cria 
deros de mosquitos y de una fuente 
copiosa de elementos palúdicos. 
Para Cienfuegos constituye una 
gran suerte que el Gobierno haya ac-
cedido á la concesión de la desecación 
y saneamiento de ese lugar Es pre-
ciso desarraigar de nuestros alrede-
dores todo lo que se oponga á la salu-
bridad pública y sea un obstáculo pa-
ra el embellecimiento y expansión de 
Cienfuegos. 
Gracias á esa resolución del Gobier-
no. Cienfuegos podrá dentro de poco 
comunicarse y aun unirse con el pin-
toresco barrio veraniego de Punta 
Gorda, haciendo del Paseo de Vives la 
avenida más importante y pintores-
ca de la Repúbl ica ; y la Sanidad lo-
cal se verá menos agobiada por las 
condiciones sanitarias de nuestra po-
blación. 
Lást ima grande que la iniciativa 
particular no imite la conducta del 
señor Pereira. empleando su dinero y 
esfuerzos en negocios de la misma ín-
dole, que al par que son provechosos 
para quien los realiza, benefician en 
alto grado los intereses procomuna-
les. Aquí hay otras marismas impor-
tantes que están pidiendo á gritos su 
desecación y relleno; ¿ por qué no so-
licitan su concesión aquellos que tan 
ruda oposición hicieron á la conce-
sión del señor Pereira? 
Cienfuegos tendría, en ese caso, mu-
cho que agradecerles, como tiene que 
agradecerle al señor Pereira su in i -
ciativa y su esfuerzo." 
" 
Las cosechas en general se presen-. el punto de la más pura imparciali-
tan muv buenas y los precios de tp- j dad aquellos actos que de alguna rua-
dos los frutos están al alcance de los 
jornales que se devengan. 
Y siga lo de " l a cosa está mala." 
López Arenosa. 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
Julio U.. 
Existe mucho embullo entre la j a 
ventad de este pueblo, para asistir el 
ñera puedan originar perjuicios para 
todos, declaramos: que la salud pú-
blica en esta ciudad es excelente, .de-
bido al-excesivo cuidado de la higie-
nización que hace observar el señor 
/Lobato. 
Así mismo declaramos, porque es 
cierto también, que el matadero se 
encuentra en perfectas condiciones 
de salubridad; que la. petrolización 
se realiza diariamente, así como 'a 
próximo domingo 18, al grandioso recogida de basuras y cuantos servi-
baile de'Bandos que se efectuará enjevos son de la competencia de esta 
el hermoso y elegante salón de los se-1 Jefatura. 
L A M E D I C I N A D E L H O G A R 
Por íntima que sea la vida de fami-
lia, cada individuo de ella forma un 
mundo aparte, con su consti tución y 
modo de ser propios, su mayor ó me-
nor propensión á que un manjar ú 
otro le haga daño ; de suerte que, po-
seyendo cada cual su estómago y su 
sistema particulares, lo que á uno 
sienta bien suele sentar mal á otro, y 
viceversa. Rara será, pues, la familia 
en que no ocurran cada, «emana per-
cances como indigestiones, alguien 
que pierde el apetito, quien sienta pe-
sadez, quien insomnio, quien una de-
sazón, un vahído, un cólico, etc., todo 
esto y mucho más indicio claro de es-
tómago fuera de orden. Bajo seme-
jantes circunstancias, las 
PASTILLAS D E L DR. HICHARDS, 
tomadas á tiempo, significan muchaa 
enfermedades evitadas y muchas pre-
ciosas vidas indefinidamente prolon-
gadas. 
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y -
E D U A R D O F O X T A I V I L L S 
Unsnltaa diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
|B; FRANOíSí;!) f. de yelasoo 
^>rviosr^e^dfS ?.el Corazón. Pulmones, 
tas de i * * o y Venéreo-s¡niltlcas.-Con8ul-
Trocadero iV,"~D-as festíV08- de 12 & 1- — 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aff illa 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1S38 
C. 2177 i jL 
1J1. 
C 2U4 — Teléfono 45». 
J S ^ c T e . F i n l a v 
«M.ia .-„ , ufern.cdaée. »le lo. «Je. 
uouaultas da 1 4 4. 
I J L 
S í , ESrUiNA ASAN NICOLAS 
«'aten en los .-.J^11^ de SUÍi similares que 
fri** earantuar,'̂ 3 más yantados y tra-
i0? rePutadoí f t l ? con Ios materiales d« 
Ul « Inglese, ^ ^ " t e s S. S. White Den-
l n r 8,13 dolor " 0 75 
Ott» limpieza. . " i Í5 
ABOGADO Y NOTARIO 
Rabasa 60, entre Obispo y Obrapfa. Teléfo. 
no 700. — Habana 
«"OI 78m-llAb. 
DR. CALVEZ GUILLEM 
Especlalirta en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2252 IJL 
D r . K . O h o m a t . 
TVataa'.ento espedal de Sinils y enf«r-
medade» venéreas. —Curación r&plda.—Coa-
«•.Itas de n í. S. — Teléfono tS4. 
BGiDO ftVM. 3 <(iUM). 
C. 2167 Ul . 
Una e pastad 
^ d. porcelana. 
cliente espica 
r í a T J T * * * 0 r ° " kls 










en Oro & raión de 4.24 por Esta -
X?*r losC~tSAhCaTnt̂  con aP*ratos Para efec-^vlso & l o , . de noche ft 5» perfección irabajos en ero, que s* ^"" 'narán sui 12 i 7 J horas. Consultas de 8 á lo C. 2191 de 6 y media 4 í y media. 
^ H E R N A N D O S E S Ü I 
TEDRATICO L>E IJl UNIVERSIDAD 
BRONQUIO" 
VT a T 
^Pto le 
el U Vl*rne. 
-s Y S A R 3 A N T A 
NARIZ T OLDOtl 
3 de & a todos ios dtaa ex-
ngros. Consultas y operaciones 
¡1 Mercede,. lunes, miércolea y 
n de la mafiana. 
1 IJL 
CLÍITICO - QUÍMICO 
ALBA.LADEJO Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . l O l 
rntre. Mura l la y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizacioaes de azúcares. Te-
léfono número 928. i 
C. 2198 Ul . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morflnomanla). Se prepara» 
y renden en e! Laboratorio Bacterológico da 
U Crónica Médico Quirúrcica. Prado 10$, 
CL 22C6 iJL 
D R . K E G Ü E Y K A . 
Tratamiento curativo del ariritismo. neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parálisiá y 
demás enfermedades nerviosas; curación rA-
pida de la quiluria, (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á 1. Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3J1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especialista, en enfermedades del estó-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Winter 
do París por el análisis del jugo grástrlco. 
CONSULTAS DE 1 á S. PRADO 7 6. bajos. 
C. 2184 UL 
DOCTOR CEAUDIO F O R T U N 
Cirujano del Hospital nímero 1. Cirugía. 
Partos y Enfermedades de Sefioras. Consul-
tas de 12 á 3. Campanario 142, Gratis para 
loa pobres. 
9224 26-14J1. 
D O C T O R A L 6 A L A D E J 0 
Medicina y CirujÍA—Consultas de 12 á L 
Pobres gratis. 
Telefono » 2 8 . Compostela l O l . 
i í i T G ü m v a l o p Í T 
Enfermedades del cerebro y de los nervlot 
Consultas en Belaícoaín 105% próximo 
á Heina de 12 á 2. — Teléfono 1839. . 
C. 2181 1J¿ 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Cousult as de i l i á3 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
91S9 28-13J1. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas bl ni-
vel de todas las f.'ortunaa. 
C. 2195 l.TL 
D R . C-Otf Z A L O A R O S T E S U l ~ 
Médico de la Casa de 
BeneflceBda y Mcternldud. 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGT'IAR 108%, TELEFONO 324. 
C. 2173 Ul . 
P o l í c a r o o L u j a n 
•BOGADO 
¿rular MI, Dameo kapaflwl, prla^tpaL. 
TCÍMOBO SSli. 
C. 1985 B2-l.Tn. 
D r . R . C U i R A L 
OCULIST A 
Consultas para pobres >1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
cularej de 2 y media A 4 y media. Manri-
que 73. "ntre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334. . 
C. 2174 U l . 
1186 Ul . 
3 3 r . I r t o f e o l i x x 
PIEL — SIFLLJ3 — SANGRE 
i Curaciones rkpldaa per •tatema* modernl-
slmoa. 
JenOa Marte SI. Da 13 A S 
C. 2166 1TL 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urol6»!co del Dr. Vlldósota 
(F-aadado en ISM) 
Un anAllsls oompleto. microscópico 
T químico. DOS PiSSOS. 
Coinpoa«e1¿ S7, eatr* Martilla y Teniente Key 
C. 2183 1JI-
Dr. i . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consulta? en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. i.rr. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspecialista en las vias urinarias 
Consultaa Lu* 1S dr 12 A l . 
C. 2172 Ul-
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm 1 .—Consultas de 1 A 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 113» 
C. 2178 UL 
DR. GUSTAVO G. DÜPLliSSIS 
Director de la Caaa de Snlnd 
de la Aaoctacldn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 A 3 
Pan Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 2:69 U l . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioras. — V̂ aa Urlaa-
rlaa. — Cirujía en general.—Conaulta» d© U 
fc 2. — San Lázaro 248. — Teléloaa 1342. 
Gratín A los pobrea. 
C. 2179 UL 
D r . A D O L F O REYES 
Enfertncdade» del E.tómnpo 
6 Intestinos exelnstrameofe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Kospita! de San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orine, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2176 Ul . 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entrs San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 2175 U l . 
1)K. UBASTUS W l L S O N 
DENTISTA 
Aguiar 76. entre OHeilly y San Juan de 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-26Jn. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2246 U l . 
DB. H. ñ X m t Í R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOf? 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114. 
C. 2187 LJl. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r í 
lugenlero de CAmlBos. Canalea y Puertea. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras do cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A- Mr. 28 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo "3. Vedado. Consultas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
Galiano 24. altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 26-8J1. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cfrn. .no del Hospital nüja. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
I'artcp. y Civuila en general Consultas da 
1 A 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2193 i j i 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve. 
néreo. Sífilés, hidrocele. Teléfono 287. Da 
12 á 3. Jesús María número 31. 
C. 2165 
C IRUJANO-DENTISTA 
^ E U r x T z y z ^ T O i c x x x . l i o 
t é 
D O C T O K E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, ralle del Paseo número 1. De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
8965 26-7J1. 





D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 529. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2190 i j ] . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de NI Sos 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 81, esquina 
A Aguacate. — Tíléfono 910. 
. A. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
»401 26-J117 
D O C T O D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 ft 1. 
AHTTILA 96. — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 49. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lunes y 
miércales. 
C 2194 . u i . 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—Sari Miguel 130B 
Teléfono 1005. C. 2161 1J1. 
N m GarcH y Sentíalo Notario untito. 
Pelayo Sarcia j O r c s ü i f e r r a n temí 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De i á i ; a. m. y de 1 A f p. m. 
C. 21S5 Ul . 
P Ü Í S Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Ban Ignacio 46, pral. Tel. 839. de 1 á 4. 
C. 2189 JJJ^ 
S . ( J a B c i o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A O O . H A B A N A 72 
TELEFONO 0̂3 
C. 21S8 U U 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i e i ó » la mañana.—Julio 18 de inn?/ 
P A R A L A M U J E R 
T E S O R O S F E M E M L E S 
L O S P E R F U M E S 
La vista y el oido se hau acaparado 
el campo del arte: la estética se dirige 
á estos dos sentidos únicos capaces de 
percibir la belleza. Los otros, tratados 
de inferieres, son bastante desdeñados; 
pero yo no me resigno á ver el olfato 
clasificado con tanto desdén. Admi-
tiendo -que no es nn senti-do intelectual, 
es indudable que encierra un grau ele-
mento de poesía. La fragancia de las 
flores, el aire balsámico de las selvas, 
la brisa salobre del océano, el incienso 
de lov altares, suelen despertar en 
nuestras almas los más elevados pensa-
mientos y las más profundas emoeio-
nes. 
Las sensaciones del olfato echan 
hondas raíces y desafían el tiempo y 
la distancia: el perfume favorito de 
una mujer querida la trae, viva y pal-
pitante, á la memoria del que la haya 
amado, años después de su muerte. 
Un aroma demasiado intenso ataca^ á 
veces, las fibras ocultas de nuestro sér 
inconsciente y quebranta la voluntad ó 
adormece la razón. 
Hay algo persoualísimo en los perfu" 
mes. algo sugestivo, que atrae ó repele, 
que caracteriza é imprime su sello. 
Por eso las grandes damas han tenido 
siempre esencias raras cuyas fórmulas 
guardaban celosamente y constituían 
para, ellas un tesoro inapreciable. 
Homero nos dice que siempre que un 
dios del Olimpo visitaba á un mortal, 
dejaba en su huella un rico olor de 
ambrosía, señal inequívoca de su pro-
cedencia divina. 
Los perfumes eran artículos de im-
portancia en la vida y religión de los 
antiguos, y su uso no ha disminuido 
cou el aumento de la civilización, aun-
que van siendo cada vez más finos y 
flel i cados. 
Los Reyes Magos trajeron al Niño 
Jesús regalos de oro, incienso y mir ra ; 
María, la hermana de Marta, ungió al 
al Salvador con ipreciosas esencias. En 
el Oriente las aromatizantes ocupan lu-
gar de preferencia entre los artículos 
de lujo y constituyen las ofrendas más 
preciadas. 
Para recibir contenido tan valioso la 
ingenuidad humana ha puesto á con-
tribución las primicias del arte y las 
maravillas de la industria. No hav ca-
zoleta de oro delicadamente labrada, ni 
pomo de cristal tallado como un bri-
llante, ni jar rón de esmalte, ni cofreci-
ilo, ni vaso de Bohemia, ni urna de 
plata, ni estuche de marfil, ni las más 
exquisitas porcelanas, ni las prendas 
más costosas que sean demasiado bue-
nos para servir de receptáculo á los 
perfumes que han de embalsamar la 
alcoba de una hermosa. 
Su tocador es un arsenal de fras-
quitos cincelados, de filigranas lige-
ras que brillan sobre las sedas y los 
bordados del fino tapete. Es el labora-
torio misterioso donde aguza sus he-
chizos: el altar pagano donde se rinde 
culto á la belleza. La mesita risueña, 
adornada con cintas y encajes está po-
blada de un mundo de botellitas trans-
parentes y opacas, llenas del rocío des-
tillado de mil pétalos odorantes, de l i * -
cor alo.rae. cada gota del cual vale un 
florín. En el aire, cargado de aromas, 
parecen flotar azahares; las bergamo-
tas de vellón de cisne esparcen su leve 
polvo sobre los blancos hombros de i a 
bella, que. como la Loneley del Rin. 
pasa un peine de oro por las largas y 
sedosas hebras de su abundante cabe-
llera. 
¡O dulce embriaguez de la rosa y la 
violeta ; nos trastorna su suave olor y 
nos hace soñar! 
Además del delicado placer que dan 
los perfumes, todos los aromáticos tie-
nen valor bajo el punto de vista sani-
tario. Las momias egipcias se embalsa-
maban con gomas v tinturas resinosas 
que servían de poderoso antiséptico; y 
una alte autoridad nos asegura que el 
incienso de las iglesias cristianas ha si-
do un eficaz preventivo contra las in-
fecciones que hubieran podido causar 
los cadáveres sepultados en las criptas 
de los templos. 
Pero los perfumes que prefiere una 
mujer fina son los muy delicados, aqué-
llos que son tan suaves que apenas se 
notan. Debe ser una sugestión más 
bien que un olor bien definido. 
Nada hay más vulgar que una esen-
cia fuerte. Ninguna mujer que se res-
pete quer rá llamar la atención sobre 
su persona, en público, y ya sabemos 
cómo hace volver todas las cabezas una 
ráfaga perfumada que pasa en la ca-
lle, en un teatro ó un tranvía. 
Por eso es muy general no usar más 
que aguas de tocador, agua de Colonia 
ó de lavánclula, que refrescan sin con-
servar largo^ tiempo su intensidad, á 
menas de no salir uno de su casa. Para 
la intimidad, para el hogar deben 
guardarse los bálsamos y el jugo de las 
flores. 
Los perfumes acres como el almizcle, 
la algalia y el ámbar, tan apreciados en 
otras épocas, ofenden hoy nuestros 
sentidos refinados, y sólo se usan—en-
tre gente distinguida, se entiende— 
combinados con otros ingredientes que 
disimulan su fuerza. 
La perfumería es una industria im-
portantísima á la vez que interesante. 
Otro día les hablaré, quizás, de 
grandes manufacturas de materia pr i -
ma en el mediodía de la Francia, don-
de *e cultivan para convertirlos en 
esencias y en pomadas, campos inmen-
sos de flores. En los alrededores de N i -
za, de Cannes y de Gra^se hay planta-
ciones de jazmines, de violetas, de azu-
cenas que cubren enormes áreas de te-
rreno v cuyo aroma embalsama todo el 
vecindario. 
Las rosas para la famosa esencia de 
rosa, uno de los productos fundamen-
tales de la perfumería, se dan con me-
jor resultado en los Balkanes. La flor 
que se emplea en su confección no es 
ni muy grande ni muy bella, pero-sí 
olorosa en alto grado. Se necesitan das 
mi l de estas rosas rojas para hacer una 
dracma de verdadera esencia. 
E l procedimiento es bastante senci-
llo, pero el número de flores que re-
quiere hace subir de modo casi inabor-
dable el valor de esta sustancia. 
La química que tanto ha trastornado 
la industria en general, ha entrado co-
mo verdadero conquistador en la pro-
vincia de los perfumes y está en vías 
de acabar con las poéticas siembras de 
los destiladores de la Costa Azul. He 
visto una esencia de heliotropo sacada 
de la trementina y un producto de vio-
leta sublimado hecho con aceite de car-
bón, que me llenaron de asombro. 
Si los uso. quiero ignorar su proce-
dencia y quedarme con la ilusión de 
que el perfume es el néctar de las flo-
res, hecho volátil en algún misterioso 
alambique, por una fórmula secreta es-
crita en signos cabalísticos. 
Pero si quieren ustedes ver cosas bo-
nitas sobre perfumes, les recomiendo el 
precioso libro del Conde Robert de 
Montesquiou, "Pays des Aromates." 
blaoche Z. DE B A R A L T . 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Biarritz, Julio 2 de 1909. 
Una amiga mía me ha enseñado el 
bonito traje que la costurera acaba-
ba de terminar para la hija de aque-
lla, y yo me apresuro á describirlo 
a q u í : 
Es de grueso ^ l i b e r t y " verde. La 
falda, hechura Imperio, ligeramente 
plegada en el talle y ostentando en 
el borde una t ira de presillas negras. 
E l corpiño resulta una especie de bo-
lero rodeado también de presillas, 
igualmente negras y de seda. Mangas 
lisas, de terciopelo; terminan en el co-
do. Dorada cinta, plegada al biés, 
guarnece la abertura del bolero. E l 
camisolín es de t u l también verde. 
Los antiguos botones, aquellos que 
adornaron la casaca de algún galante 
caballero, son otras tantas joyas esti-
madísimas. Lograr hacerse de éstas 
y saber elegir y lucir un traje, con 
su levita correspondiente, donde esos 
botones queden y brillen todo lo bien 
que deben quedar y bri l lar , es alcan-
zar y merecer plácemes. 
Y si la exquisita elegante que ta-
les exquisiteces consigue y ostenta, es 
mujer versada en historias amorosas 
y antiguas, de ñjo que tan soberbios 
botones la t ras ladar ían á envidiar, por 
mejor, ya se sabe, "cualquiera tiem-
po pasado." 
No vendrá mal tampoco poseer gran 
imaginación ante las antiguas casu-
llas, testigos de important ís imos su-
cesos. De esas casullas viejas, muy 
viejas, se decortan los incomparables 
bordados, que son hoy el adorno ar-
tístico y primoroso por excelencia; 
por excelencia, sí, de los sacos que 
se llevan ahora al teatro con los úti-
les para mirar y presumir: anteojos, 
impertinentes, espejo, pañuelo, abani-
co, bombonera, frasco de sales, dul-
ces y perfumes... 
Si estos adornos hablaran, ¿qué di-
r ían ahora? Puede, es lo más segu-
ro, que les ofendiera el nuevo desti-
no. . . 
¿Y las joyas antiguas? En Par ís , 
se delira por ellas; y ' ' v i s t e " mucho 
eso de poder decir que pertenecieron 
á las preciosas "raarquises" de an-
taño. 
Enrique Lavedán, el ilustre litera-
to, colecciona guantes con el mismo 
entusiasmo que el héroe de Champí /u 
r v coleccionaba violiues. La colee cion 
de aquél es interesantís ima. Algo ex 
presan todos esos guantes. Aunque 
no representaran sino saludos, basta; 
ya es historia; cada ' ' po ignée de 
mains," una p á g i n a . . . 
Lavedán tiene tremendas compe 
tidoras: las mujeres caprichosas, las 
exquisitas, que también han dado en 
la manía de coleccionar guantes, so-
bre todo los de la época del Imperio: 
aquellos guantes donde los oficiales 
del valiente ejército hacían pintar f i -
guras tan sencillas y art ís t icas como 
marciales. 
Y estas pinturas, recortadas con ha-
bilidad y primor, adornan hoy lindas 
cajitas. art ís t icas pantallas y precio-
sos estuches. 
Hablando de este asunto, bastante 
simpático de las Modas, dice un inte-
ligente escritor f rancés : 
"Paseen ustedes durante las maña-
nas por el " B o i s , " vayan al "F ive 
o' clock tea de les Cent Portrai ts ," 
coman en un "cabaret" del "bou-
levard ." ó den "los cién pasos" en 
los corredores de un ten tro parisiense, 
y hal larán ustedes infinidad de mode-
los casi iguales, ejemplares curiosísi-
mos de mujeres que apenas se dife-
rencian. Las siluetas quedan unifica-
das por el corsé "de ú l t i m a ; " los 
mismos sombreros "Campana," con 
iguales "aigrettes," comunicau á to 
dos los rostros parecidísimo carácter 
é idéntica expresión. Igual tocado, 
igual casco de sombrío "niagohany," 
iguales bucles ó "bandeaux" semi-ro-
jos, gracias á la a l h e ñ a . . . y prendi-
dos ó dispuestos según el estilo gre-
codirectorial. con el indispensable y 
dorado cint i l lo ; semejante falda lisa 
y corta, de jerga color albaricoque; 
consabida levita con faldones más ó 
menos largos; y todo esto, tanto si es 
baja, alta, gruesa, delgada, esbelta y 
airosa ó desairada, la que lo adopta 
y luce. 
Verdaderamente, amigas mías, ello 
es abusivo. Nada hay que siente ó fa-
vorezca como la estética personal. • A 
qué viene eso de uniformarse, aun 
cuando la moda dominante sea de una 
elegancia suprema? "Soyez vous me-
me, de graee." 
Tiene mucha, muchísima razón el 
ingenioso escritor. Asusta, las más 
veces, tanta valentía en las mujeres 
presumidas. 
Qué juveniles sombreros llevan las 
que ya no son jóvenes ; qué "campa 
ñas bajas' 'adoptan las que tienen los 
hombros altos; qué trajes claros las 
que debieran vestir siempre de obs-
curo; qué abrigos con vuelo las que 
no pueden v o l a r . . . de puro gruesas; 
(fué peinados descubriendo la frente 
si la tienen fea. tapándola si es per 
fecta; que estilo griego, favorezca ó 
no; qué tacones, sin saber andar; qué 
vientres lisos y qué pechos altos ¡ qué 
opresión en las caderas y qué prisión 
para los movimientos; qué transpa-
rencia en los camisolines, cuando más 
se impone el pudor. . . y. on fin, cuan 
to horror y cuánto error!. . . 
BÁTAME NUÑEZ Y TOPETE. 
Setítencias 
Han sido absueltos Balbiuo Fernán-
dez y Ramón y Manuel G-onzález Suá-
rez. á quienes se les siguió causa por 
considerárseles autores de un delito 
de incendio en una bodega. 
El Ledo. Enrique Rftg, defensor de 
los procesadqs. es muy felicitado por 
el informe brillante empleado para 
conseguir este señalado triunfo. 
SEÑALAMIENTOS PARA 
E L LUNES 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Antonio Ramos, por lesio-
nes. Ponente. Miyeres. Fiscal, Gutié-
rrez. Defensor, Mármol. Acusador, 
Castañeda. 
Contra Alberto Sendil. por estafa. 
Ponente. Vivanco. Fiscal, Saavedra. 
Defensor, Mármol. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra José Martínez y otros, por 
emenazas condicionales. Ponente, el 
fir. Presidente, Fiscal, Benítez. De-
fensores, Mauresa y Mármol. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
iEl tripulante del vapor "Cosme 
Herrera," Julio Menéndez Alvarez, 
sufrió quemaduras menos graves "¡i 
el pie izquierdo al volcársele una ca-
zuela de agua hirviendo. 
E l vigilante de la policía del puerto 
•Carlos Montero, dió cuenta al btieíal 
de guardia que encontrándose pres-
tando servicio en el vapor "Sarato-
ga," fué insultado desde el remolea-
dov que transporta el pasaje des.ie IR 
Machina á dicho buque, por un indi-
viduo de la raza negra que conoce có-
jalo maletero, y al que le había pro-
hibido que embarcara en el menciona-
do remolcador. 
•El maletero logró fugarse. 
talmente. Las pérdidas se estiman en 
$1.145-00. 
De esta diligencia se dió cuenta ai 
Juzgado correspondiente. 
Cargando azúcar en la lancha "Ra-
mona" se causó una herida leve en la 
mano izquierda el jornalero Felipe 
K.íueroola. 
Ayer el oficial de la polieía del 
Puerto M. Corrales, acompañado de 
dos peritos se constituyó á bordo de 
la lancha de carga "Vi rgen M a r í a . " 
donde días pasados se declaró un 
incendio, con objeto de tasar los la-1 
ños ocasionados por el fuego. 
Dicha lancha tenía á su borlo 225 | 
banastos de ajos consignados á Vara 
Cortés. Fernández y Compañía ; 22 
sacos de frijoles á González, Covián. 
15 cajas de jamones á Romagosa y 
Compañía y 50 pacas de henequén á 
la orden. 
Dichas mercancías se quemaron t:> 
E N B E L A S G O A I M 1 2 6 
Cuotro OaminoP. Saleta y t iabi taoi ín Um-
tOB en $H. Habi tac ión sola $10 Otra S7 
_9_4Í^ 4 -18 
SK A L Q U I L A N una esquina en un~buen 
sitio, propio para fonda, café, depós i to fl 
otro establecimiento. T a m b i í n un h<'rmo<ío 
entresuelo. Informarán Amarírura ¡JO de l í 
é, cuatro. 9426 4-is 
V I B O R A 584: E n 13 centones se a lquüa 
esta hermosa casa, en la buena acera, muy 
rtesca, pasándole el tranvía por el frente 
dos ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
inodoros, cuarto de baño y di; criados Al 
lado es tá la llave. 
W 4-1 S 
¿ X J E S U S D E L MONTE. Avenida del Ge^ 
neral Gómez, antes Correa, las casas m'm^ro 
2 y 4, acabadas de reedificar, se alquilan en 
precio módico, se componen cada una de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
dos inodoros y servicio sanitario. Su dueño 
en Prado 29. bajos. 
__9430 8 - 1 8 _ 
S E A L Q U I L A la casa Cerro 622. es fresca 
por estar en la loma, y espaciosa, con iar-
dín y muy buenas comodidades. Inf'.rm n 
en la misma. 9?44 i - i j 
Y respetable se alquilan juntas, dos so-
berbias habitaciones altas con balcón á la 
calle, en 4 centenets. Salud 22. 
8442 4-18 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
Se alquilnu maüroiflrnM haMtaeione.s jr de-
partamenton para fami l ia»: toda* con baloAn 
A la calle y píhu.o de mfirinol. Esp lénd ida y 
variada mena. Se admiten aboiiadoa. Servicio 
esmerado, hnfio y entrada & todari hora». 
Caita de reapeto. 
8S72 15-6,11 _ 
V E D A D O : Se alquilan los bajos de la casa 
calle 13 entre F y G. con todo el servicio 
independiente, propios para corta familia, 
9^37 4.18 
f 
S E A L Q U I L A un fresco y ventilado local 
para a lmacén , fonda, café y restaurant fren-
te al Muelle, al lado de la Lonja de Víveres , 
Barati l lo número 9. 
9291 4-15 
Se a'quila la fresca y muv ventilada casa 
B número 141 é s q m n á á 15 "con sala, come-
dor. 4 habitaciones, baño, ducha. Inodoro, 
cuarto é inodoro para criados v todas las 
comodidades que se deseen. Informan Ueina 
n-mero 21. 9408 1-17 
S E A L Q L I L A N los altos de Progreso n ú -
mero 8. cómodos para una familia por 
tener todo lo necesario. L a s llaves en los 
bajos. Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
y Obrapía. 9403 8-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
número 14 compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuarto;?, pisos mSrmol v moüfttcos. 
patio, baño, cocina é inodoro, en los altos 
informarán de su precio y condiciop» -:, 
9391 8-17 _ 
CONSULADO 63, los bajos de 'e s ta -casa 
con sala, saleta, seis cuartos, saleta de 
comer, dos inodoros y bafo. en la mejor 
cuadra, en el módico precio de 16"centenes. 
»398 S-17 
B E A L Q U I L A N en Consulado 55 v altes del 
5(, habitaciones á la -caüe é interiores, desde 
2 luises, con muebles 6 sin'ellos y en I n -
dustria 72A. una á la calle en tres luises, 
bien amueblada. 9400 • 4-17 
V E D A D O se alquila por años la hermosa 
y ventilada casa de la calle Quinta número 
23, esquina á G: tiene muchas comodidades, 
portales y jardín. L a Tlave en el 21 é infor-
mes en Suárez 7, Te lé fono 146::. 
8-17 _ 
sf' A L Q U I L A la gran casa J e s ú s del 
Monte SSfi en módico precio, 12 cuartos. 4 
patios, caballerizas, cochera, jardín etc. I n -
forman en el 3S0. 
9409 4 . ! ; 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 
18 y 9. y Manrique 31A y E . Llaves on las 
mismas. Informes San .Nicolás 42, t e l é f o n o 
número 1901. 9350 S-16 
E 
Del Vedado, se alquilan dos casas frescas y 
ventiladas, c/mpurstas de sala. 4 cuartos, 
comedor, cocina, baño é ins ta lac ión de gas 
y todos los servicios sanitarios. Pisos de mo-
saicos, lavabo de agua corriente; en la 
bodega Flor de Medina. Informan calle 
23 v Baños. Su precio 6 y 7 centenes. 
9349 8.i6 
V I B O R A N. 0 4 í 
Se alquila esta moderna casa, sala, dos sa-
letas, cuatro cuartos, cuarto de criados, etc. 
el t ranvía pasa por delante de ella. Llave é 
informes en el número 582. 
9333 8-15 
S E A L Q U I L A la casa San Raf 
servicio sanitario completo- £ .t1 
Carnicería de la esquina, Info^L Iave'.? 
tela 70, 9262 mar> Co^* 
nPBECÍOSAS 1 A T l T A n r D l i i i E 
Gloria 131, sala con dos vem n,"H 
dor. tr^s habita'ior.^s. H^os h na8- Co» 
mosaicos, cielo rasos en toda la ^ f í f l 
SE A L Q U I L A N 
Hermosas >* frescas habitaciones con bal-
cón 6 la calle y toda asistencia, en Aguila 
96, altos. 9335 ' 8-15 
S E A L Q U I L A en seis centenes, la casa 
Xeptuno 267A. Tiene zaguán y todas las 
comodidaes. E n la misma informaran. 
9S2G 5-15 
MODERNOS V L I JOSOS A L T O S 
E n la Calzada del Monte número 177, esqui-
na á San Nico lás . Se ahiuilan los más fres-
cos de la ciudad en 1S centenes. L a llave en 
los bajos. Informan: Obispo 72. Te lé fono 635 
9282 8-15 
A L T O S F R E S C O S V BUENOS 
E n ocho centenes se .alquilan los de la ca-
sa Monte 62, esquina * Indio. L a llave en la 
Bodega. Tnforman: Obispo 72, Teléfono 635. 
9284 S^15_ 
Si ; A L Q U I L A N en \2 centenes los ventila-
dos altos Lealtad 85 con sala, comedor. 3 
cuartos grandes, un alto y demás servicios. 
L a llave en el 5" bajos, informes Obispo 121. 
9328 8-15 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y espléndidos bajos de Vir tu -
des 93 entre San Nico lás y Manrique, con sa-
la, saleta de ciclo raso. 5 cuartos seguidos, 
gran patio, comedor a! fondo, traspatio, 
cuarto de baño fino cou 2 inodoros, gran co-
cina y cuarto para criados. L a llave en fron-
te en el 72, su dueño. 
9337 5-15_ 
S E Al iQUILAÑ cuatro esp léndidos alto?, 
muy frescos y con todas las comodidades en 
Be lascoa ín 7 y media. Informes en los ba-
jos y al lado, sombrerería . 
9321 8-15 
San Nicolás ^ Sara.0?*- * centenes. . , , s , tres habitaciones, pisos de'n^aAia^ cOte 
eos en toda la casa en R ™ 1 i-, 
bas se exije 
diuf") Gervasio 
91 5 r 
"ii s. is s n,. m rmol C0,»J 
a ,  6 centén^1 / í i S i 
fiador á entera satuV ' ^ a H 
i  151. ^ i O n ^ l 
Un 
SE A L Q U I L A ^ 
solar en la calle de la Florida 
- y . , ; á Vives, mld* 
tros cuadrados: tiene hecha la 
na. se presta para establo 6 n a l a ' « d 
ron ima buena entrada por la ,deMih 
Florida, reúne muy buenas < ondin- e 
una bolera, punto muy ( oncurrirt0ne« W 
vías de comunicación, la l'ave en 
local. Informan en Arsenal n.v™ el nn̂ í 
1 V m y de las 4 f'e la tar^ e" S l a J l 
" SE ~ALQUIL.A 
ó se vende la hermosa Quinta "Vm 
en Santa María del Rosario sin ¿^'o* 
mejor . id puc-blu; para iníorml* ¿*l 
de Carneado. "es g ' 
C. 2305 ^ 
E N R E I N A U se alquilan her"raft,. 
taciones. muy frescas, buenos h a 
abundante agua, ron ó sin niueh-
todo servicio; enti-nda £. todas v.-,.8. 
1 5 ^ 
mismo en Reina 49, y Galiaro'iv** »: 
8325 •L„3»-
-2SJ, F R E S C O S y ventilados bajos"Ge?r-
esquina á San Miguel, s ' ..ntejjg r'asloi| 
en Galiano 58, Locería. La llave eñ 1 0riK 
C. 2314 en lo8 alh 
1,5-1? 
VTOnAL'O: Muy barata. c A i T ^ r - ^ - ^ l 
se alquila la casa calle Quinta nflm 
l a C a23e3 2en ^ esqUÍna- 1,1'"""••es Muran* 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
Se alquilan en'cuatro centenes los de la 
Casa Indio 18, casi esquina á Monte. L a l la-
ve en la bodaga. Informan: Obispo 72, Te lé -
fono 635. 9283 S-15 _ 
~ P A U L A 5 0 , A L T O S T 
Se alquila. Informarán Amargura 77 y 79 
9247 15-14J1. 
S E A L Q U I L A N en 7 y 9 centenes respecti-
vamente los bajos del número 3 y los altos 
del número 7. de Espada entre Chacón y 
Cuarteles, próx imos á todas las oficinas. Su 
dueño San Lázaro 246. Teléfono 1342. 
9260 8-14 
S E A L Q U I L A N en Neptuno 233 por Soledad 
dos hermosos altos y un bajo, muy frescos, 
á 7 centenes, con sala, comedor y 3 cuartos, 
baño y todo lo necesario. Informarán en la 
Botica y L a Fís ica , Salud 9. 
9354 g.TS 
S A N JOSE 4 4 
Se alquila segundo piso, fresco, saludable, 
de~moderna y só l ida construcc ión escalera 
de mármol, independiente, luz en la escale-
ra por cuenta del propietario, recibidor, sa -
la, gabinete, cuatro cuartos, comedor deli-
cioso, con vista al mar, cocina, despensa, 
ducha. Inodoro, agua y ga ler ía , servicio sa -
nitario, lo más moderno. Informarán en ios 
hajos. 9340 . 8-16 
C U A R T E L E S N Ü M . 4 
A personas de moralidad, departamentos 
muy frescos, grandes salone», recibidores, 
luz e léctr ica y criados por $3í' Cy. Otro id. 
id. S20 id.; Otro id. id. ?10 id. 
9339 8-16 
E n 12 centenes se alquila la muy fresca 
y saludable casa Gertrudis esquina á P r i -
mera. Keparto de Rivero. con seis habitacio-
nes, baño y dos inodoros. Informan en el 
número 204 del Banco Nacional do Cuba; es-
tando la llave en la casa del lado. 
^ 9357 5-16 
SK A L Q U I L A N en 13 centenos los e sp l én - ¡ 
didos altos de J e s ú s María 92. todos los pi- i 
sos de mármol , con entrada indeneudiente. 
la llave en los baios; para informes en 
Reina 120, 9356 S-13 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de la 
casa Lagunas 9, sala, comedor, tres cuartos 
y uno de baño, en 10 centenes, la llave en 
Galiano 11, panadería . Informan en Cárcel 
21, altos. 9261 8-14 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 19, entre H y G. con seis ha-
bitaciones, frente al mar, y todas las como-
didades de las construcciones más moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-
rán. 9029 20-8J1 
S E A L Q U I L A un gran salón con una 6 d >s 
espaciosas salas, contiguas, propas para 
despacho de abogado ú otra profes ión l i -
beral. Habana S9, altos. Razón en la misma. 
9225 8-14 
P A R A V E R A N E A R 
E n !a espléndida playa de Varadera 
denas), ¡-o alquila una gran r-asa eómnH 
ra temporada. Se conipene de siete ,/ t! 
sala, comedor, amplia eoeina. molino ¡ s ' 
to. jardín, y complet-inente amueblari 
toda la temporada r.OO p-sos an-iericann ? 
ra más informes dirigirse al Sr José n 
niño. Aguiar :hA. Habana, á todas h * * ^ 
C. 2296 noras. 
. 10-J 
CÉNTRICO 
E N KT L U G A R !uás céntrico v cortil<• 
de la Habana por su proximidad á l a / , 
c iñas y bancos, ralle de Cuba número*-'? 
54. esquina á Empedrado, se alquilan ' 
oficiiu.s ú hombres solos, hermosas — 
y ventilada:- lutbiteeiom-s con ó'sin v| t 
ambas calles. Los tranvías de todas Im 
neas pasan por la puerta: Informan el 
misma. n 
16-711 
Los esp léndidos pisos siguiehtes; 
Lucena 2A, bajos. 
San Rafael 147, altos. 
San Rafael 161, altos. 
Marqués González G, altos. 
Marqués González 6A, altos. 
Marqués González 6C, altos. 
Todas de nueva construcción, con luz ?]« 
I trica y sereno particular. Precios mé'dia 
Informes Amargura 77 y 79 y Marqués G01 
zález 1A, bajos, donde están las llave? 
S940 « . 1 1 
P R O X I M O S A desocuparse los cómodos y 
elegantes altos de Cuba 108, se alquilan, tie-
nen todas las comodidades necesarias para 
una familia de gusto. Informarán en los ba-
jos. 9199 8-13 
S E A L Q U I L A N las casas San Miguel 157 
y 159 acabadas de fabricar con sais. zaguAn 
recibidor, 5 grandes cuartos, saleta al fondo, 
de comer, con todos los adelantos sanitarios 
precio 13 centenes; la llave é informes en la 
misma calle número 163. 
S2£6 1G-14.T1. 
M A N R I Q U E 31. se alquilan los bajos con 
sala, cuáTTo cuartos, comedor, cocina, ba-
ño, pisos de mosaico, precio ocho centenes, 
L a llave en la bodega, su dueño Cuba 51. 
. 9371 4-16 
V E D A D O 
A la entrada, en lo más pintoresco de la 
loma, calle N. esquina á 19, se alquila la ca-
sa "María Villanueva" con todas las como-
didades. Informan en la misma y en Barat i -
llo 9, altos. 9370 S-1G 
S I í T a L Q U I L A para C O R T A FAMÍLTÁ, E L 
bajo de la moderna casa Escobar 3, L a l la -
ve, en el alto é informan en Manrique 128, 
entre Salud y Reina. 9361 S 10 
Se alquilan en 6 centenes, hermosos bajos 
Independientes. Informa Café Europa. 
9362 4-16 _ 
SET A L Q U I L A N en 16 centenes los aitou 
de Manrique 7í], compuestos de sala. .111-
lesaia. 4 cuartea, comedor, cocina, servi-
cios sanitarios y dos cuartos altos, pisos 
mArmol y mosaico, cons trucc ión moderna. 
Informes Monte 51,. sastrería . 
9363 4-16 
CASA D E F A M I L I A : Gai'iano 75, T e l é f o -
no 1461. se alquilar hermosas habitaciones 
y departamentos con balcón á la calle, piso 
de mármol, con toda asistencia. Se cambian 
referencias. 9365 4-16 
S E ^ L Q I T Í L A N hermosaS y ventiladas ha-
bitaciones en la casa Muralla 74. con entra-
da por Villegas, á hombres solos, bien sea 
para escritorios 6 comisionistas. 
9367 4-16 
E N S E I S C E N T E N E S se alquila un alto en 
Salud 14G. sala, comedor con mármol, ante 
comedor. 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, 
mosaicos. L a llave en el bajo, letra A. E l 
dueño en Be lascoa ín 121. 
9379 4-16 
S E - A L Q U I L A N los-3ltos de' la casa nú-
mei'o 14, de la calle de la llabafia, compues-
tos de saín, antesala, dos gabinetes, cinco 
cuartos, comedor, cocina, cuarto de baño con 
bañadera y ducha y dos inodoros. Informa-
rán en los bajos. 
9378 _ 8-16_ 
A—PERSONAS de reconocida moralidad se 
alquila una soberbia habitac ión alta inde-
pendiente y con balcón á la calle, en tres 
centenes y otra interior en $8. Reina 34. 
_ 9 3 7 5 4-1_6_ 
T R E S MUV G R A N D E S habitaciones con 
balcones á la calle. Independientes y con 
mucha capacidad, se alquilan en 7 centenes. 
Oficios 5. 
9374 4" I 6 
ANIMAS NUMERÓ 3. se alquilan 2 h ib i ta -
clones con muebles ó sin ellos. Son propias 
para personas de gusto y moralidad. Hay 
servicio completo. 
0383 __4 6 _ 
B E A L Q U I L A N muy baratas las casas Mi-
sión número 110, nue es de construcc ión mo-
derna v la casa Factor ía número 5, ambas 
muv cómodas. Informes Sol número 110. a l -
tos.' 9304 J8:15.. 
S B ' A L Q U I L A N cuartos con 6 sin muebles 
en casa respetable, muy módicos precios, en 
segundo'piso y ventilados. Refugio 4. 
9208 4-1 5 
e i . mm" 
SE m m E l FRESCO Y COMODO 
CHALECITO DE ALTO Y BAJO ca-
lle 13 esquina á 04. á una cuadra de La 
línea. La llave calle H esquina á 1% 
Sr. Arias, Más pormenores callo de 
San José 23, altos. 
c. 2340 J l 15 
VEDADO.: Se alquila en la calle Baños , 
entre las de 23 y 25. una casa i'v. azotea 
con sala, tres habitaciones, comedor, cuar-
to alto para criados, cocina, dos Inodoros 
y cuarto de baño. L a llave en la bodega 
L a F lor de Medina, Baños y 23. Informes 
San Ignacio 15. 9256 5-14 
SE A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar los espa-
ciosos y frescos altos con piaos de. mármol 
de la casa de J e s ú s María 17. compuestos de 
sala, saleta, cinco amplios cuartos á la bri-
sa, cuarto de baño, dos inodoros, comedor, 
cocina y cuarto de criado. Rentan 16 cen-
tenes y la llave en San Pedro 6 altos, 
9202 8-13 
SE A L Q U I L A N 
Los espaciosos bajos de Nept.uno Tí, en 
catorce centenes. Informarán Obispo 28. E l 
Anteojo, T e l é f o n o 510. 
9181 S-13 
Planas y Hno. alquilan caballerizas y» 
miten animales á ¡uso. Espléndido loca!, 
reúne toda clase de condiciones. Vivesí 
esquina á Rastro 
8974 25.:rf 
N I Í P T U N O : u 
Se aleuilan herniosas y frescas hatiltíolí 
nes alrns y bn.ias con balcón é interiore 
cor. ó sin muebles. Precies módicos. D( 
cuadras del Parque Central. 
8847 
SE A L Q U I L A 
L a rasa c'e altos y biicp Mn.nrini)" IJl.l 
i da, barata. L a P nv- ^n la bodega esquina 
Reirá . Tiene grandes conedicades para f" 
millas de gusto. Informes Baratillo 1. MI 
fono 170. 87 35 15-?JL 
V E D A D O 
S" alquilan dos elegantes y muy cínwH 
cases en Tercera entre 2 y 4 con fn 
los bañes. Fresco v aires puros. La? llave 
2 número 2, S724 /Í4B 
M A R I A N A O : Se alquila en módiro precio 
la casa Maceo número 4. con zaguán, sala, 
comedor, seis cuartos, baño é ir.doro. Pasan 
los tranvías por la, misma. Su dueño en el 
número 2. 9191 8-13 
PAULA 50. BAJOS | 
Se alquila la planta baja de esta casa I» -
forman Amargura 77 y T?, La llave en 1 
Bn.lcga. S758 16-211 
L A S MK.TORKS habitaciones v Departí 
mentos en Imiuisidor número 33 se alquil* 
habitaciones y Lenartamentos. leemAfff8 
eos de la habana. Precios reducidos. Inquis 
dos número 33 entre Luz y A eos ta. 
8709 
7 7 A 
R E G A L A D O 
Hermosa habi tac ión amueblada para hom-
bre solo, en doce pesos al mes. Aguiar 7G, 
a 1 to & 9193 8 -13 
S E A L Q U I L A la casa Santa Catalina nú^ 
mero 1 y medio en el Cerro, á una cuadra 
de los tranvlar;: de portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, ducha ó Inodoro, ser-
vicio sanitario moderno. 4 y medio centenes. 
L a llave en D o m í n g u e z 17, Jardín. 
9167 8-13 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con un 
gran patio propio para carretones en Do-
mínguez , entre Mariano y Clavel, en el Ce-
rro: $6.00 cada una; la llave é lulormes Do-
m í n g u e z 17. Jardín. 
9168 S - U 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de £a -
lud número 30. con todas las comodidades, 
para una familia, en ser, icios y amplitud: 
están nintados Se nuevo. E n los bajos im-
pondrán. 9165 8-13 
Si: A L Q U I L A un hermoso principal en 
Zulueta 73, para familia de gusto, en la 
misma Informarán. 9223 _8"L? 
S E - A L Q U I L A una rasa en la calle B. L a -
"guerurla, esquina á Segunda. Barrio de Je-
s ú s del Monte, capaz para larga familia, con 
agua, portal y jardín, cerca de la Es tac ión 
(leí rerrocarr i l Urbano. Llave en e] número 
20 de la misma £ informan Lonja del Comer-
cio números 412 y 413. 
9138 8-11 
E N E L CI'fRRO en la calle de Zaragoza 
número 9 y 1 3, una cuadra de los carros, se 
alquilan 2 frescas y amplias casas de portal 
de construcc ión reciente, lavabos en las 
habitaciones, agua fría y callentes, 3 inodo-
ros cada una. Se dan baratos. 
9139 8-11 
SE A L Q U I L A 
S E A L Q M L A 
Muy barata la esplóndlda y nueva casa ca-
lle 17 esquina á 2. solar esquina de fraile, 
la llave en 15 esquina á 2, é informarán en 
Amistad número 126. 
9292 4-15 
s a i u i > x . n o 
Se alquila el piso alto, entrada Indepen-
diente, sala, dos saletas, cuatro cuartos 
grandes, etc. Llave en los bajos. Informan 
Escobar número 166. 
9334 8-15 
S E A L Q U I L A N los hermoso bajos s í t o s ' e n 
L , entre 19 y 21 compuestos de portal, sala, 
saleta, 5 habitaciones de dortalr. tres baños , 
cuarto de criado, cocina y jard ín . 'En el alto 
informarán. 9281 4-15 
S E A L Q U I L A N í o ^ a í t ó s - d e ^ S á n " ,]os6 95̂  
con buenas y ventiladas habitaciones, con 
dos inodoros y cocina, acabadas de construir 
precio de s i tuación. Informaráu en la misma 
por Lucena 23. 02S6 4-15 
Un cuarto alto muy espacioso con piso de 
mosaico y servicio completo: agua, inodero, 
baño. etc. etc. A matrimonio sin n iños ó á 
señoras solas. Cuba 67, entre Teniente Rey 
y Muralla. Si se desea se puede usar alum-
brado eléctr ico. Precio $12.72. Informan en 
los bajos á todas horas. Te lé fono n ú m e -
ro 865. _ 9167 S - U 
S E A L Q U I L A N la casa Paseo de Martí 
número cuatro, recientemente construida y 
toda decorada, y un devortanicnto de la.casa 
S. Lázaro catorce y diez y seis. Informan 
en Prado número Seis. 
9148 8-11 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos del 
café Centro Alemán, por Neptuno 2B, esqui-
na ft Prado, frente al Parque Central, los 
cuales ocupaban antes el "Club Miguellsta", 
propios para una Sociedad. Informes y l la -
ves en los bajos Café Centro Alemán. 
9136 S - U _ 
MARIANAO: Se alquila la espaciosa rasa 
número 44 de la calle de Lu i sa Quijano 
propia para larga familia con portal, agua. 
p; tP> y jardin. L a llave en la Bodega de la 
esquina é informarán en la L o n j a de Co-
mercio, número 412 y 413. 
9127 8-11 
En los íifi.-'.-s' cíe esta hermoda cMi 
alqui lón habitaciones. 
C. 2241 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la cómoda 
casa calis del Sol número 9. 
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de los DIENTES sin I 
ALTERACION <ifl E S M A L T E | 
ANTISEPCIA de la BOCA. 
PUREZA y FRESCURA del ALIENTO] 
azul de garantía 
C a r m é í n e 
G. PRLWIER, 98, roe de Rivoli, PAHIS-
P r i m e r I n t e m p l o r i i ) 
nes. Cote, W J * far* 
D,C M S de oídos, 
nidos. ZumtiW^ ^ 
! rastenls. O l ^ ' - J ^ 
neis. FteLius. *« ^ • 
ciitis. Granos 
la cara ? ^ j L ^ á t ^ , 
legares provienen "^n-
cia de los órganos flc' 
po humano. 
í 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la rasa Aguacate nú- | 
mero 60. cerca de la calle de la Muralla. ' 
muy propia para alma^ép 6 cualquier clase ' 
de estsbleelmento. La llave en los altos é 
Informan en Mercaderes número 21. relé- i 
fono 314. 9109 S-10 
SE A L Q U I L A M 
Dos espaciosas casas acabadas de fabri- • 
car, compuestas de sala, saleta y cuatro ha- I 
bitaclones, con pisos de mosaico 6 instala- • 
e ién fianitaria, baño. Todas las comodida-
des propias para familia de gusto Calzada . 
do Luyanú 210 y 219 y medio, entre Pruna ' 
y Juana Alonso, pasando la loma de Ju l ián 
AlvFr-z . la llave el 217, su dueño Agua-
cate 55. 9115 26-10J1. 
S E A L í l l l L A N 
Los altos de la Farmacia de Belén . Luz 
esquina & Compostela: son frescos y venti-
lados, con comodidades para cualquier fa-
milia. E ^ la Farmac ia '« nave é irforma-
rén. «123 8-10 ^ 
. . . . . fd '? 
¿ Quiero Ud. aliviarse, ^'f ^ ?lS?$lígfi 
todas las farmacias e! ^ ^ f ^ ^ T ^ -
RAV2NET, rué \ an?au, '-4".'f' 
la del' mal. Alivia y e r a ^ 
Oipesitos y v-nta tn La Hctana - D?-06üEBÍ*r,:jir 
0ur MANUEL JOUnSOW) en 1 ° ^ bjenas^ ^ 
RECONSTITUYENTE 
DEL 
S I S T E M A NERVIOSO 
P R U N I E H 
" F o s f o g ü c e r a t o de Ca l pur0 
6, A v e n u e V i c t o r i a , ^ 
P A R I S 
DlAJRIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó o de la m a ñ a n a . — J u l i o 18 de 1909. 
L A N O T A D E L D I A 
Da gusto ver como l lueve . . . 
a&ua. que si fuera vino, 
el gusto seguramente 
ge trocara en regocijo, 
pues hay muchos guarapetas 
b r u j - , y ^ n ese alivio 
de las nubes coger ían 
la gran pít ima, de fijo. 
Pero no. las nubes vierten 
agua y el agua es un l íquido 
que no sirve para nada, 
indigesto, repulsivo. 
¡Agua! ¿A quien le gusta el agua? 
Hasta el cura bebe vino 
en la misa, transformado 
el vino en sangre de Cristo! 
E l agua causa mil v í c t imas 
en los mares, en los ríos, 
en las lagunas Infectas. 
en ios pantanos podridos. 
Trae reumas y catarros, 
ciáticas y tabardillos 
y unos dolores de muelas 
que claman al cielo á gritos. 
E l vino si se adultera 
no está mal; si se agria es digno 
de una ensalada; de modo 
que no mata ni es dañino, 
pero con todo y con eso 
que llueva y que llueva ansio, 
pues la Sanidad no riega 
y el polvo es nuestro enemigo. 
S U S P E N S I Ó N 
La Comisión organizadora 
de la "Romería Astiuiana", 
que había de celebrarse hoy 
en el Parque Palatino, nos ma-
nifiesta que ha acordado trans-
ferirla para el próximo do-




Si se constituyeran en partido po-
lítico los descontentos que surgen en 
cada nueva s i tuac ión , ellos g a n a r í a n 
todas las elecciones; pero para volver 
á descontentarse con el gobierno por 
ellos elegido, a l observar que h a b í a n 
trabajado para " e l i n g l é s . " para el 
que se pega al Presupuesto corno el 
ostión á la roca y no suelta n i á tres 
tirones, gane quien gane. 
Descontentos son casi todos los ••iu-
dadanos de la Repúbl ica , e x c e p c i ó n 
hecha del señor Presidente, por no 
haber puesto m á s elevado que el suyo. 
Los que han logrado actas de senado-
res. quisiAnui ser Secretarios; los re-
pn'scutant<'s sienten no ser senado-
ros : los consejeros se lamentan de no 
ser representantes; los alcaldes qui-
s i e r a n ser gobernadores: los conceja-
les, alcaldes: los jefes de negociado, 
ie a d m i n i s t r a c i ó n ; !os escribientes, 
oficiales; los que cargan la cafetera, 
inspectores; y así sucesivamente, no 
hay quien no crea merecer m á s de lo 
que le han dado. 
Y si los que " c h u p a n " es tán des-
contentos, calculen ustedes c ó m o es-
tarán los alejados del biberón, los cpie 
Se han quedado "fuera de c a b a ñ a . " 
Los descontentos no se conforman 
eon hablar mal del Gobierno, sino que 
quieren poder m á s que él y "elevar la 
protesta á la altura del agravio ." 
Ahí tienen ustedes á Gumersindo 
Melcocha, Vicepresidente del Comité 
Liberal H i s tór i ca del barrio del Hor-
cón, á quien le ofrecieron el impor-
tante puesto de "Inspector de la fa 
biioación de panales en la R e p ú b l i 
ca," cargo de nueva creac ión . 
E l amigo Melcocha quería que se le 
dieran atribuciones para lavar los pa-
nales con cepillo de raíz, para quitar-
les todas las impurezas. Y como no le 
concedieron lo que pedía, r e n u n c i ó á 
ja consabida inspecc ión . Eso s í : so-
hviantó á los amigos po l í t i cos que te-
nia en el bariro para q\ie protestasen 
del hecho de no ir él á la i n s p e c c i ó n . 
7-Pero ¡s i usted no va porque no 
quiere!—le decía el Secretario del Co-
gité con muy buen sentido. 
--No importa—replicaba Melcocha ; 
--hay que hacer ver que uno no está 
*OM y que manda fuerzas. 
^Empezaron á recogerse firma* pa . 
» la Protesta, y como aquí lo ú n i c o 
la fir^ ^ sin ^ ^ I t a d es eso, 
* xhnrma- ^unieron bastantes. 
do" I f p W n í eXtraño W e los a m i ^ s 
• ' S c ^ a ^ U U d Í é r a ? 0 8 llamar una m^nif! ! ' . ^ « ^ n de celebrar 
íes ta Cmematografo en son de pro-
malquiera de los "amelcochados." 
t p v que protestan ustedes? 
el estüoT Seguramente respuestas por 
es7a\0pin? 10 í é : el que debe saberlo s^aquel que lleva el estandarte. 
me dan V m i r ^ 0 - " P0rqUe no 
«marlaHn á ^ han ""•argado la existencia 
j - a cuest ión es moverse, bull ir ar 
^ « r (Tuatequitos, para qile 
D E L A V I D A 
Bajo la l luvia 
E n un tris estuvo que no perdiéra-
mos la famosa ecuanimidad de que ha-
ce alarde el bizarro brigadier R i v a . 
E l sabio doctor Covas fué el -culpa-
ble de la mojada odisea. ¡ Y qué modo 
de Llover, santo cielo! 
Primero, en una plebeya bodega, 
siendo objeto de la insana curiosidad 
del vecindario, que husmeaba nues-
tra procedencia en un d ía tan aciago, 
con nuestras albos trajes, y luego en 
eí interior de un desvencijado coche, 
bajo el aguacero m á s torrencial de 
que tengo memoria en m;i accidenta-
da existencia. L a l luvia nos azotaba 
el rostro; en el cielo fosco retumba-
ban las truenos y vibraban metá l i cos 
los refulgentes rayo-s, mientras el 
agua entraba p l á c i d a m e n t e por la 
parte inferior del crujiente veh ícu lo . 
L a s i tuac ión era desesperada y crí t i -
ca. Una negrura de tormenta lo ente-
nebrecía todo, poniendo espanto aun 
en las almas más avezadas á los ries-
gos inminentes. E l doctor Covas tem-
blaba y sonreía : yo m e t í a las narices 
por el tapacete y avizoraba el piso de 
la calle, convertido en río turbulento. 
De repente se paró el coche. /.Qué su-
cede? inquirimos temerosos y ya cala-
dos hasta los huesos. Bu-eno, esto de 
calarse los huesos no pasa de ser una 
metáfora gastadita y un poco invero-
s ími l . E l pobre auriga, chorreando 
agua, nos repl icó que no podía andar, 
que aquello era un diluvio. Bien, re-
s i g n é m o n o s . Y mientras tanto nos mi-
rábamos los cuerpos, empapados, su-
cios, con cada mancha en la albura de 
los trajes que ponía horrible sucie-
dad en la elegancia de nuestra criolla 
indumentaria. 
— ¿ Q u é hacemos, doctor? 
— E l caso es que nos esperan en ca-
e-a de la japonesita C a r m e n ; pero j c ó -
mo presentarnos a s í?—rep l i có mi 
a c o m p a ñ a n t e . 
Sí, aquello era horrible. L a l luvia 
seguía pertinaz, molesta y arreciado-
ra. Y nosotros, malhumorados y mal-
trechos, pensando en lo que nos hu-
biéramos divertido, si á las señoras 
nubes no se les ocurre derramar agua 
tan i n tes p e e t i v amen t e. . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
gobernantes. 
r~;Q"é influencia 
80J;e las m a s a s ! 
piensen los 
tiene ese hombre 
^^mos^me i1""' POrqUO aflUÍ t0doS 
<topue8?a« 4 Í masas1slemPre es tán 
"puestas a dejarse sobar. 
i 'r que existe sobre la t ierra! 
JUAN B. U B A G O . 
nos hizo recordar á la Beata J u a n a de 
Arco, la hero ína de Orleans; d é c i m o 
segundo, la señorita Rosa Mojarena, 
p r o n u n c i ó un hermoso discurso. s ¡3n-
do muy felicitada por ello; déciraot^i-
cero, d i s t r ibuc ión de premios. Fue -
ron desfilando por delante del sefor 
Obispo, las numerosas alumnas, quien 
hacía entrega de los premios á que se 
h a b í a n hecho acreedoras. 
Merecieron u n á n i m e s elogios las 
espiriuales n i ñ a s Joaquina de las B a -
rreras y Estrel l i ta González , que sólo 
cuentan cuatro años de edad y obra-
vieron banda, sobresaliente y medalla. 
Felicitamos á los padres de tan aven-
tajadas alumnas. 
Cerró el acto con broche de oro 
el Excmo. S r . Obispo, con un hermoso 
discurso. D e s p u é s fuimos obsequia-
dos con un soberbio lunch por las l í . 
Madres, á las que damos la enhora-
huena por el brillante estado de sus 
alumnas, así como las gracias por las 
obsequios que nos hicieron. 
•El R. P. M e n é n d e z . Párroco de JQ-
sús del Monte, tuvo un rasgo con-
movedor, y fué el regalar á cada una 
de las cuatro n iñas que en la fiesra 
de laa espigas en Paula hicieron de 
ánge le s , el retrato que de ellas y los 
adoradores obtuvo el señor don L u í s 
B e l t r á n Corrales, adorador nocturno. 
Muchas felicitaciones recibió el R . 
P. M e n é n d e z por su generoso proce-
der, proceder que las tiernas donce-
llas le a g r a d e c í a n infinito. 
Terminamos proclamando que 1 a 
ciencia y la re l ig ión van siempre uni-
das y el poseer una no impide la otra. 
IEI miérco les lo demostraron tiernos 
angelitos que apenas tienen 4 años y 
ya llevan premios en costura, lectura 
y otras asignaturas. 
L a re l ig ión es madre de la cienci i . 
por cuanto ella bendice todos sus in-
ventos. 
Santiag-o Blanco y Doval . 
E l aguardiente de uva rivera es la 
bebida inmejorable, en esta época de 
calores cuando las digestiones son di-
f íc i les y lentas, para apresurarlas evi-
tando graves d e s ó r d e n e s y males. Pí -
dase en todas partes, cuidando sea le-
g í t ima . 
Barreto, Sr . Arturo Mena. Sr . Wen-
r(-dao Serra, Sr. Rafael Mesa, .señor 
Manolo Puri , Dr . Manolo Socades, se-
ñor E l u a r d o Rouvier. Sres. Antonio 
H e r n á n d e z , Belisario Yero y Alberto 
Ortiz. 
Grato recuerdo ha dejado lo que 
bien merece el nombre de í : suntuosa 
so irée G ó m e z - B e n í t e z . " 
Esta tarde, si el tiempo no se mues-
tra i ^ P e r t í n e i i t e , se ce lebrará la ma-
t inée anunciada por la a g r u p a c i ó n 
"Sport ing L i f e , " en los salones do la 
' ' U n i ó n F r a t e r n a l . " 
A g u s t í n B R U N O . 
Reparto de premios en el ConYento 
de las Madres Domiciliarias 
Invitados por las R. M. Domieilia-
rias . concurrimos el pasado miérco le s 
14 del actual en compañía del R . P. 
Menéndez , á presenciar el reparto de 
premios, en tan acreditado plantel. 
A las tres entramos en el amplio 
edificio que reúne grandes condicio-
nes pedagóg icas . Pasamos á la sala 
de reciibo y luego al sa lón de actos, 
en el que hizo la entrada á las tres y 
media p. m. el Excmo. Sr. Obispo 
a c o m p a ñ a d o de su digno Secretario. 
H a b í a t a m b i é n representantes de 
las Ordenes Religiosas y gran n ú m e r o 
de señoras , s eñor i tas y caballeros, 
sin contar á las alumnas que compo-
nían un ramillete de espirituales y 
tiernas señori tas , que cual bellas ma-
riposas revoloteaban á nuestro alre-
dedor, t r a y é n d o n o s recuerdos de días 
felices, en que sólo flores tenía para 
nosotros el mundo. 
LA las tres dió principio el acto, 
c u m p l i é n d o s e fielmente el programa 
que constaba de trece números , sien-
do el ú l t imo el reparto de premios. 
lEl primer número era ' ' L ' I n g e -
n u c . . . Morcean," que fué interpre-
tado admirablemente á dos manos 
por dos señor i tas alumnas, que ape-
nas cuentan 10 años de edad; segun-
do " E l B i e n . " m o n ó l o g o , por la pe-
queña Es tre l l a González que lo reci-
tó admirablemente, recibiendo repeti-
dos aplausos l a encantadora n i ñ a ; 
tercero, " S o n á m b u l a . " . . Op. á seis 
manos, por las alumnas del colegio, 
que demostraron poseer grandes do-
tes musicales; cuarto. " E l Cuento de 
la Abue la ," interpretado este jugue-
te cómico por Graziela del Val le y 
C u a t r o p e ñ a s . 
T a m b i é n merecieron aplausos por 
su labor de artistas, sobre todo, las 
encantadoras n iñas Joaquina de las 
Barreras y Estrepi ta González , n iñas 
que apenas tienen cuatro años de 
edad, y ya poseen alma de artistas. 
Quinto, "Nostalg ia ," Op. 114. T a n ¿ 
b ién interpretada por las j ó v e n e s 
alumnas de tan acreditado plantel de 
e n s e ñ a n z a ; sexto, " L a Ciencia y la 
F e , " d iá logo por las n iñas Manuela 
Cabrera y A s c e n s i ó n Ñ u ñ o . Muy 
•bien representaron ambas n i ñ a s sus 
respectivos papeles. Ambas estaban 
adornadas con los respectivos atribu-
tos, p a r e c i é n d o n o s asistir á una con-
versac ión de ánge les , tal era de con-
movedor el tierno acto; sépt imo . " L n -
creeia B o r g i a , " Op. 112. T a m b i é n vol-
vieron á demostrar dominio completo 
del arte musical las n iñas encargadas 
de interpretar esta obertura; octavo, 
" L a Geograf ía F í s i c a . " E n la que to-
maron parte las niñas Graziel la Aen-
lle, A n a L u i s a Castaño, F l o r María 
Sánchez , Berta Mart ínez , Mercedes 
Herrera , P i lar Lozano, Onela Castro 
y un grupo de ánge le s . Primorosa 
resul tó da representac ión del juguete 
cómico expresado. Todas las señori-
tas encargadas de su e jecuc ión pare-
c í a n consumarlas artistas. Fel ic i ta-
mos á las profesoras y alumnas. por 
tan chistosa pieza cómico- l ír ico-dra-
mátdca que nos hizo reir un buen ra-
to y aplaudir á las j ó v e n e s artistas; 
noveno, " B . Giovanni. Mozart. A d n r -
rablemente interpretaron las alumnas 
á un genio tan privilegiado como Mo-
zart. Fueron muy felicitadas las se-
ñor i tas encargadas de su e jecuc ión , 
d é c i m o , U n saludo en ing lés con va-
rias evoluciones, por seis p e q u e ñ a s . 
F u é bien interpretado; d é c i m o prime-
ro. " J u a n a de A r c o . " Marcha. E s : a 
Xoche alegre, feliz, en la que el al-
ma se ensancha y el pensamiento fu-
gaz en vertiginoso vuelo e lévase á re-
giones puras, donde no llegan las 
mundanales miserias humanas, donde 
só lo se contemplan y albergan los 
grandes ideales, lo generoso, lo bello. 
Noche en que el " e s p í r i t u " parece 
que abandona la materia y saturado 
por ei é ter de l a pureza se entrega, 
aun cuando sea brevemente, á las 
grandezas y sublimidades de la Div i -
nidad. Noche soñadora . 
T a l fué la del lunes para cuantos 
asistimos al venturoso y lindo hegar 
de la distinguida familia Gómez-Bení -
tez. 
Y fué justificado. 
Celebraba sus natales Juan Gual-
berto. E l intachable patriota, el ora-
dor ilustre, el periodista eminente el 
hombre públ ico , y consecuente amigo 
nuestro. 
Pero si esto no hubiose bastado, ha-
bía otro motivo no menos interesan-
te para la buena sociedad habanera. 
Juanita , l a bella, graciosa é inteligen-
te "demoiselle". esa figurita cu-
yos hechizos la Naturaleza sólo á sé-
res por ella privilegiados prodiga, 
también celebraba su natalicio. 
Por ello, sus numerosas amistades 
allí acudieron, y en realidad no p e d í a 
ser de otro modo, no podían fác i lmen-
te sustraerse al deseo de rendirle ho-
menaje al c a r i ñ o y d is t inc ión de que 
goza la familia Gómez-Bení tez en 
nuestro mundo habanero. 
Deseos á los que ella correspond ía 
satisfecha, reflejando en su pronun-
ciada sonrisa la pureza de su alma y 
la sat i s facc ión que tales pruebas le 
produc ían . 
Con extremada esplendidez obse-
quió á sus concurrentes, y un magn í -
fico sexteto contr ihuyó á que fueran 
más gratas las emociones experimen-
tadas, ejecutando ecogidas piezas. 
'De l a selecta concurrencia que allí 
vimos recordamos á las damas: F e r -
nández de Cueto. Pozo de Monduy. 
Gutiérrez d-e Mojicar. Alicia de M;i-
•eeo. Mendive de V a l d é s . Pórte la de 
Pe-drosn. de Cepeda y de Michelena. 
S e ñ o r i t a s : María J . Rouvier. V a -
lentina Monduy. Juanita Rodr íguez , 
Amalia Pur i . María . J . Michelena. 
Carmen V a l d é s . Elnisa Herrera. Ma-
ría Sotolongo. Enriqueta Val verde. 
Herminia Mart ín . Ana María y Lo l i í a 
V a l d é s , Fefita Sterling y Berta Idn:i-
te. 
Caballeros: D r . Alfredo Zayas. ilus-
tre Vicepresidente d? la R e p ú b l i c a : 
í ieneral Ernesto Asbert, mer i t í s imo 
Gobernador de la provincia; coronel 
Manuel Piedra, digno jefe de la Poli-
cía Nacional; Sr. Eugenio Azpiazo, 
distinguido Presidente del Ayunta-
miento: Dr . Evaristo Iduate; Dr . Oc-
tavio Zubizarreta; comandante del 
Ejérc i to Perraanente. Sr. Campos 
Marciuetti: capi tán Sr . Montoto. capi-
tán Sr . Ba igcrr i . Sr . Norberto Bello, 
representante s e ñ o r L ino Don, docto-
res Juan E . Panta^león Valdés , Sr . R i -
cardo Valiente. Sr . Zarraluqui . señor 
Manchal . Rafael y Pelayo Cepeda, se-
ñ o r Enr ique Morales. Sr. Roland To-
rroella, Sr . R a m ó n Andino, Sr. Alfre-
do Sotolongo, Sr . Cayetano Pérez, sre-
neral Demetrio CastiLlo Duany. doc-
tor J o s é R . del Cueto. Sr. Manuel V a l -
d é s . Sr . J o s é de L . Quesada. Sr . An-
tonio Maceo, Sres. Alfredo. Santiago 
y Guillermo V a l d é s . Sr. Rogelio So-
lís . S r . Higinio Rodr íguez . Sr .*Mau-
ricio Sterling. Sres. Fernando Mart ín 
(padre é hi jo) . Sr . Fernando H e r n á n -
ftfta •Si', ta laran i?, i T í . i o ñ n , S r . MATIMO 
G A C E T I i X A 
A s o c i a c i ó n Reparadora Pontificia. 
Nuestro amigo el señor don J e s ú s 
Oliva, celoso y activo secretario de es-
ta Asociación, cita á los miembros de 
la misma para la procesión del Sant í -
simo Sacramento y solemne Reserva 
(¡ue tendrá lugar en la capilla de las 
religiosas de María Reparadoras, hoy 
domingo de 5 á 6 de la tarde. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia á los respetables caballeros que for-
m;m esta numerosa y brillante Asocia-
ción y se les recuerda lleven la in-
signia. 
Los teatros.— 
Nacional.- — Dos funciones ofrece 
hoy y según nos dice el s impát ico 
m í o Saladrigas, son superiores. 
L a primera á las dos de la tarde y 
la segunda á las ocho de la noche. 
E n ambas trabajará el gran Gyp y 
Joly Violetta y se exhibirán magní f i -
cas vistas c inematográf icas . 
Pmjret. — E n la mat inée de hoy se 
rifarán trescientos juguetes entre los 
niños y habrá un regalo extraordina-
rio de un hermoso chivo de cua-
tro cuartas de alzada, de tiro y 
monta, perfectamente amaestrado, con 
una preciosa albarda, arreos comple-
tos, etc. 
Cada n i ñ o ó nula, recibirá hoy 
dos números para este regalo. 
E l programa es superior. 
Se exhiben magníf icas vistas cine-
maíográf icas , bai larán las aplaudidas 
bailarinas la Bella A ida y P í a Bolena 
y el Cuarteto Cubano pondrá en esce-
na el entremés Vivito y ('oleando. 
Por la noche las tres tandas de "cos-
tumbre. 
Se estrenan cinco magní f i cas pelí-
culas y las aclamadas Bella Aida y 
P ía Bolena, estrenarán dos bonitos bai-
les. 
E l Cuarteto Cubano pondrá en es-
cena dos aplaudidos entremeses Vivito 
y Coleando y Pennino en Trisconiia. 
Dos llenos seguros hoy en Payret. 
Albisu. — E n la matinée de hoy se 
pondrán en escena las obras tituladas 
Jugando al Escondite y E l H i j o del 
Diablo. 
Las tres tandas" de la noche se cu-
bren como siguen: 
A las ocho: E l H i j o del Diablo. 
A las nueve i L a Risa del Payaso. 
A las diez: $33.800,000. 
Actualidades. — Buen programa ha 
combinado para la mat inée de hoy E n -
rique, el popular representante de E n -
sebio. 
Todas las vistas que so exhiben son 
propias de n iños y además baihirá la 
Sevillanita y cantará el s impat iquís i -
mo duetto Soler-Miguelette. 
Las cinco tandas de la noche serán 
cinco llenos. 
Se estrenan ocho pel ículas , canta el 
aclamado duetto Soler-Miguelctte y 
baila la Sevillanita. 
Lo dicho, hoy 110 se cabe en Actuali-
dades. 
Alhambra. — L a Habana en el I n -
fierno, zarzuela de Vil loch y Palome-
ra estrenada ú l t imamente con gran 
éxito y donde se luce la aplaudida ti-
ple L u i s a Obregón, va esta noche en 
segunda tanda. 
L a primera tanda se cubre con L a 
Guabinita, zarzuela de J . Robreño, que 
cuenta sus triunfos por representacio-
nes. 
L a tercera tanda se llena con el en-
tremés Sube y B a j a . 
A l final de cada tanda se exhibirán 
tres magní f i cas vistas c inematográf i -
cas. 
Nada más . 
Hojas Nuevas.— 
Acusamos recibo de esta amena y 
valiosa revista de los estudiantes del 
Instituto de la Habí ina. 
E l n ú m e r o 10 no tiene desperdicio: 
tanto sus grabados como sus artíe'nTos 
y versos y su impres ión e smeradí s ima , 
colocan á esta revista en primera fila, 
entre todas las de su clase. 
'Nuestro aplauso á la dirección de 
" H o j a s Nuevas ." 
acierto de la elección con el digno des-
e m p e ñ o de su elevaoo ministerio. 
Finalmente, consiguió la corona del 
martirio el día 17 de Julio del año 838. 
E l martirologio romano nos lo recuer-
da en este d ía . 
D I A 19 
Santos Vicente de Paul , confesor, y 
fundador. Patrono universal de las Ca-
sas de Caridad.—Santas S ímaco , pa-
pa, y Arsenio. confesores: santas A u -
rea. Justa y Rufina, v í r g e n e s márti-
res. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E * 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Pur ís imo Corazón de 
María en B e l é n . — E l día 10. á Nuestra 
Señora de la Caridad ó Misericordia, 
en el Esp ír i tu Santo. 
J U B I L E O C I R C U L A R 
E l Jubileo Circular pasará desde las rMi-
ffiosas Reparadoras á la Iglesia de San F e -
lipe el día 19 de Julio, y desde esta Iglesia 
i pasará, A la del Pi lar el 26 del mismo ines. 
Kate cambio ha sido aprobado por el I lus-
, trlsimo Sr. Obispo, lo cual se pone en cono-
i cimiento de los fieles. 
J H S 
S 6 L E S S A D E B E L E f t 
E l dominpro próximo, tercero de mes, cele-
! bra la Congregrición de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las S misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo 
Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
1 criban, obtienen indulgencia pleuaria con-
i fesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
9351 3-16 
I G L E S I A D E L A M B R C D : 
E l lunes próx imo 19 del corriente, tendrá 
lugar en esta .Santa Iglesia la solemne fiesta ! 
i on honor de San Vicente de Paul , fundador 
de la Congregac ión de la Misión y de las 
Hijas de la Caridad. 
A las £ y media se cantará la Misa por el 
• R. P. Alfonso Blazquez, Rector del Semina-
rio Conciliar; pronunc iará el paneg ír ico del 
: Santo, el Sr. D. Juan Alvarez, C. M. Asie-
j t irá el Itmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la D i ó -
| cesis. 
L a Comunidad de los R. R. P. P. Misione-
ros y los Hijas de la Caridad, invitan á los 
fieles, en especial á los S. S. Caballeros y Da-
mas de las Conferencias de San Vicente de 
Paul, á tan piadosos cultos. 
K l Superior. 
Nota. — Los fieles riue visitaren esta Igle-
sia habiendo confesado y comulgado, orando 
además , por la intención del R. Pontífice, 
pueden ganar indulgencia plenaria. 
9347 3-1G 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O l l ^ 
dres) da clases á domicilio a precius módicos 
de idiomas que e n s e ñ a á hablar en cuatro 
meses, dibujo, música, (piano y mandolina) 
é instrucción. Otra que enseña casi lo mis-
mo desea casa y comida ó un cuarto en la 
azotea en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 
9418 4-18 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A 
quiere dar clases en ing l é s á un selec-
to n ú m e r o de d i sc ípu los en" su casa. 
P e ñ a Pobre número 25, altos, esquina 
á Monserrate. 
_ c . 2380 J0-JI-17 / 
UNA SRTA. " I N G L E S A CON D I P L O M A 
de segunda enseñanza, da clases en Inglés , 
instrucción en general, en castellano, fran-
cés y plano á domicilio ó en su casa. D i r i -
girse por escrito á Refugio 4. 
9309 4-15 
COLEGIO D E X I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E 1 N A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el t 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
e n v í e s e la correspondencia á Highlands. N. 
C. U . S A. Informan en la Habana en Mon-
te ST SCS7 7 S - i n . 
SEXOKÍTA I N G L E S A 
Clases á domicilio, precios moderados. In-
gles, a lemán, mús ica y vlolfn. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente, D I A R I O D E L A 
MARINA. 
S297 26-23.7», 
C L A S E S A D O M Í G I L i O * 
Preparación de las materias qu*í compran, 
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza . Ari t -
mét ica Mc-rcantii y Teneduría de Libros, 
Ingreso en las carreras esueciales y en eí 
Magisterio 
También se dan clases í.:dlvldua!e«5 y co-
lectivas para cinco alumnos cr. Kepturo fi* 
esquina á San Nicolás , altos, ñor San Nlco-
l á s . 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l Lunes 19 se cantará la misa al glorioso 
San José, á las 7, por el inconveniente de la 
Solemnidad del Circular, que es á las 8. 
Asimismo la expos ic ión de S. D. M. se hará 
á las 7 y media, por ese día. 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. . 
L . D. V. M. 
9311 4-15 
Iglesia de Jesús del Monte 
Dos fiestas que tendrán lugar en esta 
Iglesia Parroquial el Viernes 16 y el Domin-
go 18 del corriente mes: la primera á la San-
t ís ima Virgen del Carmen, con Misa solem-
ne y sermón, á las 8 de la mafl^ina, y la 
segunda á Nuestro Señor Jesucristo, bajo la 
advocación de " E l Brazo Poderoso" á las 
9 de la mañana, también con Misa solemne 
y sermón. 
L a Sra. Cnmarera de " E l Bra^o Poderoso" 
Doña Asunc ión Hernández de González y el 
Párroco que suscribe, invitan á. los fieles 
devotos para ambas fiestas. 
Julio 14 de 1909. 
E l Párroco, 
Manuel Menéuilea y Sufires 
A. 4-15 
Muv Ilustre Arcluoofradia del Santí-
simo Sflicrameiito ©rtgt<4* en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe de esta ciudad. 
E l próximo domingo 18. del mes actual 
á las Si y media "de la mañana tendrá lugar 
la festividad del domingo Tercero que pro-
viene los Estatutos, con misa solemne. 
¡ acompañada de ó r g a n o y voces; estando el 
i Serpión á cargo del elocuente orador Sagra-
do, Pbro. Dr. Alberto Méndez, Secretarlo de 
Cámara y Gobierno del Obispado de esta 
Dióces i s ; terminando con la procesión y Re-
serva. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, Julio 15 de 1909. 
E l Rector, E l Secretario. 
Jrsftn Oliva. Ambrosio I... Pereirn. 
C. 2350 lt-16-3d-16 
A V I S O 
á los mw\m i mm 
L a acreditada casa de pianos de manubrio 
de los Sres. Pongiluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aulicino de la calle San Nico lás en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios de 
música , tanto en órganos como en pianos, 
garantizando la casa los trabajos que se la 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66, Habana. 
9216 26-13 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dt curo Electricista, cjnstrue-
tor é instalador ue para-rayos bWtPnta mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de loa mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
tcúc t l cos . Jfneas te le fónicas por toda la Is la , 
Reparaciones de tod.-1. clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se g a r a n t í a n todos los t ra -
bajos. — Callejón de Espada núm, 12 
C. 2200 1J1. 
M a d a m e D Ü R A N D ~ 
Modista francesa 
Modas de París , habla español y se ofrece 
á las señoras cubanas. Lexington Avenida, 
625 entre las calles 53 y 54. N. York. 
8471 26-27Jn. 
Tratado de I s n e d ü i í a de l ibros 
Por Partida Doble, con un prólogo del L i -
cenciado Don Gabriel Camps. 
Para Comercio 6 Ingenios en sus fas^;: '1o 
comerciante, individual y Sociedad Colecti-
va, Comanditaria y Anónima, y Apéndice 
con algunos problemas de ar i tmét i ca mer-
cantil. Esmeradamente impreso y encuader-
nado. 
Escrito por Valero Montorio, Precio: $2 
i plata. Banco Nacional dé Cuba, piso tercera. 
Departamento número 301. 
ASO0ÍÁCÍ0N p o n t i f i c i a 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A P A D 0 R A 
E l próx imo domingo 18 d^l corriente mes 
de Julio en horas de 5 á 6 de la tarde, ten-
drá Lpgar en la Capilla de Reíisriosas Re-
paradoras (Cerro 551) la procesiyn del San-
t í s imo Sacramento que concluirá con la so-
lemne Reserva. 
E l R. P. Director de la Congregac ión pre-
dicará en el aludido acto. 
L o que se publica para conocimiento de 
los caballeros asociados. 
Habana, Julio 15 de 1909. 
JenÚa Oliva. 
Secretario de la Asoc iac ión 
9366 3-16 
C O M U J Í I C A B O S . 
C R O N I C A m i G I O S A 
D I A 18 D E J U L I O 
Este mes está consagrnuo á la Pffi-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Cireular está en las Eepagado-
ras. 
L a semana próxirr>-i estará expuesta 
Sni Divina Majestad en la iglesia de 
San Felipe. 
Santos Fr-denV.. obispo, y Enr ' iano . 
márt i re s ; A n u i l l o y Rnfilo. ^jnFoso-
í e s ; Santa.-» Marina y Cúnrh r n , v írge-
nes. ni.'-1.res. y S "Í.V..>:I y sus hijos, 
márt irf s 
S u Fe--<»rieo. (ih!sp3 y mártir. Na-
ció en Utreeli. de una familia i lustrísi-
ma, sus padres fueron muy cuidadosos 
de darle una educación cristiana, y ha-
biendo correspondido bien á ella, y 
d i s t inguiéndose por sus grandes virtu-
des, fué elevado á la dignidad del sa-
cerdocio. 
Vacó á poco tiempo l a silla episco-
pal de r trech . y al instante fué nues-
tro Santo aidflkvuufa rwhisnn. Acreditó P! 
C E N T R O S Á U E G f l 
S E C R E T A R I A 
No habiendo terminado en Ta noche de 
ayer la Junta General extraordinaria con-
vocada á fin de dar cuenta con todos los 
trabajos realizados por la Comisión de Ohras 
y de arbitrar recursos para la construcc ión 
del nuevo Palacio social y nuevas fabrica-
clones en la Casa de Salud "I^a Benéfica". í e 
cita por este medio á los señores asocladon 
para la cont inuac ión de la misma, la que 
tendrá efecto en los salones de este Centra, 
el próximo lune"*, l i del actual, á las 8 de 
la noche. 
Para tener acceso al local y tomar parte 
en las discusiones, es necesario la presenta-
ción del recibo de la cuota social correspon-
diente al presente mes. 
Habana 17 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo p. s. r. 
Antonio Vlllnatnll. 
C, 2368 2t-17-ld-13 
9119 alt. rm-18-6t-19 
D I C C I O N A R I O D E DA D E N T A C A S T E -
Uana por D. Roque Barcia, Nueva Edic ión 
0 909) un tomo de 1,162 páginas , tela de co-
lor $1.00. Se remite franco de porte, por 
¡U.OO Cy. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J1. 
n r 
Porticipamos tener á la venta el L ibro 
Registro de ausencias, modelo oficial y 
aprobado por la Saniüad, que exige el a r -
t ículo Cuarto del Reglamento de Farmacias , 
para anotar las que haga el farmacéut ico , 
de acuerdo con el art ículo 11 de dicho Re -
glamento; y que según ha manifestado el 
Sr. Secretario de Sanidad y Beneficencia, les 
ex ig irá dicho Libro á todas las Farmacias . 
Seoaiie y Alvarer., Impresores y Libreros. 
Compostela 139, Telé fono 81. — Dr. Taque-
chel. Obispo 27, Precio del libro 70 centa-
vos plata. . 
9372 4-16 
De w s t i l s y M i s . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Verificados los e x á m e n e s generales del 
curso 1908-09. se avisa á los alumnos de 
este plantel que los de oposic ión á premios 
be e fec tuarán en la forma siguiente: 
C L A S E S D I U R N A S 
Varones, el día 19 y niPas. el d ía TO. de 
11 y media de la mafiana A. 4 de la tarde. 
C L A S E S N O C T U R N A S 
Cursos Primero, Segundo y Tercero, de 
Ari tmét ica , día 19. de 7 á 10 p. m. 
Lectura explicada. Escr i tora al dictado. 
Geograf ía , Historia y Gramática castellana, 
d ía 20. de 7 á 10 p. m. 
Teneduría de libros y Ari tmét ica mercan-
til , d ía 19. de 7 á. 10 p. m. 
Dibujo lineal y natural, día 19, de 7 á 10 
p. m. 
Lectura y Escr i tura , día 19, de 7 á 10 p. m. 
Ing lés para varones, día 19 de 7 á 10 p. m. 
Ing lé s para Señori tas , d ía 20 de 7 á 10 
p. m. 
Corte y confecc ión de labores, día 19 de 
7 á 10 a. m. 
Solfeo y Piano para señori tas , día 19. de 
7 A 10 a. m. 
Solfeo y Plano para varones, día 21 de 7 
& 10 p. m. 
Taquigraf ía y Mecanografía, día 21, de 7 
á 10 p. m. 
AVISO 
Desde ayer, viernes, ha quedado abierta 'a 
expos ic ión de labores en la Biblioteca de 
este Centro. Permanecerá abierta hasta el 
miérco les , 21, inclusive. 
E l Secretarlo. 
José G . Agruirrc. 
Habana 16 de Julio de 1909. 
^ 0,," l t -17-M-Ui 
Agua (le la l'"UKNTE D E L O B I S P O 
<le Guanabacoa 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacos y renales se halla d« 
venta en sn único Depós i to en la Habana, 
Farmac ia del Lño. M A N U E L A. GAPwCIA, 
calle de Cuba esquina á Acosta. Te lé fono 
á UN, P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada á domicilio y O C H E N T A C E N T A -
' 'S P L A T A en el Depósi to , sin envase. E l 
envase vale sesenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Guanabacoa casa d« 
^dro E . F . de Castro, San Antonio n ú m e -
ro 29. 8953 26-7J.T1. 
S E C O M P R A N 
Bibliotecas. M. Ricoy, Obispo 86, l ibrería. 
Habana. 9440 4-18 
Se compran casas en la Habana 
Directamente á sus propietarios. Márquea, 
O'Reilly 15. altos, de 1 á 3. 
9314 4-15 
3 3 H . O I X T O I i 3 s 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
1 ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
• y afectos sanitarios y maquinaria usada, 
j Estre l la número 187 esquina á Santiago., 
Te lé fono número 20Í0. 
6563 • 1C6-19MV. 
mmm 
E n un eoc'he de plaza y en el tra-
yecto desde Agniar número 81, Banco 
Españo l , á la calzada de la Reina nú-
j mero S9. se ha extraviado un reloj de 
oro al señor J u a n V a l d é s P a g é s . 
L a persona que lo devuelva e í 
A f i l i a r n ú m e r o 81. se le grat i f i cará 
generosamente por tratarse de un 
recuerdo. 
S E G R A T I F I C A R A con 53,00 A L A P E R -
sona que indique con seguridad donde se en-
cuentra un gatico blanco y negro, que ha 
desaparecido «le Monte 507, esquina de T e -
jas. 9364 V I S 
D I A R I O D E L A M A P . I N A — E d i c i Ó B de la m a ñ a n a . — J u l i o 18 de 1909. 
L 
Como un puente de oro sean 
listos cantos para mi. 
Y por él ¡oh dulce n iña! 
V a y a mi amor hác ia ti: 
Y de los s u e ñ o s en alas. 
Y a con gozo 6 aflicción. 
"Entre yo todas las noches 
E n tu tierno corazón. 
f t 
Mi corazón es cual la noche oscura 
Cuando el follaje t rémulo murmura: 
Lia luna misteriosa 
Por entre nubes surge lentamente, 
T la selva en profunda paz reposa. 
Tú eres la luna, la radiante luna: 
Arroja una mirada, sólo una, 
r>el amor de tu alma, 
L lena de paz colrste, y cobrA al punto 
Este agitado corazón su calma. 
ITI. 
¡Tú eres dulce, pensativa, tierna! 
Y al contemplar tu rostro encantador. 
Miro cuán elocuente en él irradia 
De tus ojos el suave resplandor. 
Con voces nunca el sentimiento expresas; 
Sólo en silencio saber sonreír: 
Tal sobre valle y prado en tibia noche 
Miro la luna plác ida lucir. 
T en la hora de la tarde pensativa 
Toda tu alma se revela á mí; 
T entónces , con celeste dicha, siento. 
Que me hallo unido para siempre á, ti. 
I V . 
SI á lgu ien finiere saber por qué, violento. 
Late mi corazón, 
Yo explicar no podría lo que siento, 
Ni por qué esta emoción. 
Flotando en sueño, en dulce, desvarío , 
Mis sentidos e s t á n : 
Todos mis pensamientos, amor mío, 
Todos, hác ia ti van. 
E l mundo lo o lv idé desde aquel día 
E n que tus ojos vi: 
Mi alma en un beso, en paz, grato daría 
Abrazándome á ti. 
Yo por una sonrisa ¡qué no diera! 
Poco es la vida, á fe; 
Y esa sonrisa, que mi gloria fuera. 
Me la niegas ¿por qué? 
Tus m i r a d a s , . , no sé quien lo ha ordenado. 
IAy¡ ¡para mí no son! 
¡Yo lloro, hasta que en l á g r i m a s ahogado 
Estal le el corazón! 
V. 
Cuando en paz. con sus ú l t imos fulgores, 
L a tarde muere, el sol se hunde en el mar, 
E n dulce comunión ambos vagamos 
Por la oril la do se halla el encinar. 
L a luna surge entre las pardas nubes, 
Y el ruiseñor dá al aire su canc ión: 
E n silencio entre el bosque caminamos, 
¿A qué de la palabra el vago són? 
P a r a la intensa dicha no hay acento: 
Silencioso es el goce del amor; 
Un beso, una mirada ó un suspiro. 
Calman de nuestras áns ias el ardor. 
V I . 
Yo soy la rosa del prado 
Que fragante en paz so ostenta; 
Y eres tú el rocío anhelado 
Que la riega y la sustenta. 
Yo piedra preciosa, oscura. 
De la honda tierra extra ída; 
Tú del sol la lumbre pura 
Que le dá color y vida. 
Soy el vaso cristalino 
E n que el rey su sed apaga: 
Tú el rico, purpúreo vino 
Que los sentidos halaga. 
Yo soy la nube sombría 
Que e s tá en el cielo flotante; 
Y eres tú en ella, alma mía. 
E l arco-iris radiante. 
Soy, de tinieblas cercada. 
De Memnón la estatua yerta; 
Tú el rayo de la alborada 
Que su armonía despierta. 
Hombre soy que, combatido. 
Cruza este valle de duelo; 
Tú, que mi alma has sostenido, 
Un rayo de luz del cielo. 
Gelbel. 
UN B U E X C O C I N E R O D E C O L O R O F R K -
re su trabajo, con perfección, francesa, crio-
lla y española y con buenas referencias. I n -
formarán Consulado y Cárcel, bodega. 
9431 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos de mediana edad, sin 
pretensiones. Sueldo doce pesos y ropa lim-
pia. Villegas 117. 
9422 * 4-1S 
TENEDOR DE LIBEOS 
Se solicita uno para casa de Comercio, que 
haya tenido práctica, que sepa algo de in-
g l é s y sepa escribir en máquina. Tiene que 
tener excelentes referencias. Diríjase por 
escrito, dando datos, referencias y preten-
siones de sueldo á H, Apartado 205, Habana. 
9421 4.18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O G A R S E 
de criada de manos 6 cocinera para corta fa-
milia. Tiene quien la recomiende. Informes 
Esperanza 10?. 
Í420 4-18 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una -v izcaína de mediana edad y a'.-li-
ínatada en el pa í s : tiene buenas referencias 
T aspira á sueldo de 3 centenes y lavado 
de ropa. Monserrate número 131. bajos. 
9417 4-18 
E n San Pedro, Fonda " L a Perla" se suplica 
á todos los marchantes que tengan equipa-
jes, pasen á recogerlos lo mSs pronto posl-
blCj por estar la casa en reparación. R a m ó n 
Muñií^ 0411 8-17 
""SE" S O L I C I T A C R I A D A D E MANOS P A R A 
rasa de matrimonio, que sepa su obliga-.-ión 
sea seria, decente y tenga referencias. Suel-
do dos centenes v ropa limpia. Monte 387, 
altos. 9436 4-1S 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O CON R E -
comendaclón, criados, camareros, dependien-
t e , cocineros, repartidores, aprendices, co-
cheros y trabajadores; criadas, manejado-
ras, cocineras, lavanderas, crianderas. 
Aguiar 72, Te lé fono 486. 
9423 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias de su conducta. 
Angeles número" 26, bodega. 
9399 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
él entiende de cochero y jardinero y ella 
de cocina: han servido en muy buenas 
casas. San Lázaro 255. 
9397 4-17 
UÑA J O V E Ñ ~ P E Í a N S U L A P ~ D É ' s ^ ^ C i T 
locarse de criada de "mano ó manejadora, 
¡-abe cumplir con su obl igac ión . Informan 
en Gloria 84. 
Í'S03 4-17 
.Í)ESEA C O L O C A R S E D E POlVf^RÓ^EÑ 
casa particular, una persona de color: su-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene RW-
sonns que la garanticen. Informes Aguisr 72 
d3!;2 , :-17 
MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A BONI-
ta habitac ión con comida en casa de familia 
privada. Precio 14 á 16 centenes. Dar de-
talles á Permanente, Apartado 670, Ciudad. 
0390 4-17 
S E S O L I C I T A UN J O V E N F O R M A L Y 
honrado que le guste el comercio y entienda 
algo de carpeta: tendrá sueldo y comis ión, 
s egún su habilidad. Dirigirse por escrito 
á E . S. D I A R I O D E L A MARINA. 
0415 4-18 
IT XA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
case de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe cumplir bien con su oficio 
y es entendida en reposter ía: tiene hienas 
recomendaciones. Informes Jesús del Monte 
número 166. 9412 4-18 
S O L I S I T U D 
So desea saber el actual paradero de Ro-
mán Guerra y Sánchez natural de Vj l l arra -
mlel, en la Provincia de Falencia ( E s p a ñ a ) 
que estuvo colocado en la "Quinta del Rey" 
» #la Haban:i- y so ruega al que pueda dar 
informes se dir i ja á su hermano Manuel, 
que reside en casa del Sr. Bernardo Blanco 
en Calabazar de Sagua, Provincia de Santa 
Clara. 
C- 2369 4.18 
S E S O L I C I T A TNA C R I A D A D E M I N O S , 
do K l ^ P ^ S ? , hab»tacioneS. en la Avenida 
ó* Estrada Palma, esquina á Marqués de la 
Unbana. Jesús del Monte. Hay otro criado 
*n la casa. 9445 4-1S 
C R I S T O número 20 A L T O S . S E S O L ^ C l -
ta una criada de manos peninsular, para 
corta familia que sepa bien su ob l igac ión 
y tenga personas que )u garanticen, no sien-
do así que no' se presente. Sueldo $15.90 y 
ropa limpia. 9389 4-17 
UN J O V E N D É S E A C O L O C T A R S E D E 
criado do manos: sabe servir y tiene refe-
rencias de las casas en que ha servido. I n -
forman Damas y Acosta, bodega. 
93S8 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular para limpieza de dos habitaciones y 
coser bien á mano y ¿ máquina, en casa 
particular ó taller. San Miguel 58, cuarto 
número 5. 9402 4-17 
P A R A C O C I N E R A ó C R I A D A D E MANOS 
en corta familia solicita colocación una pe-
ninsular que prefiere dormir en su casa: 
tiene buenas referencias. Morro número 22. 
9405 4-17 
BE~ S O L I C I T A UÑA'JOVBN' PENINSUlTÁB 
pgra ios quehaceres de la casa y que entien-
da de cocina. Jesúé del Monte 267, de 1 á 9. 
9404 4-17 
UNA, J O V E N P E N I N S U L A R B A R C E L O -
nesa. desea colocarse de criada* de manos 
ó cocinera, en corta familia: sabe su obliga-
ción y tiene buenos informes. No se coloca 
menos de tres centenes. Muralla 89, cuarto 
número 11, 9373 4-16 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión , es formal y no tie-
ne pretensiones: tiene quien la recomiende. 
Informarán en Carmen 46. 
9384 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpiar habitaciones: sabe coser á ma-
no y máquina: tiene referencias las que 
quieran. Informan Refugio 53, bodega. 
9385 4-16 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
una niñita de tres años y ayudar con tres 
n iños mayores: sueldo 2 centenes y -lipa 
limpia. Tiene que traer referencias y que le 
gusten los niños. Calle Quinta 67A, Vedado. 
9377 4-16 
D E S E A C O L O O A R S E UNA J O V E N P E N I X -
sular de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión, tiene quien 
la garntice. No tiene inconveniente en salir 
de la Habana. Informes Inquisidor número 
29. 9376 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEÑ D E 
color para la limpieza de dos habitaciones. 
Informan en Santo Tomás 43, Cerro. Tiene 
quien la recomiende. 
93S6 4-16 
UNA C R I A N D E R A CON B U E N A T A B U N -
dante leche, de dos meses, desea colocarse, 
no teniendo inconveniente en Ir fuera de 
la Habana, y una cocinera. Inquisidor es-
quina á Sol. panadería . 
9382 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora, práct ica en el país y car i -
ñosa con los n iños: se dan informes de don-
de ha estado. Morro 4. 
9380 4-16 
UN B U E N C O C I N E R O , D E COLOR. D E -
sea Colocarse en casa particular, conoce 
la cocina e spaño la y criolla. Buenos infor-
mes. E c o n o m í a número 18, bajos, 
9338 4-16 
P A R A E L S E R V I C I O D E MANO S E D E -
sea una criada peninsular formal, trabaja-
dora y ligera; ha de tener buen carácter y 
saber tratar niños, se toman referencias 
San Lázaro 122. 9342 4-16 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N Q U I -
1a ó estancia situada en Calzada, cerca do la 
Habana, que tenga de 1 á 5 cabal ler ías cer-
cadas y con casa, puede avisar á Jesús del 
Monte 49'6. 9355 4-16 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P R I M E R I Z A , 
española , de mes y medio, desea colocarse á 
leche entera, tiene quien responda por ella 
y no tiene inconveniente en Ir al campo. I n -
formarán en Universidad 16, á todas horas. 
9348 • 4-16 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse do criada de manos. Buenos 
informes. Oficios 21, altos. 
9344 * 4-16 
S E S O L I C I T A E N L A G U N A S 105, UNA 
criada blanca, que sepa trabajar bien y le 
gusten los niños, que no sea muy joven: suel-
do 15 pesos y ropa limpia. 
9149 7-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
nlnsulares, una de criandera y otra de cr ia -
da de mano ó manejadora: puede verse la 
n iña y tienen buenas referencias. Informan 
en Gervasio 109A- 9325 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora: no tiene inconve-
niente en salir de la capital, sabe cumplir 
con su obl igac ión, es car iñosa con los n iños 
y tiene quien la recomiende. Informarán 
Obrapfa número 14, habi tac ión número 38. 
9336 4-15 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse una peninsular, aún joven, para ser-
vir á un matrimonio ó atender á un n iño: 
tiene personás que la garanticen. San José 
número 101, cuarto número 10. 
9290 4-15 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A , P A R A 
criarlo en su casa, un niño ó niña, dedicán-
dose á cuidarlo sin salir de la ca»a á ocupa-
ción alguna; tiene refernclas. Calle B n ú -
mero 13. Vedado. 9290 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
aclimatada, solicita colocación de cocinera 
á la e spaño la en casa de matrimonio solo, 
pudlendo dormir en la cocolac lón: tiene re-
ferencias Hotel E l Universo, á todas horas. 
Muelle de Luz . 
9300 5-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L l -
matada en el país , desea colocarse á leoho. 
entera: tiene buena y abundante leche; tiene 
su niña que puede verse. Informarán Apo-
daca número 17, altos. 
0302 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una mujer que sepa cocinar y quiera dor-
mir en la colocación. Se le dará buen trato 
y dos centenes de sueldo. Sin informes que 
no se presente. Aguiar 24. 
A. 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
acabado de llegar de España, él para porte-
ro 6 jardinera y ella para costurera y cor-
tadora. M. Padilla, Inquisidor 14, Habana. 
9275 4-15 
Ymmm 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr . RO-
B L E S , Apt. de Correos de la H a -
bana número 1014. H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vionen realizando 
muy buenos y positivos matrlmo-
nloB. 
9307 8-15 
U X C R I A D O D E COLOR, D E S E A C O L O -
carso con una familia, para v iajar: tiene 
bueTü recomendación. San Xico lás 117. 
9294 4-15 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A CON C A R X I -
cería. barrio de la Merced en J5.000 todo: y 
otra casa nueva á dos cuadras de Monte, sa-
la, saleta y 5 cuartos, en $3.300 y un terreno 
de esquina y arrimos. Mide 20 metros fren-
t e por 22 fondo á $7. Monte 64, Menéndez, 
Te lé fono 6448. 5276 4-15 
Tasa eu la Cal3tada_dc_JeírOa_d*l Moat*. 
Con portal, sala, recibidor, saleta de co-
mer. 5 cuartos, fabricación moderna y cerca 
de'la esquina de Tovo, se vende en propor-
ción. Márquez, O'Relllv 15, altos, de 1 á 3. 
9319 4-15 
E N A G U I A R 4 2 
Se solicita una criada y en la misma se 
venden unos muebles y mamparas 
9331 4-15 
S E V E N D E D 
3 Solares en lo m á s alto de la Calzada rte 
San Lázaro, próximo á la Universidad, con 
2S metros de ír< nte. 62 de fondo y ?S de 
ancho de fondo, poí la calle de XeptunD, con 
acera por San Lázaro: tienen agua. :-!oac:i, 
gns y eli'- i i je ídad. se dan baratos é inf.ir-
ma»^ii en Ancha del Xorte 396. 
í);C3 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera, es l impia y aseada: tiene quien la re-
comiende de la casa donde s a l i ó ; para casa 
particular ó establecimiento: sabe cumplir 
bien con su obl igación. Informarán Com-
postela 44. 9305 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, con bastante tiempo en 
el oficio. Tiene quien la r».armlende; en la 
misma una cocinera. Maloja 88, 
9310 4-18 
é l ^ ! u t t S < 2 i S P Á ^ B % lJNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora ó limpie-
za de cuetos , es formal y e s t á práct ica 
tiene quien la garantice. Angeles 72. 
- 9 ''r,f' ' 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora 
con una corta familia: tiene personas que la 
garanticen. Darán razón Salud 86 
r 9"4 ' 4-18 
S O L I C I T O H O M B R E A C T I V O CON V E I N -
te 6 treinta centenes, para cederle negocio 
<omerclal que es magnífico, bien atendido 
A é a m e enseguida que le conviene, González 
MaJoia 65. 9428 n g ' 
P A R A M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O -
cación una peninsular cumplida y que tiene 
quien la garantice. San Nico lás número 91. 
9295 4-15 
"criada de manos 
Se solicita tina buena, aclimatada en el 
país, y que sepa bien su obl igac ión. Bernaza 
71, altos. 9322 4-15 . 
E N SANTA C L A R A número 17, A L T O S , 
desean colocarse una señora y una señor i -
ta para criadas de manos ó manejadoras: 
no se colocan menos de tres centenes y 
ropa limpia. L a s dos coa castellanas. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A STX P R E -
tensiones. para una corta ramilla. Informes 
Habana 96. 9296 4-15 
P Á R Á í fKA teUUNA ' F A R M A C I A ' Í J N ^ S -
ta capital, se solicita un dependiente do 
Farmacia que sea práct ico y que tensa bue-
nas referencias, informa el Dr. Fernándea 
y Abreu, San Miguel y Lealtad. 
9240 6-14 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece uno en castellano ó inglés . Po-
see ambos idiomas. Dírgirne á Administra-
dor "Sol de Cuba," Habana 101. 
9093 15-10 
T E g y E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
m \ K U O P A R A I t lPOTKC AS 
80.000 pesos al 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta cíe |500. Para el canipo provin-
cia de la Habana al 1 y medio por 100. Ven-
ta de casas desde $2.000 hasta $80.000. Com- ¡ 
pro créditos hipotecarlos, Espejo, O'Reiily . 
47, de 2 á 5. 9426 8-18 I 
UNA GANGA: POR H A B E R S E M A R C H A -
do su dueño á España y el apoderado que-
rerle realizar todo lo que. le quedó en esta, 
se vende la casa Remedios i. Je sús del Mon-
te, compuesta de sala, saleta, comedor y 
tres cuartos con su cocina, ducha. Inodoro y 
se da muy barata. Informes Cerro 823, J e s ú s 
Naseiro. 
9324 4-15 
Se vende entre 2 y 3 de la calle Gertru-
dis, nn solar en el mejor punto, informan 
al lado. 9280 8-15 
C'awRM de enquiñan con enfab lcc lmlen íos . 
Se venden cuatro en las siguientes calles: 
Oficios. Cuba. Compostela v Gervasio. Már-
quer. O'Reiily 15, altos, de"l á 3. 
9312 4-15 
FINC A n i STICA F . \ A R T K M I S A 
De 14 cabal ler ías , con casas, cercada y 
abundante aguada, palmar y frutales, pro-
pia para tíibaco v piña, se vende barata. 
Márouez, 0'Reil ly"l5, altos, de 1 & 3. 
9313 4-15 
Con prontitud y reserva se facilita en 
Santa Clara 19, bajos, en hipoteca, pagaré y 
valores. 9424 8-1S 
Villep^ entre Eipeárado y Tejadlo 
Se vende una casa de 7 y medio metros de 
frente por 23 de fondo en $5,500. Márquez, 
O'Reiily 15, altos, de 1 á 3. 
931C 4-13 
POLAR YERMO DE DOS ESQUINAS 
Se vende el formado por las calles de E s -
cobar. Peña lvor y Condesa. Márquez, O'Rei-
ily 15. altos, de 1 á 3. 
9317 4-15 _ 
C'halTts en la Avenida de I'.slrndn Palma. 
Se venden dos: uno de esquina en la pri-
mera cuadra y otro de 2 pisos en la tercera; 
con jardines y solares anejos. Márquez, 
O'Reiily 15, altos .de 1 á 3. 
9318 4-15 
Y un landó de fabricación especial y en 
muv buen estado, con sus limoneras y un 
magníf ico caballo alazán, se venden baratos 
por no necesitarse. Pueden verse en Monte 
número 60. 9406 Í ^ L , 
" " C A R R U A J E E N GANGA. POR L A M I T A D 
de su valor se vende un elegante 7 *"e"*; 
caruaje, con solos do? días de uso. Habana 
85, Talabarter ía . 9332 ti} 
— S E V É N D E ' U N BOGGI CASI N U E V O CON 
zunchos de hierro, una yegua de 6 y media 
de alzadu. sana, maestra de tiro, con su l i -
monera. Ultimo precio como ganga • 2* cen-
tenes. Carri l lo número 3. tras la Quinta ue-
pendlentes, P, Fenández . 
9293 4-10 - i 
C A R R O C E R I A 
Para AulomAvIl. se vende una preciosa 
sin estrenar, fabricada en el país, á todo lu-
jo, es l igerísirmi y tiene dos formas, una de j 
KÜaerüita para seis personas y otra dp | 
faetón para tres y pudiéndose aplicar a 
cualquier Chasis. Se da muy harata por au-
sentarse su d u f ñ o para el extranjero. L inea 
esquina á 11. Vi l la Mascota. Vedado. 
9306 i r l f 
Maquinaria de nso para \ m 
Un triple efecto de C 000 m ^ 
ficle. Francés . Ple8 d; 
Uno Id. Id de 3.000 pies ifl .rt 
Dos tachos de 25 bocoyus de O i'15-
sus plataformas. dIi(iíi. 
Un tacho evaporador para h i ^ ^ l 
drnnl" ciVcto .!«• iv.nn r,jos '(1e *Cer t^V-
Una máquina oe remoler dr- R Perfl<S, 
doble engrane con 11 pulgadas i 5 6 ^ 
Una máquina de remoler de r n- Wlr 
ble engrane y 15 nulc-adas de irli CoTi 
Una desfribadora Nacional con 
A L ' T O M O V I T J 
Se vende un magníf ico automóvi l Merce-
des de 45 caballos, con capacidad para siete 
personas y en perfecto estado. Puede verso 
¿ Informarán en Morro número 1. 
9147 í>-11 
L a N u e v a R e m i n g í o n . 
Fidanss c a í a l a g s 
á 
F F / N R G, 
R O B I N S a C o . 
O b i s p o 6 9 y 7 1 , H a b a n a . 
3?presentantes penerak-s para la Repú-
blica de Cuba. 
C. 2261 U l . 
de 7 pies largo. J 1 su 
Un juego de 8 centr í fugas Hf 
Un juego de 6 centrifugar, |d 
Un juego de 4 centr í fugas \A' 
Un juego de 4 centr í fugas wüp 
pn lgad«s d iámetro pnr 24 dp alto "C 
10 Defecadora» do 1 200 sralone,',. 
5 Id. id. de 800 id. id. id 'es 
10 Id. Id. de P&0 Id. Id. Id. 
54Filtros prrnsa de 28 por 30 do •» "I 
ras. e *• 
6 id. id. de 24 por 21 de 24 cám« 
1 Locomotora nueva de 36 pui*^!! 
vía. de 28 toneladas de peso. 'Ba^ 
1 locomotora de un afii de uso 
vía y 10 toneladas de peso. * ^ 
15 plataformas de aeern para 
pulgadas, de 2 4 pies por 7 pies S 
S Ta'deras anticuas de 5 y ir.ed'o 
metro por 3 6 largo. 
18 fluses do 24 pulgadas diámetm 
pies largo. 
30 t'ibos hierro fundido de boeln 
pulgadas diAmetro por 12 pies lare ^ 
Varias bombas y motores do dtf" " 
dimensiones y fabricantes. " ' I 
Para más Informes dirigirse a \r I 
Bavolo. 
O F I C I O S número 33. Habana, 
8408 
93U.00O P A R A H I P O T E C A 
AI 7. 8, 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades de $500 hasta ?12.000 
en la ciudad. Vedado. Jesús del Monte y Ce-
rro. San Ignacio 18, de l á 1, Juan Pérez, 
Teléfono 220. 
9381 S-1G 
5 0 ^ 0 0 0 P E S ^ S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1.000 hasta $12.000. Trato 
directo Sr. Morell, de 1 á 3 tarde. (Monte 
74 altos). 9274 8-15 
DESDE $ 1 , 0 9 0 HASTA S i 00 0 0 0 
Se dan en hipoteca en la Habana, al 7 y 
S por 100, s egún cantidad. Márquez, O'Reiily 
15. altos, de 1 á 3. 
9315 4-15 
P A R Q U E D E San Juan de Dios. Muy In-
mediata á este parque vendo 1 magní f ica 
casa con '/aguan y 2 ventanas, de azotea, ! 
pisos finos (muy hermosa). Figarola, San I 
Lfrjpro 123, de 8 á 9 y de 12 á 1. 
9329 4-15 
V K > D O C OMO G A X G A : 
E n J e s ú s del Monte, Municipio 1 y medio, 
una casa de vecindad, de madera y de cons-
trucción reciente, compuesta de doce cuar-
tos y dos casitas. Todo con servicio sanita-
rio y libre de gravamen: tiene 40 varas de 
fondo por 13 y media de frente. T a m b i é n 
vendo un solar al lado y en esquina con las 
mismas dimensiones: todo lo doy barato al 
que es té dispuesto al negocio. Trato directo 
con la dueña. Div i s ión núm. 19, Guanabacoa 
0330 4-15 
D I N E E O 
Por halajas y prendas de a lgún valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos." Consulado 94 y 96. 
9248 26-14.11. 
M A X V E 1 , ORBOTV 
Dinero en P a g a r é s y en Hipotecas en la 
Habana. J e s ú s del Monte y Vedado, dinero 
sobre bodegas, ca fé s y hoteles para el 
campo en fincas rtistlcas y en todas las pro-
vincias. Oficina, Quba 66. 
8725 15-2 
D I X E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. Sé 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía " L a 
Esperanza." Monte 43, De 10 á 12. 
8672 26-1JI. 
M a S e t a s y s s m a m 
C a f é , Bi l lar y Lunci i 
Se vende un café bion montado, hace de 
venta diaria, de treinta y cinco á cuaren-
ta pesos, buen contrato, poco alquiler; so 
da pur la mitad do su valor por desavenencia 
de. socios, etc. etc. Informarán calle de los 
Oficios y Lampari l la , café L a Lonja, de 9 á 
11 y de 2 á 5. M. Fernández . 
9413 4-18 
Pin L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Gervasio, vendo una casa con sala, sale-
ta, 5 cuartos corridos, patio, cocina, cuarto 
de baño y de inodoro, sanidad completa. 6 
varas frente y 40 de fondo $4,200. Espejo. 
O'Reiily 47, de 2 á 5. 
9428 4-18 
E X L A M E J O R t i A D R A 
de la calle de Cuba, vendo una casa con sala, 
comedor, 8 cuartos y un salón alto con bal-
cón al patio, 8 por 30, traspatio y gran co-
cina, baño é Inodoro. Precio $7,600 y 300 
de censo. O'Reiily 47, de 2 á 5. 
9427 4-18 
EXT77OOC S ^ V E N D E X ' ^ R E S ' ^ ^ ' S ' Q ' Ü E 
están en regular estado: situadas en la 
Calzada de J e s ú s del Monte, próx imas <i ta 
Sociedad, con un terreno de 18 por 45, ren-
!an $79.50 y para verlas y tratar con 
dueño on Cuba 62, Habana. 
S IÍAISIPITA 
Oe esquina y de centro, libres de g r a v ñ -
menen, nltuad^M en lot* lugnrcK má* selcotoft 
del Vedado. Informa W, H. Ucdding, en 
Aguiar 100. 
9407 26-17.11. 
AVISO IIM K í K 
Se traspasa el contrato de un obrador de 
dulc ería y se venden todos los enseres de que 
se c.oiT.pone la dulcería . Informarán en la 
Vidriera de Tabacos y Cigarros L a Granja, 
San Rafael número 4, 
928S 4-15 
ARTPRINOIPIÍNTES-
Se vende una bodega sumamente barata 
por no ser del giro su dueño. Darán razón 
Oficios y Lampari l la , café L a Lonja. M. F e r -
nández. 9261 6-14 
S E V E N D E UNA FONDA E N E L M E J O R 
punto de. la Habana." en esquina; se da bara-
ta: tiene contrato. Se vende por tener que 
marcharse A España su dueño: tiene todas 
las obras sanitarias. P laza de Colóu por 
Zulueta número J , rastro. 
9236 8-14 
" " F A R M A C I A : POR NO P O D E R L A A T E N -
der su dueño se vende ó arrienda una F a r -
macia en Guanajay, acreditada y en pun-
to céntrico. Se cede en precio razonable. I n -
formarán en la D r o g u e r í a del Dr. Johnson ó 
en Guanajav, calle de Márt ires número 53 ó 
en el 55. 9229 20-14 
S E V E N D E 
Un café por no poderlo atender su dueño. 
Informan Concordia y Espada, Barbaría. 
9182 8-13 
S I T I O S S E I S 
E n $4.590 oro español se vendo esta bien 
situada casa, t i tu lac ión completamente lim-
pia. Para m á s Informes Amargura 77 y 79, 
9221 15-13J1. 
S E V E N D E N 4 CASAS. UVA D E E S Q U I N A 
en $15.C0i) oro; e s t á n próx imas á Belasc-oaín 
y cerca do Importantes fábricas . También 
se aceptan proposiciones por separado ex-
cluvendo la esquina. Informes San Lázaro 
número 246. 9207 8-13 
Notario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Telé fono 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Vendo y compro fincas rús t icas y urbanas 
y solares. Doy dinero en hipoteca. Tengo 
referencias do cornerciantec respetables y 
acaudalados de la Habana. Doy g a r a n t í a s . 
Los que me confien la venta de sus casas 
y solares no tienen que firmarme documento 
alguno, y busco el dinero en breve plazo sin 
n ingún anticipo de parte del que lo tome. 
Corren de mi cuenta los anuncios etc. 
S941 26-7J1. 
E N LA V I B O R A V E N D O 
Por Es trada Palma, variqs Solares, esqui-
nas y centros, c/i los mejores puntos. San 
Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fo -
no 220. 
9381 8-1C 
97,200 VBBTDO UKA CASA 
E n Lagunas casi á Galiano, propia para 
altos, gana 11 centenes, mide 6 por 22 me-
tros, libre de gravamen. San Ignacio 18, de 
1 á 4. Juan Pérez, Teléfono 220. 
9381 8-16 
JtO.OOO CASA K X liA VllJOR.V 
Vendo una con sala, comedor. 3i4. jardín 
todo cercado. 114 para criados, servicio mo-
derno, cocina, y un gran terreno al fondo, 
todo un total de 700 metros. San Ignacio 
18. de 1 á 4, Juan l 'ér iz . Te lé fono 220. 
9381 s-16 
S E V E N D E N 
Las cuatro quintas partes de las casas 
Marqués González 27 y 34 y Chavez 23, T r a -
tarán Monte 244, M, Barrera. 
9125 6-11 _ 
S O L A R E S ÉÑ L O M E J O R D E L A S CA-
ñas se venden cuatro, dos esquinas con ace-
ras y árboles , es lo mejor y mfis bonito del 
Cerro, se dan muy baratos. Cerro ^79, á to-
das hqras. 8949 26-7J1. 
C A S A S B A R A T A S 
De altos, centros y esquinas. Concordia. 
S9 500; Gervasio $4.200: Carmen $4.500; San 
Rafael. $8.500; Misión $1.700 y $3.200: Tro-
cadero $3.800; Indio $3,300; J e s ú s María 
$5 000; P e ñ a l v c r $5.400; Consulado $8.600; 
Villegas $8.400; Lealtad $6.600: Animas 9.200 
pesos; San José $6.000; Lagunas $2.7ft0 á 
$12,000; Neptuno $12.000; Virtudes $4.700 á 
$12 000; Aramburo •S.SOO: San Lázaro $5..>00 
á $1 1 000; Merced $2.900 á $10.500; Manrique 
$7 200 á $14.000; Estre l la $4.200; San Miguel 
$7.400 y $9.500; Sol $2.800 á $22.000; Empe-
drado $9.300; San Ignacio $17.000 y $25.000; 
Prado $32.000 y $102.000. Julio C. Peralta, 
Escritorio San Lázaro 85, altos, de 8 á 12. 
9142 8-11 
Un vendido S A L A S el año pateado; lo» tie-
nen profeíiores y personan intcllsentes; lo» 
libro» do la on»a y la Aduana pueden pro-
vario al que lo desee. S A L A S , San Rafael 14, 
plnnoK de alquiler ft tres pesos plata. 
9360 * 8-16 
""POR A U S E N T A R S E UÑAT F A M I L I A , S E 
venden muy baratos todos los muebles de la 
casa en Revlllagigedo 20, altos. 
0277 8-15 
A LOS MAESTROS DE 0B81S 
Kn módiro prorio se venden dos es 
dr caiiicdl. i n f v j s , lnfnnii:;n calle?'*1 
Fe^Hpe y Ensenad;'.. Taller de Sariego, 
C A M l*A N A I ) E l R K O N C E 
Se vende una de 576 libras, en bu 
lado. Una báscula Eairbank, para 5 »« 
das, en 12 centenes. Un carro de 4 i 
de esqueleto, en 10 centenes, 2 veguas 
ricanas y una victoria, juntos 'f> sena 
("iifilm motores de j^as. Vigas de Ca 
é inglesas. Carriles vía ancha y eg» 
Cabillas usadas y nuevas. Un lote de 
quines de hierro. E n la misma se compra. brc. bronce y toda clase de metales y ¡y 
viejo, dulce y fundido: astas, huesos vi 
zuñas. Callo de liamel número " " -
léfono 1474. Apartado 225. 
9369 
- 9 y 11,1 
YORK 
'•orr.-. 
POR R E G R E S A R á NUEVA 
vende un aparato íotoprráfieo para 
retratos en botones, al minuto, y un 
to muestrario de las mejores phimaV 
tes, surtido como nunca se ha traído i 
27 San Rafael, úl t imo piso. 
9359 " i 
G A X G A 
Vendo un fonógra fo sistema Rosenthal 
con veinte lecciones y su método de i n g l é s | 
para aprender dicho idioma. Además veinte' 
piezas de música, todo en cuatro centenes. 
Sólo el f onógra fo y las lecciones de Inglés 
costaron $50 m. a. Pregunte en Mercade-
res 16%. por el encargado, él informará á 
V. También tengo unas acciones de la Com- I 
pañía de Construcciones que las doy en la 
mi ta l de su valor. 
9352 5-16__ 
S B _ T E N D E N A R M A T O S T E S . MOSTRA- ! 
dores, vidrieras, lámparas e léctr icas , toldos 
y demás út i l e s ; así como algunas cxlstcn-
I ÍHB de un establecimiento de quincalla, aca-
bado de cerrar. J e s ú s del Monte 240. 
9297 4-lñ 
U {T . E j E . C U A R T O ÍTSTTLO í fO-
dernista. caoba maclsa y lunas biseladas; 
un aparador y mesa de comedor; también 
hay otros muebles. Todo nuevo, se da por la 
mitad de su valor, en Calcada de Luyanó 




guetas y horcones de corazóo. 
U ñ a d o 22. 
9235 
POR A U S E N T A R S E UNA PWMILIA, S E 
venden muy baratos todos los muebles de la 
casa, en Revlllagigedo 20, altos. 
9277 8-14 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
9227 2-14.11. 
PUÑOS NUEVOS 
Alenianei», de cnerda» cruzada» y can-Jele-
ro» doble», últ imo» modelo», lo» vende SA-
L A S ft 40 ceuteae» y lo» afina siempre gi-a-
tl». S A L A S , SAN R A F A E L 14. 
9190 8-13 
E l mejor del mundo, por dos centenes al 
mes puede V. adquirir uno en casa S A L A S . 
San Rafael 14; no necesita fiador; no com-
pro piano sin ver primero los de la casa 
SALAS, SAN R A F A E L 14. Pianos de alqui-
ler á tres pesos plata. 
9137 . 8-11 
"POR ON CENTEN 
Dos luises y dos centenes al mes. puede V. 
hacerse de un plano nuevo, a lemán, f rancés 
ó americano, en casa de S A L A S ; No nece-
sita fiador, SALAS, San Rafael 14. Pianos 
de alquiler á tres pesos plata. 
9104 8 - ^ 
T A N Q U E S D E HIERRO 
De todars mediclas. Antiguo del Veda: 
Infanta 69, Prieto y Muga. 
9028 
K MMÍ 
ipil.r.00 VF.NOO l \ A CASA 
E n Lagunas, gana 19 centenes, próx ima á 
Galiano. propia para fabricar altos, m i d í 
10 por 25 metros. Informes San Ignacio 18,' 
de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220. 
9381 s-16 
E N G U A N A J A Y 
Por ausentarse su dueño para España , se 
vende un café, montado á la moderna, fren-
te al paradero de los tranvías . Informa su 
dueño, calle de General Díaz número 34. 
C . 2281 15-6JI. 
S E V E N D É U X BONITO C A B A L L O C R I O -
11o, de seis y media cuartas de alzada, maes-
tro de tiro v buen caminador, en joven, fuer-
te v manso. Puede verse en Industria 129, 
establo, é informan en el número 88, altos 
de Ta misma calle, de 11 á 1 p. m. 
S279 4-15 
SÉ"VENDEN 20 C A N A R I O S Y 6 C K 1 A D E -
ras de cedro. 6 jaulas y 1 depós i to grande: 
Calle de J e s ú s María número 3. altos, de 6 
de la mañana á 4 de la tarde, J . M. D. E n 
esta ciudad. • 
9301 
' ~ S E ~ V E N D E N ~ U N A P A R E J A D E Y E G U A S 
alazanas, airu-ricanas, un coupé, un cabrlo-
let. dos troncos de arreos, dos limoneras y 
todo lo perteneciente á uh tren, Aguiar 108 
y medio. 9076 14-9J1 
mmmii 
M A Q U I N A R I A : S E V E N D E MUY B A K A -
to: una máquina de 25 caballos, horiiontal, 
reforzada, con su calentador y bomba de al l-
incniar; una paila locomóvU de 35 caballos: 
un mollnc grande de acero propl > para "un 
tcjaJ" ó cantera de arena. Informarán en Sol 
niimero 9, bajos, Sr. Jaime Carbonoll. 
9130 s - n 
f 18.000 V K X D O DJfA CVSA 
E n Campanario, de altos, gana 30 cente- i 
nes. próx ima á San Lázaro, moderna, libre. I 
s. c. 3|4 y todo el servicio moderno. San I g -
nacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220 
9381 s'16 
S E V E N D É á P L A Z O S 6 A L CONTADO i 
uná vidriera de tabacos y cigarros, pasan i 
los carros por su frente: tiene contrato por ^ 
cuatro años, paga poco alquiler, casa y co- ' 
mida, hace de venta de $15 á $23 diarlo»; es- ¡ 
tá propia para uno ó dos que quieran hacer 
negocio y entiendan el giro. Precio $2.300. 
Su 'dueño Habana y Acoeta, Manuel Vlspo, 
de 10 á 12 y de 2 á 5. 
9343 4-16 
V E D A D O : Ganga; V E X D O UN S O L A R 
con 683 metros á media cuadra del tranvía , 
en $2,lf0. sin censo y una esquina en 17 
de Paseo á Baños , muv barata. Julio C. Pe-
ralta. Escritorio: San Lázaro 85, altos, de 8 
fi. 12. 0143 8-11 
S E V E N D E $ 4 . 5 0 0 
E n la mejor cuadra de Trocadero una casa 
de alto y bajo. Trato directo con su dueño 
en Reina número 4. 
936S 4-16 
E l la eissaada de Cortés 
En una de las playa* más alegres é H l -
g . í n i c a s de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas. 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del bues 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4>Tv. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I : O s t : o . c i y 
E l motor mejor y m i s barato para ex-
traer el agua de los pozos y eleva.rl* á 
cualquier a l tur». E n venta por Francisco 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habana. 
E n M l e c s r ios nmeBte 
con barnices Z E N I T t 
No l ia y q u e b o t a r los muoliles vifjoi 
" Z E N T T I í " l u s t r o s artístico* 
E s un Barniz pintura de distintos colon 
de maderas tinas que sirve para en' 
les muebles de mimbre y lo?: de 
mamparas, molduras de cuadros, 
camas de hierro y de madera, lá 
gas, pisos de madera, barandas 
y de madera, canastas, coebes, 
calle, máquinas de coFer. esteras.. 
Una media pinta vale 25 centavos 
pinta 40 centavos oro americano. 
Pidan catálorros á la sucursal de 
M. Z . G R A V E S & Cl 
Fabricantes de todas clases de P11.1'11̂  
'oarnices. Especialidad en esmalte P" 
flltros de Ingenios. 
O ' R C S L ^ Y 1 2 . H a b a n a 
C. 2329 
o pan loe Ariunclos Flaneases son bs 
| s í * L J , W E f S C E i ( ? 
* 18. rus de fa Grange-Bate.Hrs, P̂ ® 
NUEVA MEQlCñCldN del 
J ds las fiffrr.idJdes qae reialíau di 
por IÚZ P J L O O a A S de 
purgante no drástico, no teniendo 
1 los inconvenientes de los por' 
gantes salinoa.acíbar,escamóo*1! 
! jalapa, señé. etc. con cuyo uso*1 
estreñimiento no torda en fcacerse 
más pertinaz. 
L a AFODINA DAVID ao provoc* 
ni náusoas, ni cólicos, 
prole üfrarse r.in inconvenipnsf" 
1 empleo hasta que se restabíezcau 
1 normalmente las /unciones. 
, D'C.DAVID.RABOT, i~.'C™t*io*<**t*lt 
1 ~ 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
por su dueño no seguir más en la Industria: 
pueden tratar 6 Informarán Galiano y Ani -
mas. Pe le ter ía . 
9273 8-15 
D R A G O N E S , C E R C A DK \ , \ P L A Z A 
Se vende una casa de dos pisos con 200 
metros superficiales. Construcción sól ida y 
elegante, y á r q u e z . O'Reiily 15. altos de 1 á 3 
Se vende una magníf ica guagua con ca-
pacidad para nueve personas y equipages. 
con sus arreps para cuatro caballos. E n el 
mismo local se venden caballos para la mis-
ma y un boggy. Pueden verse 4 üvias horas 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con vá lvu las , camisas, 
pistones, barras etc. de bronce, para pozos, 
ríos v todos servicios; calderas y motores 
de vapor; las mejores romanas y báscu las 
de todas ciases para establecimientos ^ In-
genios; tubería , fluses, planchas de hierro, 
tanques, alambre, polvos "Oreen París" le-
g í t i m o s para tabaco, y demás accesorios. 
Basterrechee Hermanos. Lampari l la número 
9, Te lé fono 156, Apartado 321, Te légrafo 
"Frambaste." Habana 
8720 156-2J1. 
B Ó fcfi B A S ^ V Á P O R 
M . T . D A V I D S O N 
LAS más sencillas, las m i s «¡ílcaces y la) 
talla económicas para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usoa IB« 
I dustriales y Agr íco las . E n uro en la i s la de 
! Cuba hace más do tielnta años. En vent» 




o í W 
C O N E L EMPUEO -
L á B E L I O T I N A 
Aceite de Bellote, de 
^SUif,, P E R F U M I S T A 
P A R 1 3 
'j£bónYetnadeHue*>-
del 
imr-ontr. y ^ « e r c e t J . ' ' ^ , Jl * 
l) I A K I O I> K V d0. 
Teniente Rey y * rn" 
